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ARSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1964 - NR. l l 
FISKERIINSPEKTØRENES OG 
SAMVIRKEKONSULENTENES VIRKSOMHET 
1964 
FISKERIDIREKTØREN 
BERGEN 1965 

SAMVIRKELAGENE l NORD-NOR<3E 
STATISTISK OPPGAVE OVER ANVENDELSE AV 
OVERSKUDDET FOR 1963 
STATISTIKKEN ER UTARBEIDET VED SAMVIRKEKONSULENTENS KONTOR 
TROMSØ 
l Brt. over- Avskrevet Avskrevet Avskrevet Nto. over- Undersk. på bygn. på løsøre på biler, kudd etter av- Avsatt til Avsatt til Avsatt til Avsatt t il skudd før maskineri, etter av- skatte- reserve- andre fon d 
avskr. og fast og inven- skriv- skriv- fond fond bonus og formål eiendom tar varer ningene 
m.m. n ingene 
l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr.· l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. 
F innmark fylke : l 
l. Berlevåg Fiskerisamvirkelag .... ... 100,5 27,7 8,8 1,6 62,4 0,0 5,0 25,4 0,0 32,0 
2. Breivikbotn Produksjonslag ..... . . 80,8 37,0 151,5 2,7 25,6 0,0 5,6 20,0 0,0 0,0 
3. Båtsfjord Produksjonslag . .. ...... 142,6 33,2 10,6 39,1 59,7 0,0 2,5 34,7 0,0 22,5 
4. Gamvik Produksjonslag • ••• o. o • •• 122,1 26,8 14,6 9,3 71,4 0,0 3,5 17,0 0,0 50,9 
5. Hasvik Produksjonslag ........... 56,8 28,2 2,4 0,6 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2fi,6 
6. Havøysund Fiskersamvirkelag . . ... 558,6 99,8 44,7 398,6 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 
7. Hjelmen Fiskersam vir kelag ........ 58,6 44,2 6,1 4,8 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 
8. .Jakobselv Fiskersamvirkelag ...... 67,8 7,5 0,9 2,1 57,3 0,0 6,0 5,1 46,0 0,2 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag ... . . 156,1 51,4 ll,8 16,1 76,7 0,0 2,5 29,7 0,0 44,5 
10. Kiberg Produksjonslag . ..... . . . .. . 201,5 23,7 7,9 21,9 148,0 0,0 8,0 18,2 0,0 121,8 
Il. Kvalsund Fiskersamvirkelag ...... . 34,6 23,2 1,7 4,1 5,6 0,0 3,0 0,6 0,0 2,0 
12. Mehamn Fiskerlags Produksjonslag. 122,1 21 ,7 16,3 18,1 66,0 0,0 6,0 15,0 19,0 26,0 
13 . Nord vågen Fiskeproduksj onslag .. . . 69,3 46,0 4,8 0,0 18,5 0,0 . 3,0 7,0 8,0 0,5 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag .... . . .. 108,9 39,4 9,8 0,0 59,7 0,0 10,0 12,5 20,0 17,2 
15 . Syltefjord Fiskersamvirkelag .. .... 50,8 15,6 2,1 6,3 26,8 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 
16 . Toftens Fiskersamvirkelag • o. o o • • o 0,0 5,4 0,0 0, 7 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
17. Vadsø Fiskersamvirkelag • o o • • • • • o 46,3 7,8 0,2 0,0 38,3 0,0 2,0 10,3 0,0 26,0 
18. Vardø Produksjonslag .......... . . 675, 7 78,6 30,1 93,7 473,3 0,0 30,0 220,0 0,0 223,3 
19. Vargsund Produksjonslag ...... . . . 28, 1 19,0 9,0 0,0 0,1 0,0 0,0 O, l 0,0 0,0 
2 681,2 636,3 197,3 619,7 l 234,0 7,0 90,6 442,4 93,0 608,0 
~~o~s-~~lke~ _, " 
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Nordland fylke: 
21. Andenes Fiskersamvirkelag 128,6 15,0 8,6 7,0 98,0 0,0 4,5 0,0 86,6 6,9 
22. Bleik Produksjonslag .... .. ... . . . . 
23. Bolga Fiskersamvirkelag . ...... .. . 
24. Helligvær Fiskersamvirkelag 
25. Mærvoll Produksjonslag .. . ..... . . . 
26. S/L <<Nor>>, Andenes ..... . ...... . . 
27. Nordmjele Fiskersamvirkelag .. .. . 
• 28. Nyksund Produksjonslag ........ . 
29. Nykvåg Produksjonslag ......... . 
30. SfL <<Samdrift>>, Bleik ..... . ...... . 
31. SfL <<Samhold>>, Andenes . .. .... .. . 
147,1 25,0 5,0 0,0 117,1 0,0 8,0 16,0 70,0 23,1 
27,1 7,3 2,6 6,9 10,3 0,0 1,5 1,2 0,0 7,6 
20,6 2,7 1,6 0,0 16,3 0,0 1,3 3,2 5,2 6,6 
6,0 9,3 l,l 2,1 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
134,0 26,1 0,0 0,5 107,4 0,0 lO, O 24,3 72,6 0,5 
77,4 12,5 1,6 4,7 58,6 0,0 5,6 15,0 20,0 18,0 
23,4 8,8 1,7 1,0 11,9 0,0 0,0 5,6 6,0 0,3 
107,1 12,6 9,6 3,7 81,2 0,0 4,5 19,2 56,5 1,0 
37,8 6,0 0,6 0,0 31,2 0,0 3,0 7,1 16,0 5,1 
153,6 20,0 5,0 1,6 127,0 0,0 5,0 0,0 106,7 15,3 
32. Skårvågen Produksjonslag ...... . . 
33. Sommarøy Produksjonslag .... ... . 
34. Steinfjorden Produksjonslag . . . .. . 
0,3 5,2 3,1 0,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
76,4 43,5 7,5 0,0 25,4 0,0 4,0 14,4 7,0 0,0 
58,2 11,6 0,6 4,2 41,8 0,0 2,5 8,0 0,0 31,3 
35. Træna Fiskersamvirkelag .. . . .... . 0,0 lO, O 0,3 1,3 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
36. Ure Fiskersamvirkelag .. . .. . ... . . 0,0 6,9 1,4 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
37. Værøy Fiskersamvirkelag .... . .. . . 56,8 16,2 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0 10,2 30,4 0,0 
38 . Husvær Samvirkelag .... . ....... . 5,8 0,7 0,0 0,0 5, 1 0,0 0,0 1,5 0,0 3,6 
39. Igerøy Samvirkelag . ..... . .... . . . 14,2 8,2 4,3 0,6 l,l 0,0 0,0 0,0 0,0 l,l 
40. Ylvingen Samvirkelag . ... . .... . . . 18,7 1,5 0,0 1,0 16,2 0,0 0,0 4,0 3,5 8,7 
l 093,1 249,1 54,6 35,3 789,2 64,1 49,9 129,7 480,5 l 129,1 
Total sammendrag : 
19. Finnmark fylke . ..... .. ... ..... . 2 681,2 636,3 197,3 619,7 l 234,0 7,0 90,6 442,4 93,0 608,0 
l. Troms fylke ... ....... .. .. . . ... . . 50,0 13,0 2,0 4,5 30,5 0,0 3,0 7,0 0,0 20,5 
20. N ordlan.d fylke ..... ... .. . . .. ... . l 093,1 249,1 54,6 35,3 789,2 64,1 49,9 129,7 480,5 129,1 
40. Lag .. . .... . . . .......... . . ..... . 3 824,3 898,4 253,9 659,5 2 053,7 71,1 
l 
143,5 579,1 573,5 757,6 
-
BEMERKNINGER TIL STATISTIKKEN 
Ved sammenlikning av rubrikken bruttooverskudd i s tati-
stikken for lagenes produksjon og cll'iftsresul tat for 1963 med 
rubrikken brnttooverskudcl i denne sta tistikk vil elet framgå 
at lagenes bruttooverskuclcl er kr. 5 900,00 h øyere i denne 
st atis tikk. 
Differansen oppstå r av den grunn at Andenes Fiskersa.m-
virkelag ved årsm otets disponering av overskuddet for 1963 
også ha r t a tt m ed kr. 5 900,00 som uclisponer t overskudd 
fra 1962. 
Ved utarbeidelse av sta tistikken for lagenes produksjon og 
lønnsom.h et har bare ta t t m ed elet fakti sk e overskudd cll'iften 
for 1963 har git t, mens denne sta tistikk også t ar m ed over-
føringer av uclisponer t over. !meld fra t idligere år. 
BRUTTOOVERSKUDD 
A . Finnmark fylke: 
Lagenes samlede bruttooverskudcl for avskrivningene for 
1963 er kr. 2 681 200,00 mot i 1962 kr. l 074 800,00. Dette er 
en økning p~t kr. l 606 400 ,00. 
Brut tofortj enesten pr. produsert rå fi skldlo for 1963 er i 
gjennomsnitt 10,71 ore mot i 1962 4,45 øre. En økning på 
6,26 ore pr. prodLlsert ldlo. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således : 
1. Avsluevet på bygninger og fas t eiendom . kr. 636 300,00 
2. Avskrevet på løsøre og inven ta r ... 
3. Avskrevet p å biler , maskineri, varer m .m . >> 
197 300,00 
619 700,00 
Samlet avskrivninger kl'. l 453 300,00 
Nettooverslmdd Irr. l 234 000,00. 
Nettooverskuddet etter foreta t te avskrivninger har års-
m øtene besluttet å anvende slik : 
l. Avsa tt til skattefond kr . 
2. Avsatt til reservefond ... . . 
3. Avsatt t ilbonus 
4. Avsatt til ancll'e fond og form{tl .... . . .. . 
90 600,00 
442 400,00 
93 000,00 
608 000,00 
Tilsammen kr. l 234 000,00 
Den avsatte bonus for 1963 utgjør 0,37 øre pr. produsert 
råfiskkilo mot 0,02 øre for 1962. 
D et vil av sta tistikken framgå at av Finnmarks 19 lag h ar 
18 overskudd etter avskrivningene, hvorav bare 4 lag har be-
sluttet å utdele bonus. 
Likeledes vil av s tatistikken fra mgå at l lag av F innmarks 
19 har kr. 7 000,00 i clriftsunclerskuclcl etter vedtektsbestemte 
avslu·ivninger. 
B. Troms fylke. 
I Troms fylke har i likhet mecll962 bare ett lag vært i drift. 
Dette lag har et bruttooverskudcl på ln'. 50 000,00 mot kr. 
29 900,00 for 1962. Bruttofortjenes ten pr. produsert råfiskkilo 
i 1963 er 10,39 øre mot 5,42 øre for 1962. 
Laget har besluttet å anvende bruttooverslmclclet således : 
l. A vsluevet på bygninger og fast eiendom ... . lu. 13 000,00 
2. Avskl'evet p å løsøre og inventar . . . . . . . . . . . . 2 000,00 
3. Avskrevet p å m askineri, traktor m .v. . . . . . . . 4 500,00 
Samlet avskrivninger kr. 19 500,00 
Nettooverskudd lu·. 30 500,00. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har {t rs-
motet beslut tet å anvende slik: 
l. Avsatt til skattefond . . .. . .. .. . . . . 
2. Avsatt til reservefond .. . ..... . 
3. Avsatt til andre fond og form ål .. . . .. .. . 
C. Nordland fylke. 
kr. 3 000,00 
7 000,00 
)) 20 500,00 
kr . 30 500,00 
Av Nordlands 20 lag h ar 18 et samlet brut tooverslmdd på 
kr. l 093 100,00 i 1963 mo t kr. 902 000,00 i 1962. 
Bruttofortj enesten pr. produser t råfiskldlo i 1053 u tgjor 
11,37 øre m ot 10,51 øre pr. kg for 1962. 
Lagene har beslutte t å anvende bruttooverskucldet således : 
l. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .. . . kl'. 249 100,00 
2. Avskrevet på losør e og inventar. . 54 600,00 
3. Avskrevet pft biler , maskineri , v arer m .m... 35 300,00 
Samlet avskrivninger la·. 339 000,00 
Nettoove1·skudd kr. 789 200,00 . 
Nettooverskuddet etter fo retatte 
m øtene beslut tet å anvende slik: 
avskrivnin ger har års-
l. A vsa tt til skattefond .. . .. . . 
2. Av ·att til reservefond . .. . . . .. . 
3. A vsa tt til bonus .. . . .. . .. .. . 
lu. 49 900,00 
>) 129 700,00 
)) 480 500,00 
4. Avsa t t t il nndre fond og form ål . ... . ... . .. •> 129 100,00 
Tilsammen lu. 789 200,00 
Den avsntte b onus for lagene i Nordland u tgjor 5 ore pr. pro-
dusert råfiskkilo i 1963 mo t 3,83 øre pr. k g for 1962. Av sta t i-
stikken vil framgå a t det er 12 lag av 20 som har beslu t tet å 
utdele bonus. 
Samt.lige lag i Nord-Norge. 
Bruttofortjenesten - for avslu·ivningene- for samtli ge lag 
i de t te clistrikt utgjor for 1963 kr. 3 824 300,00 - 10,89 ore 
pr. produsert rå fi skkilo mot kr. 2 006 700,00 - 6,03 ore pr. 
kg for 1962. 
Lagene h ar i 1963 betalt lu. 273 400,00 - 0,78 ore pr. kg i 
overpriser utover ei e fa stsa tte mins tepriser mot i 1962 kr. 
140 300,00 - 0,42 øre })r. kg. 
Pr. 31/12 1963 hadde m edlemmer av lag i dette distrikt inne-
stående utliknet, m en ikke utbetalt bonus og Utneinnskucld 
m ed folgende belop : 
l. Finnmark fylke .. ...... . ... . . . ......... kr. 519 200,00 
2. Troms fyll<e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 
3. Nordland fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 746 800,00 
Samvirkekonsulentens kontor, 
Tromso, den 25. augus t Hl65. 
WALTER H . PEDERSEN. 
Kåre Ness . 
SAMVIRKELAGENE l NORD- NOR~GE 
1964 
STATISTIKK OVER PRODUKSJON, 
LØNNSOMHET M.M. 
UTARBEIDET VED SAMVIRKEKONSULENTENS KONTOR 
TROMSØ 
Finnmark fylke : 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag . . .. . ..... . . . . . 
2 . Breivikbotn Produksjonslag ... ..... . . . .. . 
3 . Båtsfjord Produksjonslag . . . . .... . .. ... . . . 
4 . Gamvik Produksjonslag ... . . . .. .. . .. ... . . . 
5 . Hasvik Produksjonslag . . .. .. . . . .. ... .... . 
6. Havøysund F iskersamvirkelag ... .... .... . 
7 . H jelmen Fiskersamvirkelag . . . .. ... . .. . . . . 
8. Jakobselv Fiskersamvirkelag . .... ... .. . .. . 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag . ........ . ... . 
l O. K iberg P r oduksjonslag . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . 
l l . Kvalsund F iskersamvirkelag . . .. .. . .. ... . . . 
12. Mehainn Fisker lags Produksjonslag . . .. . . .. . 
13 . Nordvågen Fiskeproduksjonslag .. . .. . . . . .. . 
14. Ringnes F iskersamvirkelag . . . . .. .. . . . . .. . . 
15 . Syltefjord Fiskersamvirkelag ... . . . . . .. . ... . 
16. Toften Fiskersamvirkelag .. .. . . .. .... .. . . 
l 7 . Vadsø Fiskers am vi rkelag . ... . ... . .. . . .. . . 
18 . Vardø Produksjonslag .. ... . . . .. .. .. .. .. . . 
19 . Vargsund Produksjonslag ........ . .. .. . . . . 
Troms fylke : 
20 . Langsund Procluk. jonslag 
l l Antall l medL 
39 
30 
54 
50 
20 
147 
62 
105 
43 
45 
94 
58 
42 
126 
44 
34 
42 
27 
41 
Antall 
båter 
11 
9 
25 
4 
4 
27 
lO 
12 
32 
25 
6 
lO 
7 
20 
11 
4 
15 
14 
12 
Båt- Samlet Andre Samlet 
og not- a1k:1dels - Reserve - fond egenkap. 
ap. fond pr. 31/12 
an- l 000 l 000 kr. 1 OOO 1964 
deler kr. kr . l 000 kr. 
8 
29 
34 
10,5 
0,5 
61 
8,5 
37 
11 
20,5 
18,5 
13,5 
19,5 
38 
16 
4 
lO 
34 
8 
13,9 
14,8 
22,0 
15,1 
5,1 
52,0 
17,6 
35,5 
13,4 
39,7 
28,1 
17,9 
15,4 
41,0 
15,0 
9,5 
13,0 
26,8 
12,3 
61,6 
48,3 
130,0 
146,3 
1,5 
238,7 
64,7 
172,1 
29,7 
352,8 
115,6 
95,4 
107,0 
170,2 
89,0 
17,9 
11,3 
222,5 
5,4 
2 100,0 
101,3 
24,8 
0,0 
10,0 
113,2 
0,0 
10,6 
34,5 
15,0 
0,0 
83,4 
69,4 
74,9 
87,7 
55,0 
0,0 
19,7 
0,0 
56,4 
0,0 
654,6 
IJ 
100,3 
63,1 
162,0 
274,6 
6,6 
321,3 
116,8 
222,6 
43,1 
475,9 
213,1 
188,2 
210,1 
266,2 
104,0 
47,1 
24,3 
305,7 
17,7 
3 162,7 
119,4 
Låne- Skatte 
innsk. og fond 
ikke ut- 1 OOO bet. bonus 
l 000 kr. kr. 
4,7 
0,0 
13,0 
95,1 
0,0 
111,2 
3,5 
89,6 
0,0 
23,1 
18,8 
9,7 
13,4 
126,3 
1,1 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
523,8 
0,0 
0,0 
1,5 
0,0 
1,1 
0,0 
6,8 
3,5 
3,5 
3,2 
3,0 
2,5 
5,2 
1,6 
2,2 
3,0 
2,0 
2,0 
5,0 
0,0 
46,1 
1,5 
Fiske-
bruket 
mfutstyr 
Oppr. 
kostnad 
l 000 kr. 
589,6 
l 164 5 
l 307,6 
971,2 
782,5 
5 587,2 
863,5 
327,0 
2 120,4 
l 037,2 
668,3 
851,0 
l 194,8 
l 338,2 
512,4 
147,0 
332,5 
3 266,6 
620, 7 
23 682,2 
461,1 
F iskebr. 
mf utstyr 
nedskr. 
med i alt 
pr. 31/12 
1964 
l 000 kr. 
384,6 
590,5 
646,9 
511,2 
270,4 
2 853,0 
593,6 
204,4 
808,8 
475, 7 
321,9 
475,5 
526,0 
773,2 
339,5 
87,0 
237,8 
2 012,2 
348,2 
12 460,4 
183,6 
Nordland fylke : 
21. Andenes Fiskersamvirk elag • o •• o o o o o . o o .. .. 
22. Bleik Produksjonslag . . ... .... o. o •• o o •• o . .. 
23. Bolga Fiskersamvirkelag . . .. . .. ... . .. .. .. . 
24 . Helligvær Fiskersamvirkelag ... ........ ... . 
25. Mærvoll Produksjonslag .. . .......... . . ... . 
26. SfL <(Nor>>, Andenes •••• o • • o •• o •• o o. o •• o • • 
27 . N ordmjele Fiskersamvirkelag • o o o o o o o. o o o . 
28. Nyksund Produksjonslag • • o o. o o o o. o • • o • • • 
29. Nykvåg Produksjonslag o o o ••• o. o." o. o o. o. 
30. SfL <(Samdrift>>, Bleik .. .. . ... . . .. .... . . . . . 
31. SfL <(Samhold>>, Andenes . . ... ........ ... . . 
32. Skårvågen Produksjonslag ... ... . .. .... . . . 
33. Sommarøy Produksjonslag ... .. . .... .... . . 
34. Steinfj orden Produksj onslag • •• o o •• o. o. o ... 
35. Træna Fiskersamvirkelag • o. o o •• o. o •• • o o • • 
36. Ure Fiskersamvirkelag .. . . ..... .... ...... . 
37. Værøy Fiskersamvirkelag • • o ••• • • • o • • •• o o .. 
38. Husvær Samvirkelag ••• • •• o. o. o o • ••• o o • • • 
39. Igerøy Samvirkelag • •• o •• o •• o. o . o o •• o o •• o 
40. Ylvingen Samvirkelag o o • • o •• o. o o . o •• o . o o . 
Total sammendrag: 
19. Finnmark fylke . . . .. . .. . ..... .. . . .... .. . 
l. Tromsø fylke .. . .. .. ... . ............... . 
20. Nordland fylke . .. . . .... . ............... . 
68 
49 
46 
40 
26 
43 
43 
28 
37 
26 
41 
28 
49 
30 
43 
63 
24 
120 
61 
42 
- - -
907 
l 103 
33 
907 
40 . lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 043 
Sammenliknet med : 
År 1963 40 lag ....... . .... . . ...... . .. .. ... . . 
l) 1962 43 l) • • ••••• • •• • • • • •••••• • • • •••• • •• 
l) 1961 40 l) •• • •••• • •• • •• • •••••• • • • • •••••• 
1960 41 
2 052 
2 265 
l 992 
5 15 21,9 
9 13,5 12,8 
6 9,5 14,6 
o o 10,0 
4 o 20,3 
5 17 15,0 
5 lO 13,3 
4 o 26,6 
9 9 11,5 
3 7,5 7,3 
5 10,5 12,9 
3 9 8,4 
8 24 18,3 
6 12 18,8 
33 5,5 12,1 
18 19,5 24,3 
ll 14 9,4 
30 o 15,1 
12 o 5,6 
14 o 4,2 
·------
190 176 282,4 
258 381,5 408,1 
17 9 10,5 
190 176 282,4 
465 566,5 701,0 
464 571 
536 645 
438 675 
485 l 755 
724,6 
786,7 
762,2 
l 797,7 
97,0 
144,1 
70,8 
22,3 
0,0 
162,3 
126,0 
Q,7 
138,0 
7q,O 
54,6 
25,5 
107,4 
8,0 
0,0 
171,3 
46,9 
80,6 
52,0 
62,9 
l 450,4 
2 100,0 
101,3 
l 450,4 
3 651,7 
3 032,2 
2 982,7 
2 905,8 
'> '7()(:'.. Q 
10,0 
22,4 
3,4 
12,0 
0,0 
0,0 
37,8 
7,9 
42,2 
6,9 
12,4 
0,0 
0,0 
8,4 
1,0 
6,4 
0,0 
26,6 
12,0 
41,8 
251,2 
654,6 
7,6 
251,2 
913,4 
614,6 
650,5 
712,9 
l 829,8 
128,9 89,8 
179,3 74,0 
88,8 0,0 
44,3 0,0 
20,3 0,0 
177,3 136,9 
177,1 6,7 
40,2 6,0 
191,7 71,1 
89,2 23,6 
79,9 183,8 
33,9 0,0 
125,7 8,0 
35,2 0,0 
13,1 2,0 
202,0 2,2 
56,3 0,0 
122,3 116,2 
69,6 108,4 
lOR,9 75,2 
-----· 
l 984,0 903,9 
3 162,7 523,8 
119,4 0,0 
l 984,0 903,9 
5 266,1 l 427,7 
4 371,4 l 266,0 
4 419,9 l 328,1 
4 380,9 l 209,9 
A 'lKA 'l l ',)A() Q 
0,9 
3,5 
0,0 
11,3 
0,0 
5,0 
6,4: 
0,0 
0,0 
0,7 
1,6 
0,0 
1,0 
2,5 
0,2 
7,8 
2,0 
8,0 
3,0 
3,0 
56,9 
46,1 
1,5 
56,9 
104,5 
81,3 
86,0 
65,0 
Q(\ l 
uv,.L 
322,1 
313,3 
260,9 
71,7 
287,1 
546,7 
416,9 
253,3 
361,0 
166,8 
312,8 
175,6 
840,3 
332,6 
301,9 
183,9 
485,5 
180,9 
197,7 
87,7 
6 098,7 
23 682,2 
461,1 
6 098,7 
30 242,0 
28 353,3 
30 158,0 
28 380,4 
()'7 P..Q'l Q 
229,2 
237,3 
140,4 
32,0 
245,3 
339,0 
~67,4 
179,4 
200,8 
116,4 
77,5 
109,5 
506,3 
240,9 
142,8 
51,1 
235,7 
94,9 
124,2 
79,3 
3 649,4 
12 460,4 
183,6 
3 649,4 
16 293,4 
14 433,5 
13 939,5 
12 657,8 
11 l Q() A 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag .... . 
2. Breivikbotn Produksjonslag .... . 
3 . Båtsfjord Produksjonslag ...... . 
4. Gamvik Produksjonslag ....... . 
5. Hasvik Produksjonslag ........ . 
6. Havøysund Fiskersamvirkelag .. . 
7. Hjelmen Fiskersamvirkelag ..... . 
8. Jakobselv Fiskersamvfrkelag ... . 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag .. . 
10. Kiberg Produksjonslag .... .. ... . 
11. Kvalsund Fiskersamvirkelag .... . 
12. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag 
13. Nordvågen Fiskeproduksjonslag .. 
14. Ringnes Fiskersamvirkelag . . . . . . 
15. Syltefjord Fiskersamvirkelag ... . 
16 Toften Fiskersamvirkelag ..... . 
l 7. Vadsø Fiskersamvirkelag' ....... . 
18. Vardø Produksjonslag ...... . .. . 
19. Vargsund Produksjonslag . . ... . 
Troms fylke: l 
20. Langsund Produksjonslag ... . . . . 
Statens 
F iskar-
bank. 
Pan te-
lån 
1000 kr. 
128,0 
377,5 
353,0 
114,6 
447,5 
637,1 
104,8 
35,0 
822,5 
104,3 
151,5 
289,8 
365,8 
166,4 
110,1 
31,2 
70,6 
258,6 
193,3 
Annen 
pante-
gjeld og 
gjelds-
brevlån 
lOOOkr. 
0,0 
32,5 
22,5 
13,0 
0,0 
617,6 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,0 
8,5 
58,5 
0,0 
30,6 
2,0 
10,4 
252,5 
10,7 
Lån og Lån og bidrag 
av sta- bidrag 
av Nor-
ten vj R" 
Fiskeri- gf~skl a-
d 1s ag 
l ooe6kr-.\l ooo kr. 
80,4 
107,2 
116,6 
144,3 
132,9 
l 294,9 
63,1 
40,5 
281,5 
148,2 
0,0 
53,4 
182,4 
140,3 
34,0 
18,7 
50;6 
442,6 
70,5 
29,5 
40,0 
56,0 
17,0 
35,0 
193,7 
92,5 
0,0 
255,0 
0,0 
0,0 
33,5 
30,0 
42,5 
12,0 
3,0 
15,7 
330,8 
32,5 
Drifts-
kreditt i 
Norges 
Bank 
pr. 31/12 
1964 
l 000 kr. 
57,1 
315,8 
481,4 
0,0 
293,4 
929,9 
119,9 
0,0 
472,6 
33,8 
272,7 
0,0 
15,4 
176,9 
0,0 
0,0 
58,0 
106,6 
295,8 
Årspro-
duksjon 
i 1964 
l 000 kg 
l 334,6 
984,0 
943,5 
749,7 
684,1 
5 113,3 
672,8 
491,9 
l 450,8 
964,0 
500,4 
751,1 
972,6 
642,2 
407,3 
19,9 
121,4 
2 749,8 
403,3 
Herav 
ekspor-
ter t 
fersk 
l 000 kg 
761,0 
412,9 
25,9 
469,6 
38,1 
144,5 
20,9 
79,1 
220,3 
90,7 
8,7 
690,2 
439,6 
197,5 
262,1 
3,5 
4,6 
86,0 
3,2 
Saltet, 
hengt og 
filetert 
l 000 kg 
573,6 
571,1 
917,6 
280,1 
646,0 
4 968,8 
651,9 
412,8 
l 230,5 
873,3 
491,7 
60,9 
533,0 
444,7 
145,2 
16,4 
116,8 
2 663,8 
400,1 
Inn-
kjøps-
Produksjons-
omkostninger: 
verdi av 
fiskeprod . l-----:-~---
1 000 kr. Samlet pr. kg 
lOOOkr. øre 
l 242,1 
l 267,9 
793,5 
679,3 
483,6 
3 732,5 
656,3 
335,4 
l 216,7 
l 017,3 
425,5 
781,2 
867,3 
593,1 
395,4 
47,7 
74,1 
2 871,9 
253,3 
339,9 
314,2 
445,6 
293,6 
219,2 
2 969,0 
210,0 
117,2 
624,7 
473,0 
139,4 
252,0 
217,1 
251,8 
94,4 
12,9 
77,8 
2 016,8 
124,5 
25,47 
31,!13 
44,75 
39,16 
32,04 
58,06 
31,22 
23,83 
43,06 
49,06 
27,87 
33,55 
22,32 
39,21 
23,18 
64,64 
64,06 
73,34 
30,87 
4 761,6 l 090,8 3 402,1 l 218,7 3 629,3 19 956,7 3 958,4 15 998,3 17 734,1 9193,1 46,07 
136,2 22,31 16,8 1
1 
21,0 107,51 635,2 53,8 581,41 408,71 136,3 21,45 
Nordland fylke : 
21. Andenes Fiskersamvirkelag 59,0 0,0 28,3 0,0 0,0 983,9 296,6 687,3 949,0 308,5 31,35 
22. Bleik Produksjonslag .. . ... . .. . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 920,0 287,0 633,0 895,7 223,1 24,25 
23. Bolga Fiskersamvirkelag ...... . 6,6 21,9 8,5 9,0 34,0 286,2 132,5 135,7 251,6 81,5 30,38 
24. Helligvær Fiskersamvirkelag ... . . 10,7 0,0 34,0 0,0 0,0 207,9 170,7 37,2 177,6 54,4 26,18 
25. Mærvoll Produksjonslag ... . ... . . 43,9 0,0 35,0 0,0 9,0 82,1 3,7 78,4 103,8 34,2 41,60 
26. SJL <<Nor>>, Andenes .... . . . .... . 137,1 0,0 54,6 ll,3 0,0 l 033,3 268,2 765,1 l 040,8 319,7 30,94 
27. Nordmjele Fiskersamvirkelag .. . 91,5 0,0 47,3 4,0 0,0 696,1 488,2 207,9 815,9 176,1 26,16 
28. Nyksund Produksjonslag .. . . . . . 0,0 0,0 34,2 45,0 3,4 251,9 96,8 155,1 299,0 88,4 35,09 
29. Nykvåg Produksjonslag . . ..... . 50,0 36,0 34,6 0,0 0,0 374,8 133,7 241,1 406,7 96,9 25,84 
30. SJL << Samdrift>>, Bleik .. .. . . . ... . 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 373,0 94,9 278,1 372,9 103,5 27,75 
31. SJL <<Samhold>>, Andenes ....... . 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 l 040,6 360,8 679,8 l 070,7 329,3 31,65 
32. Skårvågen Produksjonslag .. ... . 24,6 7,9 16,0 6,7 lO, O 205,9 44,7 161,2 193,6 51,6 25,05 
33. Sommarøy Produksjonslag ... .. . 2ll,2 0,0 ll9,2 19,0 0,0 813,1 328,9 484,2 895,8 190,9 23,48 
34. Steinfjorden Produksjonslag .... . 68,7 0,0 58,0 0,0 0,0 243,9 12,0 231,9 318,4 69,5 28,51 
35. Træna Fiskersamvirkelag .. . . . . . ll,6 0,0 2ll,6 3,1 22,7 230,5 60.5 170,0 224,0 92,8 40,29 
36. Ure Fiskersamvirkelag . .... ... . . 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0 127,0 4,2 122,8 158,0 56,4 44,36 
37. Værøy Fiskersamvirkelag .. . ... . ll9,6 0,0 35,0 56,8 92,7 312,5 38,3 274,2 414,6 106,8 34,18 
38. Husvær Samvirkelag .. . . . .. . .. . . 0,0 37,8 0,0 0,0 8,8 221,0 122,8 98,2 244,6 51,8 23,47 
39. Igerøy Samvirkelag ........... . 0,0 23,0 35,3 10,2 0,0 209,3 25,8 183,5 237,1 56,4 26,95 
40. Ylvingen Samvirkelag ... . .... . 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 91,0 35,2 55,8 133,0 23,8 26,15 
834,5 257,0 790,4 165,1 180,6 8 686,0 3 005,5 l 5 680,5 9 202,8 2 515,6 28,96 
Total sammendrag: 
19. Finnmark fylke ... . .. . . ...... . 4 761 ,6 l 090,8 3 402,1 l 218,7 3 629,3 19 956,7 3 958,4 15 998,3 17 734,1 9 193,1 46,07 
l. Troms fylke ........... .. .... . 136,2 22,3 16,8 21,0 107,5 635,2 53,8 581,4 408,7 136,3 21,45 
20. Nordland fylke . ... . ..... . . ... . 834,5 257,0 790,4 165,1 180,6 8 686,0 3 005,5 5 680,5 9 202,8 2 515,6 28,96 
40. lag ... . ...... . .......... . . . . . 5 732,3 l 370,1 4 209,3 l 404,8 3 917,4 29 277,9 7 017,7 22 260,2 27 345,6 Il 845,0 40,46 
Sammenliknet med: 
Ar 1963 40 lag .... . .... . .... ... . . . 5 983,1 l 299,5 3 935,9 l 429,6 4 531,0 35 125,9 8 849,1 26 276,8 30 001,5 12 349,5 35, 16 
>) 1962 43 )) ............ . ...... . 7 595,8 l 158,9 4 362,7 l 519,0 5 405,6 33 266,6 9 774,2 23 492,4 28 751,9 Il 501,7 34,57 
>) 1961 40 >) • • •••••••••• •• ••• • • • 7 781 ,5 841, 7 4077,7 l 237,7 8 071,6 36 725,7 8 006,9 28 718,8 31 792, 1 Il 280,6 30,72 
i) 1960 41 >) l 8 064 6 l 892 2 l 4 129,2 l 147,8 3 828,9 l 33 710,5 l 8 471,6 25 238,9 27 456,8 lO 103,1 29,97 
Lager- Netto - Under- Bet. Herav arb . og Solgte beh. Brutto overskudd over-
skudd Bet. av-kontor lønn fiske - av fiske - før avskr. skudd gift til over-
etter priser prod. i prod. pr. etter av-
avskriv- Råfisk- på rå-1964 31/12 l skriv- ningene laget fisk Samlet l pr. kg l 000 kr. 1964 Samlet pr. kg ningene l 000 kr. 
l 000 kr. øre 1 000 kr. [I 000 kr. øre l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr . 
Finnmark fylke : 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag • " ••• o o 207,5 15,54 l 588,3 64,0 65,0 4,87 32,9 0,0 37,1 38,5 
2. Breivikbotn Produksjonslag .. .. ... 174,1 17,69 l 621,2 9,0 67,1 6,82 5,8 0,0 27,5 0,0 
3. Båtsfjord Produksjonslag . . .. ..... 285,2 28,65 l 246,0 175,9 73,1 7,34 5,4 0,0 21,2 24,3 
4. Gamvik produksjonslag o •• o. o • •• o 132,8 17,71 905,7 31,3 97,6 13,02 40,8 0,0 21,6 10,9 
5. Hasvik Produksjonslag .. .. . ... . .. 130,2 19,04 646,0 258,2 0,0 0,00 0,0 46,3 14,4 0,0 
6 . Havøysund Fiskersamvirkelag . . o. 1677,1 32,80 7 823,1 905,2 458,0 8,96 10,4 0,0 128,6 225,0 
7. H jelmen Fiskersamvirkelag .. ... . .. 140,7 20,92 926,1 146,0 61,1 9,08 2,5 0,0 16,2 2,2 
8 . Jakobselv Fiskersamvirkelag . . .. .. 84,1 17,09 349,2 129,0 1,0 0,21 0,0 7,9 9,9 0,0 
9. Kamøyvær Fiskersamvirkelag . ... . 380,0 26,19 l 932,6 239,0 85,6 5,90 0,0 16,4 36,4 0,0 
10. Kiberg Produksjonslag ........ . ... 292,5 30,34 l 445,3 40,4 79,2 8,21 0,0 85,3 30,5 23,5 
Il. Kvalsund Fiskersamvirkelag . . . . . .. 97,2 19,43 562,7 177,9 25,5 5,10 0,0 2,2 ll,2 0,0 
12. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag . 139,4 18,57 l 104,2 6,5 12,1 1,60 0,0 20,0 23,1 32,8 
13. Nordvågen F iskeproduksjonslag .. .. 123,2 12,67 l 265,4 0,0 194,9 20,04 52,3 0,0 25,5 7,8 
14. R ingnes Fiskersamvirkelag • o o •• • o 173,3 26,99 805,4 156,1 56,7 8,83 0,0 0,0 17,1 0,0 
15. Syltefjord Fiskersamvirkelag . . . . .. 59,7 14,66 561,6 7,6 51,9 12,75 29,6 0,0 ll,8 5,9 
16 . T often Fiskersamvirkelag • • • o o o •• 7,5 37,53 67,4 7,0 0,0 0,00 0,0 8,8 0,7 0,0 
17 . Vadsø Fiskersamvirkelag o • • o o o •• o 56,0 46,09 82,4 61,6 0,0 0,00 0,0 31,9 2,2 0,0 
18 . Vardø Produksjonslag ...... . .. . . . l 234,1 44,88 4515,7 245,4 93,7 3,41 0,0 41,8 77,9 188,3 
19. Vargsund Produksjonslag .. ... .. . . 69,1 l7, ll 412,7 187,3 13,4 3,31 0,0 18,2 7,6 0,0 
5 463,7 27,38 27 861,0 2 847,4 l 435,9 7,20 179,7 278,8 520,5 559,2 
l 
l l l 0,0 l l 
Trom s fylke : 
l 20. Langsund Produl;:sjonslag • • o •• o . o 97,2 15,30 658,0 104,9 76,7 12,08 40,0 12,1 0,0 
Nordland fylke : 
21. Andenes Fiskersamvirkelag 
22. Bleik Produksjonslag ........ ... . 
23. Bolga Fiskersamvirkelag . . .. . ... . 
24 . Helligvær Fiskersamvirkelag . . .... . 
25. Mærvoll Produksjonslag ... .. . . . . . 
26. S/L <<Nor>>, Andenes . . .. .. . ...... . 
27 . Nordmjele Fiskersamvirkelag .. . . . 
28 . Nyksund Produksjonslag . . . . .. . . . 
29. Nykvåg Produksjonslag .... . . .. . . 
30. S/L <•Samdrift>>, B leik .. . . . ....... . 
31. S/L <<Samhold >, Andenes . .... .. .. . 
32. Skårvågen Produksjonslag 
33. Sommarøy Produksjonslag ..... .. . 
34. Steinfjorden Produksjonslag ... . . . 
35. Træna Fiskersamvirkelag .... . ... . 
36 . Ure Fiskersamvirkelag . .. ... ... . . . 
37. Værøy Fiskersamvirkelag . .. ... .. . 
179,9 18,28 l 453,5 25,0 132,3 13,45 102,8 0,0 28,3 41,2 
134,5 14,62 l 209,9 59,7 103,0 11,19 72,6 0,0 26,4 31,1 
45,0 16,77 345,8 5,4 26,0 9,71 12,9 0,0 7,3 0,5 
21,8 10,54 245,7 10,7 19,0 9,14 14,7 0,0 5,1 0,0 
17,3 21,12 129,9 0,0 0,0 0,00 0,0 17,2 3,1 0.0 
i 190,3 18,42 l 489,2 68,0 109,6 10,61 73,2 0,0 32,4 34,4 
91,0 13,08 l 028,0 53,0 80,6 11 ,58 62,3 0,0 23,0 54,7 
48,8 19,37 406,1 25, 7 19,6 7,79 9,4 0,0 9,0 16,9 
53,1 14,18 567,5 4,0 81,5 21,74 56,1 0,0 11,1 11 ,6 
56,7 15,20 428,9 110,0 29,8 7,98 23,0 0,0 11,0 13,1 
l 
179,9 17,29 l 507,3 144,6 151,4 14,55 127,4 0,0 32,1 52,5 
30,2 14,67 251,5 21,3 24,1 11,70 15,1 0,0 5,8 4,6 
100,2 12,32 l 155,6 57,6 101,8 12,52 40,8 0,0 26,9 20,0 
36,2 14,83 430,2 0,0 42,9 17,58 19,5 0,0 9,5 8,6 
l 
65,4 28,40 299,4 12,1 0,0 0,00 0,0 28,7 6,0 4,4 
23,9 18,80 231,5 0,0 8,8 6,91 0,5 0,0 4,7 17,7 
60,9 19,48 514,1 0,0 0,0 0,00 0,0 20,4 18,5 32,4 
38 . H usvær Samvirk elag .. .. . .. ... .. . 
39. Igerøy Samvirkelag . . . .... . .. .. . . 
40. Ylvingen Samvirkelag . .. .. . .... . . 
33,3 15,06 307,3 3,5 6,3 2,85 6,3 0,0 6,9 6,5 
36,8 17,56 339,6 9,0 15,1 7,19 4,1 0,0 7,6 0,0 
14,5 16,00 173,2 1,6 14,0 15,38 11,5 0,0 3,6 5,4 
l 419,7 16,35 12 514,2 611,2 965,8 11,12 652,2 66,3 278,3 355,6 
Total sammendrag : 
19. Finnmark fylke ... . .. . . .. . ... .. . 
l. Troms fylke ... ... .. . ... . .... . . . 
20. Nordland fylke .... . .. . ... ... ... . 
5 463,7 27,38 27 861,0 2 847,4 l 435,9 7,20 179,7 278,8 520,5 559,2 
97,2 15,30 658,0 104,9 76,7 12,08 40,0 0,0 12,1 0,0 
1419,7 16,35 12 514,2 611,2 965,8 11,12 652,2 66,3 278,3 355,6 
40 . lag . . ..... .. .. .. . . ..... .. .. .. . . 6 980,6 23,84 41 033,2 3 563,5 2 478,4 8,47 871,9 345,1 810,9 914,8 
Sammenliknet med: 
År 1963 40 lag .. .. .. .. .... .... . .... . 7 213,3 20,54 44 761,7 4 215,4 3 818,4 10,87 2 048,7 71,1 892,0 273,4 
)) 1962 43 )) . ........... .... ..... . 6 384,6 19,09 43 862,4 4 742,0 l 975,8 5,94 747,1 480,7 831,6 140,3 
)) 1961 40 )) . ..... ... .. .... .... .. . 6 294, 1 17,14 39 327,2 7 674,9 l 647,0 4,48 574,1 726,8 933,4 557,7 
)) 1960 41 )) . . . ..... . ...... .. ... . . 5 384,7 15,97 40 633,2 3 319, 1 2 158,5 6,40 968,7 401,7 783,3 752,5 
8 
Bemerl(ninger til statistikl(en for 1964 
Statistikken for 1964 er spesifisert på samme måte som for 1963. Verditallene og kvantums -
tallene er angitt i hele tusen kroner og kilo m ed en desimal. 
De summer som er oppført under lån og bidrag utgjør lagenes restgjeld pr. 31 /12 1964. 
I likhet med tidligere år er statistikken utarbeidet etter de fra lagene mottatte regnskaps-
oppgaver på Fiskeridirektoratets skjema. 
LAGENES ANTALL OG PRODUKSJON 
I Nord-Norge - som statistikken omfatter - var 40 lag igang med produksjon i 1964. 
Dette er samme antall som i 1963. 
De 3 siste lag som står oppført i statistikken er forbrukersamvirkelag som har vedtatt de 
av Fiskeridepartementets tilleggsvedtekter til N. K. L.s mønstervedtekter. Lagene produserer 
fangst fra de av lagets medlemmer som driver fiske. Med hensyn til de oppførte tall i statistikken 
for disse lag som angår produksjon, innkjøps- og salgsverdi, produksjonsomkostninger og drifts-
resultat, så omfatter disse tall bare virksomh eten av fisketilvirking, mens de øvrige t.all om-
fatter den h ele virksomhet. 
D en totale produksjon for sam t lige lag i 1964 utgjør 29 277 900 kg . D ette er en nedgang med 
h ele 5 848 000 kg sammenliknet med år 1963. Svikten i produksjonen sammenliknet med 1963 
u tgjør 17 %som helhet, mens svikten for lagene i Finnmark utgjør 20 %og for lagene i Nordland 
10 %· Tromslaget derimot har øket sin produksjon med hele 32 %i forhold t il 1963. 
LAGENES EGENKAPITAL 
Lagenes egenkapital - andelskapital og fond - er i 1964 øket med k1·. 894 700,- til kr. 
5 266 100,-. Andelskapitalen er imidlertid gått ned med kr. 23 600,- til kr. 701 000,- pr. 
31/12 1964. 
DRIFTSKREDITTEN I NORGES BANK 
De fleste lag har sin driftslueditt av statsgaranterte lånemidler til fiskekjøp i de respektive 
Norges Banks avdelinger i Vardø, Hammerfest, Tromsø og Bodø. 
Unntatt her er Andenes Fiskersamvirkelag, SJL <<Samdrift>  og Ure Fiskersamvirkelag som 
har hatt sin driftskreditt i A/S Fiskernes Bank. Videre har Bleik Produksjonslag hatt sin drifts-
kreditt i Andenes Sparebank. Dessuten har Jakobselv Fiskersamvirkelag, Helligvær Fiskersam-
virkelag og N ordmjele Fiskersamvirkelag ikke h att driftskreditt i noen bank, m en drevet pro-
duksjon for egen kapital 
Samlet hadde lagene uttrukket driftskreditt i Norges Bank pr. 31/12 1964 med kr. 3 917 400,-
mot kr. 4 531 000,- pr. 31/12 1963, fordelt på fylkene således : 
31/12 1963 
kr. 
l . Lagene i Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 054 800,-
2. Laget i Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 400,-
3. Lagene i Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 800,-
31/12 1964 
kr. 
3 629 300,-
107 500,-
180 600,-
Nedgangen i kredittbehovet pr. 31/12 1964 er kr. 613 600,- sammenliknet med 1963. La-
gerbeholdningene av fi skeprodukter pr. 31/12 1964 er imidlertid kr. 651 900,- lavere enn disse 
var pr. 31/12 1963. 
Som elet v il framgå av statistikken hadde lagene pr. 31/12 1964 for kr. 3 563 500,- i fiske-
produkter på lager. I tillegg hertil hadde lagene på lager andre varer for kr. l 400 400,-. Av 
utestående fordringer for leverte fiskeprodukter h adde lagene for kr. 3 983 300,- pr. 31/12 1964. 
UTBETALTE LØNNINGER OG PRODUKSJONSOMROSTNINGER 
L agene h ar i 1964 samlet utbetalt i arbeids- og kontorlønninger kr. 6 980 600,- mot kr. 
7 213 300,- i 1963. Således er dette en direkte nedgang i lønnsutbetaling med kr. 232 700,-
sammenlilmet med 1963. Imidlertid er lønnsutbetalingene pr. produsert råfiskkilo i 1964 16 % 
h øyere enn for 1963. 
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De samlede produksjonsomkostninger utgjorde i 1964 kr. 11 845 000,- mot kr. 12 349 500,-
i 1963. En nedgang på kr. 504 500,- som har sammenheng med at det produserte kvantum er 
17 %lavere i 1964 enn i 1963. 
PRODUKSJONSOMKOSTNINGENE 
Produksjonsomkostningene er i gjmmomsnitt for: 
Finnmarkslagene i l964 46,07 øre pr. kg mot i 1963 38,65 øre. 
Tromslaget i 1964 21,45 øre pr. kg mot i 1963 24,51 øre. 
Nordlandslagene i 1964 28,96 øre pr. kg mot i 1963 26,60 øre. 
Som det vil fremgå har lagene i Finnmark en økning på 7,42 øre, Tromslaget en nedgang på 
3,06 øre og Nordlandslagene en økning på 3,36 øre pr. produsert råfiskkilo. 
Det vil for øvrig framgå til dels store variasjoner i produksjonsomkostningene- og lønninger 
pr. produsert råfiskkilo mellom de enkelte lag. Dette har sin naturlige grunn i den forholds-
messige andel av de forskjelligartede fiskesorter de enkelte lag produserer, og de forskjellig-
artede produksjonsgrener lagene anvender . I den forbindelse kan nevnes at Båtsfjord Produksjons-
lag, Havøysund Fiskersamvirkelag, Karmøyvær Fiskersamvirkelag, Kiberg Produksjonslag og 
Vardø Produksjonslag driver frossenfiletproduksjon som betinger langt høyere produksjonsomkost-
ninger pr. produsert råfiskkilo enn den tradisjonelle fiskeproduksjon som de øvrige lag anvender. 
De i statistikken oppførte produksjonsomkostninger omfatter lønninger, forbruksvarer som 
salt, kasser, is, filetemballasje, kull og olje til damperi, tranemballasje, lys, varme, elektrisk 
eller annen drivkraft, vannavgift, assuranser, vedlikehold, renter av gjeld (pantegjeld og drifts-
kreditt, samt låneinnskudd og andelskapital), frakt, førsel og vanlige kontorutgifter m .v . 
Derimot er ikke meklerprovisjon og delvis ikke provisjon til salgsorganisasjoner tatt med 
under produksjonsomkostningene. Dette har sin grunn i at lagene krediterer de forskjellige 
fiskekonti med nettobeløp etter at salgs- og meklerprovisjon er fratrukket. Lagene har heller 
ikke i taps- og vinningskonto tatt med fraktutgifter for fersk iset fisk. Grunnen her ligger i at 
ferskfisk stort sett sendes i port.ofrakt som betales av motta.læren. 
De oppførte produksjonsomkostninger vil av den grunn bli endel lavere enn disse i virkelig-
heten er. Omsetningen i kroner vil derfor heller ikke vise den totale omsetning av fiskeprodukter. 
Avskrivninger på tilvirkingsanlegg med utstyr er ikke tatt med i produksjonsomkostnin-
gene. 
LAGENES BRUTTO - OG NETTOOVERSKUDD -UNDERSKUDD 
For å få et mest mulig korrekt bilde av de enkelte lags driftsresultat for selve regnskaps-
året, er udisponert overskudd fra tidligere år, og likeså udekket underskudd fra tidligere år holdt 
utenom det driftsresultat som framgår av statistikken. 
Postene <<Bruttooverskudd1> og <Nettooverskudd!> i denne statistikk vil av den grunn ikke 
stemme med de enkelte lags taps- og vinningskonto som har tatt med udisponert overskudd og 
udekket underskudd fra tidligere år over taps- og vinningskonto. 
For å få et noenhmde brukbart grunnlag for sammenlilming mellom de enkelte lags drifts-
resultat i statistikken har en i 1964 i likhet med tidligere år tatt med som egen rubrikk de beløp 
lagene har betalt i merpris utover de av Norges Råfisklags fastsatte minstepriser til fisker. 
Av statistikken vil framgå at der i Finnmark er 10 lag av 19 som har betalt overpriser og i 
Nordland 17 av 20 lag, mens laget i Troms ikke har betalt noen overpriser. Merprisen utgjør i 
gjennomsnitt 2,80 øre pr. kg for lagene i Finnmark og 4,32 øre pr. kg for lagene i Nordland mot 
henholdsvis 0,27 øre og 2,14 øre pr. produsert råfiskkilo for 1963. 
Lagenes samlede driftsoverskudd før avskrivningene var for: 
Finnmarkslagene ................. . ... . 
Tromslaget . . . ........................ . 
N ordlandslagene ................... . .. . 
I 1964 
kr. 
l 435 900,-
76 700,-
965 800,-
Tilsammen . . . .. .. . . ....... . . ... . . .... 2 478 400,-
en nedgang i 1964 med kr. l 340 000,- sammenliknet med 1963. 
I 1963 
kr. 
2 681 200,-
50 000,-
1 087 200,-
3 818 400,-
I Finnmark har 16 lag av 19 overskudd før avskrivningene og i Nordland har 17 lag av 2:0 
overskudd. 
Etter foretatte avskrivninger har 8 lag av 19 i Finnmark nettooverskudd på kr. 179 700,--, 
laget i Troms nettooverskudd på kr. 40 000,- og 17 lag av 20 i Nordland kr. 652 200,- i netto-
overskudd. Av samtlige 40 lag har 13 lag kr. 345 100,- i underskudd etter ordinære avskriv-
ninger på anlegg og utstyr. 
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PRODUJ{SJON- LØNNSOMHET- MARREDSFORHOLD 1964 
V ed de 40 fiskersamvirkelag som har vært i drift i Nordland, Troms og Finnmark vil det 
framgå av n ærværende oppgave over den samlede årsproduksj on at r åstofftilgangen har vært 
vesentlig mindre i 1964 enn for året 1963. 
D en totale n edgang i r åstoffkvantumet utgjør 17 % i forhold til årskvantumet 1963. 
Størst n edgang i råstoffkvantumet h ar Finnmark m ed 20 %, Nord land fylke har en n ed-
gang på 10 % i forhold til 1963. 
Det ene laget i Troms fylke, nemlig Langsund Produksjonslag, har en økning i det totale 
årskvantum på 32 % . 
Svikt i Lofotsesongen, vårfisket på Finnn1ark, samt svikt i hysefisket, i sommer- og h øst-
sesongene er imidlertid meget større enn hva forannevnte tall gir uttrykk for, hvis man ser 
disse fiskesorter og fiskerier separat . 
Et rikt seifiske oppveiet imidlertid en vesentlig del av svikten på disse fiskesorter slik at 
clen reelle svikt i de m est lønnsomme fiskesorter, såsom torsk, h yse ikke kommer til u ttrykk i 
en sammenlikning i det totale årskvantum m ellom år en e 1963 og 1964. 
Imidlertid v il svikten i tilga.ngen på de fiskesorter som gir den beste produksjonslønnsomhet 
komme til klart uttrykk i lagen es driftslønnsomhet for 1964. 
Det samlede driftsoverskudd ved lagene i dette distrikt er i 1964 kr. 2 478 400,- før av-
skrivninger mot kr. 3 818 400,- i 1963. Det vil si et driftsoverskudd som ligger ca. 35 % lavere 
for driftsåret 1964 enn for driftsåret 1963. 
D en uforholdsmessige reduksjon i lagen es driftslønnsomhet i forhold til det reduserte års-
kvantum i samm enlikning med driftsåret 1963 kan således direkte tilskrives at lagene har vært 
nødt til å oppveie svikten i tilgangen på mere lønneverdige fiskesorter m ed produksjon av sei 
til mindre lønneverdig produksjon. 
På grunn av det sterkt r eduser te kvantum torsk og hyse som ble produsert i 1964 var etter-
spørselen etter disse produkter til dels m eget stor, og som følge derav m eget tilfredsstillende 
markedspriser. Tørrfisk-torsk var derfor en m eget etterspurt vare i 1964 og ga god produksjons-
lønnsomhet. D et samme forhold gjorde seg også gjeldende for filetproduksjon av torsk og h yse . 
D et var i særdeleshet Finnmarkslagene som på grunn av h eldige produksjonsforhold, og 
derav gjennomgående god kvalitet, h østet de største fordeler av de positive markeder i 1964. 
Vesterålslagene som hovedsaklig får sitt råstoff t ilført på v inters tid fikk i 1964 til dels lav 
kvalitet p å tørrfisk, og som folge h er av lave markedspriser som knapt ga dekning for selv kostende 
i denne produksjonsgren. 
Gode markedsforhold på saltfisk bevirket imidlertid at disse lag produserte en vesentlig del 
av sitt råstoff til denne vare. D en relative gode produksjonsfortjeneste på saltfisk ble således 
den bærende lønnsomhetsfaktor for disse lag. 
Også for tran har markedet i 1964 vært b etraktelig bedre enn for året 1963. For dette pro-
dukt som i flere år har gitt en mangelfull produksjonslønnsomhet, h ar forholdene etter hver t 
bedret seg slik at lag som tidligere i stor utstrekning h ar levert leveren til tranmeierier nå har 
opptatt produksjon av tran ved egn e anlegg t il lønneverdig anvendelse . 
Etter hvert som der er utbygd fryserier og fileteringsanlegg på de mindre steder langs k ysten 
har problem et med avsetningsvanskene avtatt i sommerseson gen e . Likeledes har produksjons-
lønnsomheten under denne sesongen bedret seg vesentlig. 
Således drives der n å ikke lenger i samme grad frakt ing av fisk til fjerntliggende større fry-
serier . Utbyggingen har bevirket at fisken nå i stor u tstrelming blir produsert på stedet hvor den 
bringes iland, og i de t ilfeller h vor kapasiteten er for liten på selve stedet blir fi sken sendt til et 
n ærliggende sted for anvendelse. 
D ette kommer produsentene tilgode ved innsparing p å fraktutgifter, pakkeutgifter og ikke 
minst på r eklamasjoner og kondemneringer på grunn av at fisken ikke har tålt den lange befrakt-
ning i den varme årstid. 
ANLEGGSUTVIDELSER - MODERNISERINGER 
I løpet av 1964 har 2 lag startet opp sin drift ved n ybygde og moderne fileteringsanlegg . 
Disse lag er Kiberg Produksjonslag og Kamøyvær Fiskersamvirkelag. 
De erfaringene en har høstet på den r elativ korte tid disse anlegg hittil h ar vært i drift er 
at begge anlegg virker m eget tilfredsstillende. 
Ved mindre lag hvor der ikke er råstofftilgang av slik størrelsesorden at det vil være lønne-
verdig m ed eget fileteringsanlegg, er det i større grad lagt vekt på anskaffelse av kj øleutstyr 
slik at disse lag kan nyttiggjør e råstoffet i fersk tilstand ved halvfabrikata av fersk f ilet eller en 
mere utstrakt pakking av iset fisk. 
Slik produksjonsomforming og modernisering har i særlig grad gitt sitt positive utslag for 
anleggenes driftsvirksomhet i den varme årstid. D et må kunne sies at det har vært en tilfreds-
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stillende utvikling i det nord-norske samvirkedistrikt når det gjelder utbygging og produksjons-
omforming ved lagenes anlegg, med sikte på en høyere og bedre betalt anvendelse av råstoffet. 
KONKLUSJON: 
Selv om der i 1964 va.r en n1.eget stor svikt i tilførselen av de mest lønneverdige fiskesorter 
såsom hyse, torsk etc., så er der opprettholdt et noenlunde normalt årskvantum totalt sett som 
følge av den rikelige tilgang på sei. 
Lønnsomheten ved produksjon av sei har vært minimal, men markedsforholdene for de 
ovrige fiskesorter h ar vært meget tilfredsstillende. 
Dette har bevirket en lønnsomhetsutjeV1.1ing for produksjonen som h elhet, og slik at på tross 
av svikt i tilførsel på hyse og torsk, samt øvrige forhold tatt i betraktning må en kunne lmrak-
terisere driftsåret 1964 som tilfredsstillende for fiskersamvirket i N orcl-N orge. 
Tromsø, den 15. juli 1965. 
Walter H. Pedersen 
samvir kekonsulen t. 
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Beretninger frd 
fiskeriinspektøren på Skagerakkysten, 
L E. Buvik, Kristiansand S. 
l. kvartal 1964. 
Sildefisket i Skagerak. Etter de gode fangstresultater i november/desember 
og på grunn av de forhåpninger man næret om fortsatt sildefiske i Skage-
rak kom det over nyttår daglig flere og flere snurpere fra Vestlandet og 
Nord-Norge til Sørlandet for å delta i dette fisket. Fra den 6. januar tok fis-
ket til fra sydvest av Lindesnes til sydost av Lyngør med ca. 30 snurpere 
og endel trålere på dette felt. Silden fantes i en avstand av 20-40 nautiske 
mil ut fra kysten og det ble tatt gode om enn noe u jevne fangster på dette 
felt helt fram til og med 21./22. januar da uvær umuliggjorde videre fangst-
virksomhet. Inntil 22. januar hadde mellom 50 og 60 snurpere, og kansl{je 
henved 30-40 sildetrålere, levert i alt 230 000 hl. sild fra dette felt. Sam-
men med de 60 000 hl som ble fanget i november/desember ble altså slutt-
resultatet for sildefisket i Skagerak i vinter 290 000 hl sild. 
Fra 22. januar var det fullstendig landligge på grunn av uvær, men det 
kom stadig flere og flere snurpere til fra Nord-Norge og Vestlandet slik at 
en i siste uke av januar regnet med at det var til stede ca. l 00 snurpenotlag 
i havnene på Sørlandet som ventet på bedrede værforhold for å komme ut 
på fangstfeltene igjen. 
Ifølge de opplysninger jeg har mottatt var sildestørrelsen for det meste 
7-8 stykker pr. kilo - men til dels iblandet ikke så lite småsild. Det har 
ikke vært rapportert om mottaksvansker av vesentlig betydning. 
Mottaksforholdene på Skagerakkysten bør imidlertid vies den største opp-
merksomhet såfremt det skulle vise seg at silden også i de nærmeste år frem-
over skulle sige inn i Skagerak i stigende utstrekning. 
Fjorsildfisket har som vanlig bare gitt et beskjedent utbytte i årets første 
måneder. 
Reketrålfisket har derimot vært meget bra i dette kvartal. Fangstene har 
vært så store på Sørlandet at Skagerakfisk S/L har måttet fastsette kvoter for 
kokte reker, - først den 24. februar da kvotene ble satt til 360 kg pr. båt 
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pr. uke generelt, mens de båter som vanligvis har et fast mannskap på 3 
mann fikk en kvote av 450 kg pr. båt pr. uke, dernest den 16. mars da disse 
kvoter ble nedregulert til henholdsvis 280 kg og 350 kg. Grunnen til disse 
reguleringer er at tilførslene ved fullt fiske har vært større enn markedet 
kunne avta og at det ikke kunne fryses opp større kvanta enn de en kunne 
regne med å få omsatt. Det har imidlertid ikke vært nødvendig å begrense 
leveringen av råreker til produksjon. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk så som torsk, 
sei, lyr, hvitting og flyndre m. v. har gitt meget gode resultater i kvartalets 
løp og omsetningsforholdene har ligget tålig bra an for disse fiskesorter. 
Lysing etter sild og fisk. Da offisiell melding innløp til distriktet i slutten 
av januar om at myndighetene overveiet å fremme forslag om generelt for-
bud mot lysfiske vakte dette nærmest bestyrtelse blant yrkesfiskerne og i 
fiskeorganisasjonene. De fiskerier som i første rekke ville bli hårdt ram:met 
av et slikt eventuelt forbud er i dette distrikt høstfisket etter brisling for ned-
legning til ansjos, og det vanlige fjordsildfisket, som begge i de senere år har 
kunnet vært drevet som et lønnsomt fiske ved hjelp av lys. Jeg er av den 
oppfatning at et slikt forbud ikke bør fremmes med mindre det gjennom 
praktisk-videnskapelige undersøkelser uomtvistelig måtte kunne påvises at 
bruken av kunstig lys medfører reelle skadevirkninger for fiskebestanden. 
I forbindelse med dette spørsmål kan opplyses at en her i kvartalet har mot-
tatt to krav om forbud mot anvendelse av lys i forbindelse med fiske etter 
sild og fisk på to lokaliteter, - hvilke krav etterhånden vil bli behandlet 
etter reglene for lokale reguleringer av fisket. Ellers kan nevnes at forbudet 
mot å bruke lyster med kunstig lys ved fangst av saltvannsfisk og skalldyr i 
dette distrikt er mottatt med tilfredshet av fiskerne . 
2. kvartal 1964. 
Makrellfisket begynte utenfor Sørlandskysten i midten av april. 
På grunn av meget gode værforhold og gode forekomster av makrell, slo 
fisket meget godt til, helt til utgangen av mai måned. I juni ble fisket imid-
lertid noe hemmet av uvær og fangstene i denne måned ble noe mindre enn 
vanlig. Ved kvartalets utløp lå imidlertid det oppfiskede totalkvantum ma-
krell ca. 600 tonn over fjorårets kvartalsfangst. Forekomstene av makrell 
og selw~ fisket var på lignende måte som i fjor konsentrert på havbeitet 
utenfor kyststrekningen Arendal-Egersund. 
Det vesentlige fangstkvantum ble tatt med drivgarn. Dorgefisket var i år 
usedvanlig dårlig, og totalkvantumet for dorgerne rekker neppe opp i n1er 
enn 50 o/o av fjorårets dorgekvantum. Dette skyldes vesentlig de ugunstige 
værforhold i juni måned. Det deltok i år kanskje noen flere tilreisende dor-
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gere fra distriktene nordenfor Stad. Etter den oversikt jeg har, deltok det i 
fisket på Sørlandet 2 dekkede fartøyer fra Nordland, 28 fra Trøndelags-
fylkene, 35 fra Møre- og Romsdal fylke, og som tilreisende dorgefiskere må 
en nærmest regne 25 dekkede fartøyer fra Sogn og Fjordane fylke, til sam-
men av denne kategori ca. 100 fartøyer med en besetning på ca. 300 mann. 
Da fisket var på sitt høyeste i slutten av mai og begynnelsen av juni var 
6lførslene så store, at det var store problemer forbundet med å få tatt unna 
de ilandbrakte fangstene fra dag til dag. 
Norges Makrellag S/L måtte den 29. mai iverksette en dags fiskestopp 
for å få unna de svære kvanta. 
En del makrell har måttet fryses opp og lagres på fryseriene uten at Nor-
ges Makrellag S/L, har hatt forhåndssalg for visse deler av disse kvanta. 
Brislingfisket i Oslofjorden som i de siste år nærmest har måttet betegne 
som mislykket var i år dårligere «enn i manns-minne». 
Sildefiskeriene. Fjordsildfisket ga jevnt over atskillig bedre fangstresulta-
ter enn tilsvarende tidsrom i fjor. 
Av makrellgarnsild ble det fra Skagerak og Nordsjøen, ilandbrakt 97 
tonn til en førstehåndsverdi av ca. kr. 44 000.- . Fra Halsebanken og Nord-
sjøen ble det tilført formelfabrikken i Randesund l 500 hl flytetrålsild, til 
en førstehåndsverdi av kr. 36 000,-. 
Reketrålfisket. Som vanlig på denne årstid var det rikelig tilførsler av re-
ker. Mens markedet kunne avta all kokt reke som ble ilandført, måtte til-
førslene av råreke i Skagerakfisk S/L distrikt, kvotebegrenses gjennom hele 
kvartalet, under hensyntagen til rekefabrikkenes mottakskapasitet. Kvotene 
var satt til 280 kg råreke pr. båt pr. uke for båter med 2 manns besetning, 
og 350 kg pr. båt pr. uke for båter med 3 manns besetning. Noen iland-
bringelse av reker fra Fladen Grunn, har praktisk talt ikke funnet sted. 
Dette skyldes manglende interesse, så vel fra fiskernes som fra kjøpernes 
side, og også fordi kystfisket av reker mer enn nok har kunnet tilfredsstille 
behovet. 
Av andre spesielle fiskerier som har vært drevet i kvartalets løp kan nevnes 
fisket etter strømsild, øyepål og tobis. 
De vanlige kyst og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk, så som torsk, 
sei, lyr, hvitting, flyndre m. v., har gitt jevnt gode fangster. Totalkvantu-
met antas dog å være noe mindre enn i det tilsvarende kvartal i fjor. Prisene 
har stort sett ligget tilfredsstillende an. 
Forhold i sjøen. Fiskerne i Oslofjorden og vestover mot Langesundfjorden 
har i mai og juni klaget sterkt over svikt i fangstutbyttet. Det gjelder særlig 
svikten i brislingfisket, svikt i reketrålfisket og svikt i makrellfisket. Det har 
fra fiskernes side vært hevdet delte meninger om årsakene til denne svikt. 
Selv om sjøtemperaturen ikke synes å ha vært noe unormal antas det at an-
dre usedvanlige vannforhold kan ha spilt inn. Av iakttakelser som er gjort, 
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har det vært konstatert at utestående garn i Oslofjorden er blitt hvite av 
kalk og morild, og det berettes videre at makrellen i Oslofjorden har holdt 
seg på usedvanlig dypt vann. Manglende tilgang på ungfisk og reker har 
også vært anført som en av årsakene til svikten i fisket i ytre Oslofjord i det 
forløpne kvartal. Skulle lignende ekstraordinære forhold vedvare eller gjen-
ta seg i tiden framover, bør etter mitt skjønn forholdene bli sett nærmere 
på av Havforskningsinstituttet. 
Overseiling av makrelldrivgarn. Som vanlig har det også under makrell-
drivgarnfisket i år funnet sted overseilinger av makrelldrivgarnslenker med 
ødeleggelse av garn og tap av fangst til følge. 
3. kvartal 1964. 
Makrellfisket som ved forrige kvartals slutt viste et noe høyere totalkvan-
tum enn ved tilsvarende kvartals utløp i fjor fortsatte med noe varierende 
fangstutbytte, etter som værforholdene skiftet fra tid til annen. I juli må fis-
ket betegnes som bra i forhold til værforholdene, i første halvpart av august 
smått på grunn av uvær, i annen halvpart av august noe bedre, men varie-
rende. I første halvpart av september var det mindre fangster på grunn av 
dårlig vær, mens det i siste halvpart av september var godt vær og gode 
fangster. Deltagelsen i fisket må betegnes som stor så vel fra dette distrikt 
som fra Vest- og Nord-Norge. 
Fangstene har i det store og hele vært bra, unntatt for dorgerne. Total-
kvantumet av makrell ligger ved kvartalets utløp praktisk talt på samme 
høyde som ved tilsvarende tidspunkt i fjor. 
På grunn av avtaksvanskeligheter måtte det iverksettes fiskestopp for alle 
redskapsklasser fredag den 17. juli og lørdag den 26. september. 
I likhet med i fjor og tidligere har det ved kvartalets slutt vært: nødven-
dig å kvotebegrense harpe- og snørefisket:. 
På grunn av vanskelige salgs- og eksportforhold har i år endel makrell 
måttet gå til fOrmel og oljeproduksjon. Ved kvartalets slutt var det levert 
godt og vel 3,5 million kg, og det har måttet fryses opp større kvanta på 
fryseriene enn en på forhånd hadde regnet med. 
Brislingfisket i Oslofjorden må betegnes som totalt mislykket. På grunn 
av de mørke utsikter var også deltakelsen helt minimal. 
Hele brislingfangsten i dette kvartal ble snaue 5 000 skjepper, hvorav ca. 
4· 400 skjepper gikk til bedre anvendelser, så som sardiner og ansjos, mens 
det resterende ble solgt til fOrmel, olje og dyrefor. 
Det som gjorde det: mulig for brislinglagene å holde det gående var de 
sildefangster de kunne oppnå i fjorden, i alt ca. 8 500 skjepper sild. 
Sildetrålfisket i Skagerak, vesentlig på bankene utenfor Hirtshals-Hanst-
holmen, tok seg godt opp i sommer, og den samlede fangst i dette kvartal av 
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sjld som ble fanget i ytre del av Skagerak, inklusive noe snurpenotsild, 
ble 131 500 hl. 
Fjordsildfisket ligger i dette kvartal, hva fangstkvantum angår, noe under 
det tilsvarende kvartal i fjor, men må forøvrig betegnes som normalt. Pri-
sene på fjordsild har ligget bra an. 
Torskefisket med pilk i Nordsjøen har tatt et pent oppsving i år, og det 
synes å være grunn til å tro at dette fisket kan ta seg opp igjen og bli av 
en viss betydning for fiskerne i den vestlige del av dette distrikt. 
Reketrålfisket har stort sett forløpet bra og prisene for reker må betegnes 
som tilfredsstillende. 
I juli måned hadde en den årlige sommerstopp i rekefisket i Oslofjorden 
fra og med mandag 13. juli til og med lørdag 25. juli. Denne årlige fore-
kommende stopp i rekefisket må i det vesentlige tilskrives fellesferier ved 
distriktets hermetikkfabrikker. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier etter konsumfisk så som torsk, 
sei, kolje, lyr, hvitting og flyndre m . v. har gitt gjennomgående gode nor-
male fangstresultater, og både kvanta og priser antas å ligge høyere an enn 
i tilsvarende tidsrom i fjor. 
Ålefisket har også gitt et relativt godt fangstresultat, og prisene for ål 
ligger høyere an i år enn i fjor. 
Overseiling av makrelldrivgarn. Dette kontor har hatt 15 erstatningssaker 
til behandling i forbindelse med slike overseilinger. Gjennom forliksmek:-
ling er 8 av disse saker blitt ordnet ved minnelig forlik og erstatningen er 
utbetalt de skadelidte 
4. kvartal 1964. 
Makrellfisket fortsatte i oktober måned med rike fangster, særlig på 
harp, spesielt utenfor kysten Flekkerøy-Åna Sira. 
Deltakelsen i fisket var fremdeles ganske stor på grunn av tilsig av har-
pefiskere fra vestlige og nordlige distrikter. I november måned ble det en 
rekke landliggedager på grunn av uvær. Dette bevirket at deltagelsen avtok 
og det oppfiskede kvantum makrell ble i november betydelig mindre enn 
måneden i forveien. I begynnelsen av desember sluttet så fisket av med noen 
forholdsvis små fangskvanta. 
Det ordinære markellfisket som her er omtalt ga et sluttresultat for hele 
året 1964 som ikke ligger så langt unna fjordårets rekordkvantum. Praktisk 
talt hele det ilandbragte fangstkvantum er ved årets utgang solgt. 
Omsetningsforholdene har i år vært noe vanskeligere enn tidligere, idet 
det sovjetiske marked for makrellfileter i år falt bort, og det lykkes heller 
ikke å få eksportert noe makrell til Ghana slik som i fjor. Til gjengjeld er 
det blitt eksportert noe mer til de vest-europeiske markeder enn tidligere. 
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I likhet med i fjor og tidligere år har det måttet iverksettes visse begrens-
ninger i fisket. Den l 7. oktober ble således total fiskestopp iverksatt for alle 
redskapsklasser. 
Som i foregående kvartalsrapport nevnt ble harpe- og snørefisket kvote-
begrenset fra og med 28. september. Den 26. oktober ble det lempet noe på 
denne lcro~eb::grcnsning, men på grunn av avtaksvanskeligheter måtte 
kvoten igjen strammes inn til samme dagskvantum som den ble satt til 28. 
~eptember, nemlig 400 kg pr. mann pr. fiskedag. 
Brislingfisket i Oslofjorden må inntil utgangen av september betegnes 
som totalt mislykket. 
Sildefisket i Skagerak. I oktober trakk snurperne innover i Skagerak og 
fikk her til dels ganske gode fangster. 
I alt ble det i Skagerak tatt 51 O 000 hl sild med snurpenøter og 95 000 
hl med trål, og i tillegg hertil l 200 hl øyepål. Av snurpenotkvantumet 
faller 12 500 hl på et par islandske snurpere. 
Noen eksakte tall om deltakelsen has ikke, men rent skjønnsmessig an-
slår en deltakelsen i sildefisket i Skagerak til omkring 120 snurpere og ca. 
30 trålere. 
Fjordsildfisket ga i dette kvartal et litt mindre resultat enn i tilsvarende 
kvartal i fjor, men pris3ne lå høyere an. Det har ingen vanskeligheter vært 
med å få avsatt silden. 
Reketrålfisket ga også i dette kvartal et godt utbytte på Sørlandet, men 
noe mindre i Oslofjorden. Det samlede kvantum reker er noe høyere enn 
tilsvarende kvartal i fjor. Avsetningen har vært upåklagelig. 
Hummerfisket som i Vest-Agder begynte i midten av oktober ga uventet 
relativt gode resultater. Med det økede minstemål ventet en at hummerfis-
ket ville gi markert nedgang i fangstkvantumet. Ved årets slutt viste det 
~eg imidlertid at hummerkvantumet praktisk talt kom opp i samme høyde 
som i fjor, unntatt i Oslofjorden hvor svikten i kvantumet kan anslås til ca. 
25 %. Hummeren var lett å selge og hummerprisen lå høyere an enn i til-
svarende kvartal i fjor. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskericr etter konsumfisk så som torsk, sei, 
kolje, lyr, hvitting og flyndre m. v. har gitt bedre fangstresultater enn i sam-
me kvartal i. fjor. 
Også pigghåfisket ga forholdsvis gode fangsresultater. 
Når en ser året under ett, har fiskeriene på Sørlandet gitt gode resultater 
så vel fangstmessig som økonomisk. I Oslofjordområdet har forholdene 
imidlertid vært mindre bra når det gjelder fangstresultatene for de forskjel-
lige fiskesorter og skalldyr. 
Fryserier og kjøleanlegg m. v. Gjennom årets løp har det pågått et intenst 
arbeide med utbygging av fryserier og kjøleanlegg, tilvirkningsetablisse-
menter og mottakerstasjoner. 
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I det forløpne kvartal er eksempelvis fryseriet på Abelsnes ved Flekke-
fjord tatt i bruk, og Norges Makrellag S/L har fått fullført utbyggingen av 
sine anlegg, nemlig: Sentralfryseriet i Agnefest i Lyngdal med en lagerka-
pasitet på 2 000 tonn og tunnelfryser med innfrysingskapasitet på l O tonn, 
t unnelfryseanlegget i Farsund med døgnkapasitet på 25 tonn, tunnelfryse-
anlegget i Mandal med døgnkapasitet på 25 tonn, tunnelfryseanlegget i 
Å vik med døgnkapasitet på 15 tonn, og tunnelfryseanlegget i Åna Sira med 
døgnkapasitet på l O tonn. 
Videre er et større privat fryseri kombinert med foredlingsanlegg reist 
på Flekkerøy og tatt i bruk ved årets nlutt. 
De lokale fiskesalgslag i Farsund, Mandal og Sandefjord har også ved 
årets slutt kunnet ta i bruk nyreiste og moderniserte anlegg for mottak av 
fisk og skalldyr. 
Arbeidet med omregistreringen av fiskefarkost ene) som følge av kommu-
nesammenslåingene, vil ennå ta en viss tid utover i det nye år før dette 
omregistreringsarbeidet vil kunne sies fullført. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren på Vestlandet, Ola Haaland, Kopervik 
l. kvartal 1964. 
Sildefisket. Under brukbare værforhold ble det i første del av januar tatt 
til dels riktig gode fangster på feltet i Skagerak, men snurpefisket ble dess-
verre stort sett skuffende på grunn av dårlige værforhold. Foruten mindre 
kvanta til hermetikk ble silden hovedsakelig levert sildemelfabrikkene. I 
Egersundområdet oppsto leveringsvansker som ble noe mindre etter at Sil-
defiskernes Fabrikklags fabrikk ble satt i drift i begynnelsen av januar. I 
Haugesundsområdet er etterhvert alle sildemelfabrikkene kommet i drift. 
Deltakelsen fra dette distrikt i vintersildfisket nordenfor Stad ble noe 
mindre enn foregående år, men for de garnfiskere som. deltok ble resultatet 
oppmuntrende. 
Etter at vintersilden har vært borte fra dette distrikt noen år ble det fra 
midten av februar av hjemmefiskere på strekningen fra Fedje og sørover til 
Karmøy tatt til dels meget oppmuntrende fangster av gyteferdig sild på 
garn. Fangstene varierte fra et par og opp til l O hl på garnet, og det var 
tilsynelatende kommet bra sildeforekomster langs kysten her. I første halv-
del av mars ble det således av småsnurpere på gamle kjente kasteplasser i 
Øygarden og sørover til Bokn tatt fangster på opptil l 000 hl gyteferdig 
vårsild av såkalt sørlig type. 
Fisket etter øyenpål og annen industrifisk har vært meget hemmet av vær-
forholdene, men ga ganske brukbare fangster til de mange trålere når drift 
var mulig. 
Rekefisket. Trålingen etter reke på Revet har vært hemmet av værfor-
holdene. En del av reken i Hordaland har ikke vært skikket for eksport 
p. g. a. sort hode. Rekefisket har etterhvert utviklet seg til å bli ett av våre 
viktigste fiskerier og skaffer godt betalt arbeid til flere tusen kvinnelige arbei-
dere. 
Pigghåfisket. Deltakelsen har som vanlig vært god, men fisket har vært 
meget hemmet av værforholdene og håen vanskelig å finne. Mesteparten 
av håen er tatt nordenfor på Haltenbank og Frøyabank samt utenfor kysten 
av Rogaland og innover i Skagerak. 
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Kyst og bankfisket. Deltakelsen har vært som vanlig for årstiden og det 
oppfiskede kvantum er omtrent det samme som i tilsvarende kvartal i fjor. 
Avsetningen har gått bra i hele distriktet. 
Produksjon av fiskemel for mink. Minkoppdrettere i Sør-Rogaland har 
i en tid hatt eget fryseri og produksjonsanlegg for minkfOr bl. a. i Sirevåg. 
Ifølge avismeldinger arbeider Rogaland PelsdyrfOrlag nå med planer om å 
bygge sin egen fiskemelfabrikk i Sirevåg. Det skal være planen å produsere 
et halvfabrikat av fiskemel uten nitrit og med et minimum av fett, likeso:m 
elet under produksjonen skal nyttes damptørking. Det burde være mulig 
f<_)r minkoppdretterne å få dekket sitt melbehov hos de bestående fabrikker. 
Merkeregisteret. På grunn av de mange kommunereguleringer i distrik-
tet har det også dette kvartal vært ekstraordinært meget arbeid med merke-
registeret. 
Trålkonsesjoner. I løpet av kvartalet er det behandlet 12 søknader om 
trålkonsesjon, 9 fra Rogaland og 3 fra Hordaland. 
2. kvartal 1964 . 
Industrifisket i Nordsjøen. Det har neppe tidligere vært så stor deltakelse 
og slik aktivitet fra norsk side i fisket i Nordsjøen som i år. Trålerne har 
vært i aktivitet på de forskjellige felter etter sild og industrifisk så sant vær-
forholdene har tillatt drift. Det har vært meget kjøring og fangstene har 
vært u jevne. Svære forekomster av småhyse har til dels skapt vansker fo r 
trålfiskerne. 
Fra en spe begynnelse av et par kraftblokkbåter i midten av mai utviklet 
det seg etterhvert til et forholdsvis godt snurpefiske etter sild på Vikingbank 
og sørover til Patchbank med deltakelse av opptil ca. 30 snurpere som for 
de flestes vedkommende stoppet underveis til Islandsfeltet. Også øyenpål ble 
tatt i snurpenoten. I første halvår er nordsjøsild-kvantumet mere enn fire-
doblet i forhold til i fjor. 
Tobisfisket. De første tobisfangster fra Doggerbank ble levert sildemel-
fabrikkene i Egersund den 4. mai. Det deltok etterhvert 18 båter i fisket 
som var noe u jevnt og ikke ble så godt som ventet. Oppfisket kvantum er 
imidlertid omtrent som fjorårets, og enkelte av båtene har gjort det ganske 
bra. 
Brislingfisket. Med tanke på resultatet av fjorårets brislingfiske vedtok 
representantskapet i Sild- og Brislingsalslaget å innføre kvoteordning på 50 
skjepper brisling pr. mann pr. uke for årets brislingsesong. Fisket begynte i 
år den 21. mai, en uke tidligere enn før om årene, for å få utnytte fabrikke-
nes produksjonskapasitet best mulig før ferietiden. Fisket foregikk stort 
sett på de vanlige felt, kvaliteten var bra og fiskerne hadde stort sett ingen 
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vansker med å ta sin kvote. Interessen for brislingfisket er likevel ikke så stor 
sc'm før om årene. 
Frysebåt for henting av råstoff på fiskefeltet. Firma Chr. Bjelland & Co 
A/S, frysebåt «Sardinen» ble ferdig ombygget og satt i drift dette kvartal 
med mottak og frysing av brisling på felt. Fartøyet er utstyrt med 3 plate-
frysere, frysekapasiteten er 800 skj. i døgnet og lagerkapasiteten vel 5 700 
~;kjepper. Det stilles store forventninger til frysebåten som foruten til ned-
frysing av brisling, mussa og sild også vil bli nyttet til nedfrysing av makrell 
og reker på feltet. 
Rekefisket. Avsetningsforholdene for reke har bedret seg og noen kvote-
begrensning av fisket har ikke vært iverksatt dette kvartal. Fisket har derfor 
vært drevet intenst i den utstrekning værforholdene har tillatt, men fangst-
kvantumet viser både i Rogaland og Hordaland noe nedgang i forhold til 2. 
kvartal i fjor. Forekomstene av reke på Fladengrund var også i år dårlig, 
noe som nok har vært medvirkende til at etterspørselen av vår reke har 
vært bedre. 
Makrellfisket. Årets første fangst av drivgarnsmakrell ble tatt på Sørlan-
det 14. april. Med makrellens sør- og østlige gang ble det heller ikke i år 
noe makrellfiske av betydning i Rogaland før mot slutten av kvartalet. Det 
ble da tatt til dels bra fangster på feltet vest av Utsira. Drivgarnsfiskerne 
fra distriktet deltok imidlertid i fisket på Sørlandet hvor resultatet for den 
<.:nkelte driver stort sett må karakteriseres som bra. 
Kyst- og bankfisket. Det har dette kvartal vært en forholdsvis bra økning 
i tilførslene av vanlig konsumfisk i hele distriktet sammenliknet med samme 
kvartal i fjor. For Rogaland og Hordaland er elet hovedsakelig tilførslene 
av sei som har øket, mens elet i Sogn og Fjordane gjelder torsk og hyse. Be-
klageligvis går fremdeles runclfiskfangstcne fra banklinebåtene j Sogn og 
Fjordane til fiskekjøperne i Ålesund. 
Pigghåfisket. Tilførslene av pigghå har sviktet ganske meget dette kvartal 
særlig i mai og juni. 
Hummerfisket. Vårfisket etter hummer viser en betydelig nedgang i 
fangstkvantum i forhold til samme tid i fjor. Prisen har vært god, kr. 22,-
pr. kilo til fisker, men hummerfiskerne ser med bekymring på den merkbare 
nedgang av hummerbestanden. Kontrollen av fredningsbestemmelsene for 
hummer bør intensiveres spesielt i sommermånedene. Økningen av minste-
målet er vel mottatt av hummereksportørene og de fleste hummerfiskere ved 
at hummeren blir større og bedre salgsvare. 
Industrifisket ved Island. Den første snurperen dro avgårde i slutten av 
mai og lastet opp 5 000 hl allerede 6. juni. Fisket utviklet seg tilfredsstillende 
på stor fin sild inntil uvær jaget flåten iland mot slutten av juni. Interessen 
for drivgarnsekspedisjoner synes mindre enn før idet en del av de gamle 
clrivere har lagt om til tråling i Nordsjøen. Mannskapene foretrekker å være 
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ute på korte trålturer i Nordsjøen framfor å ligge ute og bakse på det ut-
satte islandsfelt i månedsvis. 
Merkeregisteret. Også dette kvartal har det vært ekstraordinært meget 
arbeid med merkeregisteret på grunn av de mange og store kommuneregu-
leringer i distriktet. 
Trålkonsesjoner. Dette kvartal er bare behandlet 4 søknader om trål-
konsesjoner, 2 fra Rogaland og 2 fra Hordaland. 
3. kvartal 1964. 
Værforholdene har vært svært lite sommerlige med uvanlig meget og 
sterk vind som har hindret fisket særlig i Nordsjøen og på Islandsfeltet. 
Industrifisket i Nordsjøen. Interessen for sildefisket i Nordsjøen har vært 
økende og det deltok i juli/august over 100 snurpere fra hele landet i dette 
fisket, de fleste med ringnot. U gunstige værforhold hemmet imidlertid fis-
ket meget, men når det var anledning til drift viste det seg å være gode 
forekomster av sild og det ble ilandbragt ganske bra fangster. Flåten er nå 
så stor og godt utrustet og så mobil at silden oppspores hvor den enn er i 
Nordsjøen eller innover i Skagerak. Egersund har således fått tilført større 
sildefangster enn noengang. Til sine tider var tilførslene så store at en del 
fartøyer måtte dirigeres til Karmøy /Haugesundsdistriktet for levering. De 
forholdsvis gode sildeforekomster i Nordsjøen har skapt optimisme i fiskeri-
kretser, og ytterligere en sildemelfabrikk er nå kommet i drift i Egersund. 
De mange trålere både fra dette og andre distrikter har vært i aktivitet 
etter sild og industrifisk, men det er dessverre blitt altfor mange landligge-
da&er dette kvartal. Silden har vært vanskelig å finne og har opptrått flyktig 
og kortvarig så det har blitt meget kjøring, og fangstene ikke så gode. Eger-
sundsbanken og ned mot Stenrevet var de beste fangstplasser. 
Forekomstene av øyepål, som syntes å ha avtatt, tok seg noe opp igjen 
fra slutten av august og ga tildels gode fangster for trålerne. 
Nordsjøsild til konsum. Det var også i sommer mindre interesse for fry-
sing og tilberedning av Nordsjøsild. Det var visstnok bare 3 fartøyer som 
rustet seg ut med tønner og salt, men avsetningsforholdene var vanskelige 
så det ble bare lettsaltet et mindre kvantum av denne fine sildekvaliteten. 
Sildefisket ved Island. Industrifisket etter islandssild, som begynte så lo-
rend i juni, utviklet seg tilfredsstillende og ga tålig bra fangster i juli og 
første uke av august. Senere ble imidlertid fisket svært meget værhindret 
og de fleste sluttet av fisket allerede i begynnelsen av september etter en slit-
som sesong. Silden var som ventet også i år småfallen, den sto dypt og var 
vanskelig å ta og sto spredt over et stort område så det ble meget kjøring. 
Fangstene er som vanlig ujevnt fordelt på båtene, men ettersom delta-
kelsen i år var noe mindre ble gj.snittsfangsten pr. båt noe større enn i fjor. 
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Nettoutbyttet for mannskap og båteier er likevel ikke større enn at det sårt 
trenges for begge parter. De fleste av snurperne ved Island består ennå av 
den gamle type snurpebruk med dorryer. 
Som ventet ble det i år mindre utrustning til fiske på tilvirkerbasis. Det 
var vanskelig å få kvalifisert mannskap og det ble i alt utrustet 65 fartøyer, 
hvorav et med snurpenot, 4 hjelpefartøyer uten redskaper og de øvrige 60 
fartøyer med drivgarn. Sesongen ble i år lang og særs slitsom med nesten 
sammenhengende ruskevær. 
Fiske med ringnot. Vinterens og sommerens resultater av ringnotbåtenes 
drift i Nordsjøen og på feltene ved Island har overbevist fullstendig. Båter 
uten ringnot vil nok heretter vanskelig kunne konkurrere om de stadig 
minkende fiskemannskaper. Overgang til ringnot tvinger seg fram. Det 
blir imidlertid temmelig kostbart, og ettersom også montering av sildepumpe 
trenger seg fram, er det spørsmål om å finne muligheter for finansiering av 
de store kostnader. 
Rekefisket. Markedsforholdene for reke var atskillig gunstigere i sommer 
enn i fjor. Reketilførslene utover våren og forsommeren var forholdsvis små 
på grunn av værforholdene og en medvirkende årsak til de bedrede nlar-
kedsforhold var vel også at tollen på frosne pillede reker i England ble redu-
sert med 50 prosent fra årsskiftet. Deltakelsen i rekefisket var god, rnen 
værforholdene hemmet imidlertid fisket meget også dette kvartal. Likevel 
viser det ilandbragte kvantum å være noe i overkant av samme kvartal i 
fjor både for Rogaland og Hordaland. 
Sjøkreps. Det planlagte forsøksfisket etter sjøkreps på bankene utenfor 
Sør/Vestlandet ble foretatt i august. Det ble fanget en del kreps, men 
hvorvidt der er felter hvor forekomstene er store nok til å gi grunnlag for 
et lønnsomt fiske kan vel bare fastslås ved nye forsøk neste vår. 
Brisling og mussafisket. Fra omkring midten av juli foregikk det et for-
holdsvis bra mussafiske i Ryfylke og på Bjørnefjorden, senere også i ytre 
Sogn og Fjordane. 
Brislingfisket var derimot ubetydelig inntil Hardangerfjorden ble åpnet 
for fiske 4. august. Det ble da tatt en del bra brislingfangster av fin kvalitet. 
Omsetningsforholdene for brisling har bedret seg i år. Eksporten har gått 
noe lettere. Det kunne ha vært pakket noe mere hvis brisling av god kvalitet 
hadde vært til stede. 
Størjefisket. Første størjefangst ble tatt 7. august utfor Bulandet etter 
at to båter forgjeves hadde drevet forsøksfiske i 3 uker. Det deltok i år 43 
bruk. Det alt overveiende av størjen ble fanget i Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Gjennomsnittsstørrelsen på størjen var i år 21 O kg. Det var 
fremdeles ingen tilgang på størje av yngre årganger så utsiktene for størje-
fisket de nærmeste år er ikke særlig lyse. 
Makrellfisket. Drivgarnsfisket etter makrell fortsatte i begynnelsen av 
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kvartalet på feltet vest av Utsira med deltakelse av noen få båter. Utover 
i juli og august foregikk det et forholdsvis bra snurpefiske for Tananger/ 
Kvitsøy- og Karmøyområdet, likesom det videre nordover til Solsvik-områ-
det ble tatt en del dorgefisk. Så lenge sildemelindustrien er interessert er det 
ikke noe avsetningsproblem for overskuddsmakrellen. 
Pigghåfisket. Pigghåens endrede vandring de senere år har ført til at 
det i Rogaland dette kvartal for første gang er ilandført nesten samme pigg-
håkvantum som i Sogn og Fjordane. Avsetningen har gått bra og prisene 
har vært tilfredsstillende. 
Kyst og bankfisket. Deltakelsen i kystfisket har dette kvartal vært om-
trent som vanlig de senere år. Værforholdene har også hemmet dette fiske, 
men likevel er de ilandførte kvanta i Rogaland og Sogn og Fjordane om-
trent som samme kvartal i fjor, mens Hordaland har en økning. Avsetnings-
forholdene har vært tilfredsstillende, spesielt har de bedret seg når det gjel-
der seifile. 
Drivgarnsfisket etter laks. Deltakelsen i dette fiske har øket på kysten av 
H ordaland og Sogn og Fjordane i sommer. Det er nå tre år siden dette 
fiske begynte her i distriktet, og fiskerne begynner å vinne en viss erfaring. 
Ikke alle har gjort det like godt, men enkelte skal ha tatt forholdsvis store 
fangster. Interessen for dette fiske er økende samtidig som antallet kilenøter 
for laks minker. Foruten laks fikk driverne også en del håbrand i laksegarna. 
Merkeregisteret. På grunn av de mange og store kommunereguleringer i 
distriktet har det fortsatt vært svært meget arbeid med merkeregisteret. 
Trålkonsesjoner. Det er dette kvartal kun behandlet 3 søknader om trål-
konsesjon, 2 fra Rogaland og l fra Hordaland. 
4. kvartal 1964. 
Værforholdene var stort sett brukbare i oktober og første del av novem-
ber med få landliggedager, mens resten av kvartalet derimot var mere storrn-
fullt med bare få sjøværsdager inni-mellom. 
Industrifisket i Nordsjøen/Skagerak. Nordsjøsilden oppholdt seg dette 
kvartal på feltene innover i Skagerak og nedover mot danskekysten. Silda 
sto dypt, men lettet seg utover ettermiddagen og kvelden, og det ble tatt 
til dels riktig gode fangster. Det forekom også i år ganske store forekomster 
av stor fin makrell som foranlediget meget riving av nøtene og tildels fare-
fulle situasjoner for ringnot/kraftblokkbåter som fikk for store kast. l båt 
forliste. Egersund fikk i løpet av oktober og en del av november tilført gan-
ske respektable kvanta sild og makrell og i midten av november måtte en 
del av snurperne dirigeres nordover til Stavanger-Haugesundsdistriktet 
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med fangstene. Øyenpålfangstene fra de vanlige felt utenfor sør-vestkysten 
har vært noe mindre også dette kvartal. 
Egersund har opplevet en rikere sildeperiode enn noengang og fikk i løpet 
av året tilført vel 1,7 mill. hl industriråstoff, derav over l mill hl snurpe-
sild. 
Fisket etter sild og annen industrifisk i Nordsjøen og Skagerak har såle-
des utviklet seg høyst tilfredsstillende. De ilandbragte fangster av snurp-
og trålsild er i år på tils. vel 2 mill hl til en verdi av ca. 65,6 mill. kr. Det 
er omtrent en seksdobling av fjorårets kvantum. Av øyepål er det imidler-
tid i år en tilbakegang. 
Det er nå en meget stor norsk og utenlandsk flåte som driver fiske i Nord-
sjøen/Skagerak, så stor at det til dels er blitt et fangst- og plassproblem. l'vfel-
lom trålere og snurpere kan det lenge gå bra, men når russerne og polak-
kene setter sine lange drivgarnslenker på samme felt blir det straks van-
skeligere, og redskapskoliisjoner er ikke til å unngå. De beste felt letes opp 
i løpet av dagen og om ettermiddagen blokeres området med drivgarnslen-
kene. Der garna står tettest er det oftest best med sild. Det er da umulig å 
drive så vel trål- som snurpefiske. 
Makrellfisket.· Deltakelsen fra distriktet i harpefisket etter makrell var bra. 
Fisket foregikk vesentlig i Flekkefjord-distriktet og østenfor, men resultatet 
var ikke så godt som i fjor. Foruten kvantumsbegrensning med kvoter ble 
fisket også stoppet på grunn av avsetningsvansker 3 lørdager i harpeperio-
den. 
Snurperne tok i oktober/november en del til dels riktig gode makrellfang-
ster på feltene i Skagerak. Makrellen var lett å ta, men med de til dels svære 
kast ble det også meget riving av nøter, og betydelige mengder av makrell 
er sannsynligvis drept og sunket til bunns ved sprengninger. 
Mens alt annet stiger er dessverre gj.sn.prisen for stor og små makrell i 
år gått ned til henholdsvis 70 og 56 øre pr. kg mot 74 og 58 i fjor. 
At ringnotbåtene i oktober/november i løpet av forholdsvis kort tid tok 
over 32 000 tonn makrell har foruroliget mange. Årets makrellkvantum på 
ca. 52 500 tonn er mere enn dobling av fjorårets kvantum. Det er mange 
D~kere som spør seg om makrellbestanden kan tåle denne beskatning, og om 
det er noen mening i å levere stor, fin og feit høstmakrell til industriforrnål. 
Brisling- og mussafisket. Vesentlig i Hardanger og Sogn ble det i begyn-
nelsen av oktober tatt en del mindre brislingfangster, men høstfisket inn-
fridde dessverre ikke forventningene. Mussafisket var derimot noe bedre i 
distriktet, men ikke tilstrekkelig til å dekke hermetikkindustriens behov. 
På grunn av den bedrede etterspørsel etter brisling til hermetikk er gj .snitts-
prisen til fisker i år vesentlig høyere enn i fjor. 
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Mange av de mindre og urasjonelle hermetikkfabrikker er nedlagt de 
siste år. Til tross for rasjonalisering som er gjennomført ved de øvrige og 
ved bygging av et par større fabrikker er nedleggingskapasiteten nå gått 
Hed til 45 tusen skjepper pr. uke mot tidligere 80 tusen. 
Fryseskip- brisling. Firma Chr. Bjelland & Co A/S' frysebåt «Sardinen» 
har vært i aktivitet i kvartalet og skal ha innfridd forventningene. Den frosne 
vare gir et ferdigprodukt av meget god kvalitet. Andre fabrikker skal visst-
nok også ha planer om å gå sammen om anskaffelse av en frysebåt. 
Samarbeid i brislingproduksjon. De to ledende firmaer innen hermetikk-
industrien Abba-Fyrtornet AB, (sammenslutning av AB Brødrene Ameln 
og AB Fyrtornet ) og Chr. Bjelland & Co A/S har nå innledet et omfattende 
samarbeid bl. a. med sikte på en videre spesialisering og effektivisering av 
produksjon og distribusjon og en eventuell felles salgsinnsats på utenland-
ske markeder. Bjelland skal bl. a. produsere sardiner og fiskeboller for det 
~venske marked mens Abba skal overta en del av produksjonen av halvkon-
serves bl. a. gaffelbiter. Firmaene skal også samarbeide om forskning og pro-
duktutvikling og i kommersielle spørsmål. 
Rekefisket. Under brukbare værforhold ble det i oktober og en del av no-
,-ember ilandbragt forholdsvis bra rekefangster fra Revet. Svenske reketrå-
kre har i høst trukket over til Egersundsfeltet, sannsynligvis fra feltet i ytre 
Oslofjorden. Svenskene mener å kunne påvise svikt i tilgangen på småreke 
på feltene i Skagerak og er noe bekymret for rekefiskets framtid med den 
stadig økende trålerflåte. Foruten danskene er nå også østtyskerne begynt 
21 tråle reke i Skagerak og Nordsjøen. 
Kystfisket. I Rogaland er det dette kvartal iland bragt ganske bra med 
torsk. Tilførslene av de øvrige fiskesorter er omtrent som i fjor. I Horda-
land er det seifisket som har dominert. Tilførslene av de øvrige fiskesorter 
er derimot litt mindre. I Sogn og Fjordane er det ilandbragte torskekvan-
tum betydelig større enn på samme tid i fjor. Tilførslene av sei har derimot 
gått ned med ca. 50 o/o. 
Pigghåfisket har vært drevet intenst når værforholdene har tillatt drift. 
Fra sildefeltene i Skagerak og Nordsjøen ble det således i oktober og delvis 
i november ilandført ganske bra fangster. Rogaland har dette l'vartal for 
første gang fått tilført noe mere hå enn Sogn og Fjordane. 
Hummerfisket. Med en pris til fisker i desember på kr. 24,80 for prima 
og kr. 16,40 for sekunda hummer ble deltakelsen i årets høstsesong god, 
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men fisket ble sterkt hemmet av værforholdene i de distrikter hvor fisket tok 
ti l l. desember. Redskapstapene ble også til dels følelige her. 
Årsutbyttet av hummer ble mindre i år enn i 1963. Det var forøvrig ven-
tet at hummerkvantumet ville falle noe de første 2-3 år etter forhøyelsen av 
minstemålet fra 21 til 22 cm, men om nedgangen kun skyldes dette forhold 
er vel tvilsomt. Det er vel også spørsmål om for stor beskatning med god 
hjelp hertil av de mange sportsfiskere. 
Krabbefisket. Deltakelsen i krabbefisket i høst har vært som vanlig. Fang-
~tene har imidlertid vært u jevne og stort sett minkende. Dessuten har krab-
bekvaliteten vært merkelig u jevn. I enkelte utsatte distrikter hvor krabben 
vanligvis har vært reknet for mindre god har den i år vært bedre, mens 
den på enkelte vanligvis bedre felt i år har vært dårligere. Tiltaket 1ned 
oppfOring av krabbe hvorved det skulle være mulig å levere en krabbe av 
førsteklasses jevn kvalitet har ikke ennå latt seg gjennomføre i større måle-
stokk på grunn av finansieringsvansker. 
Merkeregisteret. De mange kommunereguleringer foranlediger fortsatt 
ekstra meget arbeid med merkeregisteret. 
Trålkonsesjoner. Det er dette kvartal behandlet 9 søknader om trål-
konsesjoner, 6 fra Rogaland og 3 fra Hordaland. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren 1\iføre og Trøndelag, Reidar Dy bos, T rondheirn 
l. kvartal 1964. 
Værforholdene ble en vesentlig hindring for fisket over størstedelen av 
kysten i januar og første halvdel av februar. Etter den tid har værforhold-
dene stort sett vært bra og for en del av Trøndelagskysten og Mørekysten 
var det godt vær. 
Sildefisket. De sildesnurperne som var på sildefiske på Skagerakkysten 
gjorde god fangst også de to første ukene av januar. 
De første kontaktene med storsilda fikk fiskerne 13.-14. februar, og det 
ble de første par dagene tatt ca. 120 000 hl med snurpenot, omkring 70- 90 
n. m. NV av Svinøy. Det var enkeltfangster opptil 3 000 hl. Senere foregikk 
~]defisket vest av Griptaren nordover Frøyabanken og utenfor Sula. 
Første vårsilddag 29. februar ga bra fangster på disse feltene, samtidig 
som betydelige forekomster av storsild ble observert utenfor Lofoten og på 
Vestfjorden. Det ble senere tatt gode fangster storsild og vårsild på Vest-
ijordfeltene. 
Også etter at vårsildfisket ble offisielt avsluttet, har det fortsatt vært et 
betydelig forfangstsildfiske i Vestfjordområdet og for Møre og Trøndelag. 
Samtidig som sildefisket har foregått på Møre og Trøndelag og for Vest-
fjorden, har det foregått et vekslende, men til dels godt loddefiske i Østfinn-
mark. De snurpenotfiskerne fra forskjellige deler av kysten som deltok i Ska-
gerakfisket i vinter og avsluttet dette fiske i januar, og som siden hadde val-
get mellom storsildfiske for Møre- Trøndelag og Vestfjorden og lodde-
fisket i Østfinnmark, har sikkert hatt visse problemer med valg av fiskefelt. 
Trålfisket etter sild i Nordsjøen har gitt bra resultater når det var bruk-
bart driftsvær. Trålfisket etter storsild og lodde synes å ha utviklet seg for-
rlelaktig, og deltakelsen i dette fiske øker raskt. 
Skreifisket kom sent i gang både i Møre og Trøndelag. Skreiforekomstene 
i disse områder antas å ha vært noenlunde som tidligere de siste år, men 
deltakelsen i dette fiske var betydelig mindre enn tidligere. 
Det oppfiskede kvantum skrei ble tilnærmelsesvis det samme som forrige 
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år. Garnfisket var bedre enn før, men det var liten fangst for snørefiskerne. 
Det var særlig dårlig med skreifisket i Valsfjorden og ellers på indre strøk 
av Trøndelagskysten. 
Seifisket. Seigarnfisket på Haltenbanken kom ikke i gang før sist i februar. 
Tidligere forsøk ga ikke tilfredsstillende resultater, og det var vanskelige 
driftsforhold for garn da de beste fiskeplassene var opptatt av trålere. 
Deltakelsen i seigarnfisket på bankene var noe mindre enn foregående år 
på grunn av bedre utsikter for sildefisket. Fangstene var heller ikke så store 
som foregående år, men de fleste som deltok i dette fisket fikk bra fangst. 
Det var ingen vanskelighet med omsetning av storsei i vinter. Dessverre 
kunne forholdsvis lite av storseien anvendes til filetproduksjon , som ville gitt 
bedre priser til fisker og større virksomhet ved filetanleggene. Ivien noe av 
seien ble omsatt som ferskfisk. 
For Sunnmøre var det enkelte gode seigarnfangster allerede i januar, 
men det var da dårlige vær- og strømforhold som gjorde dette fiske vanske-
lig de første ukene. Det ble tatt noen trålfangster av sei på Buagrunnen, men 
det var ikke storsei. 
Bankfisket. Linebåtene kom inn fra bankene før påske med gode fangster 
av brosme og lange. Det ble ilandført en del pigghå fra Haltenbanken, 
Frøyabanken og fra bankene utenfor Møre. 
Rusefisket etter torsk var som vanlig, og elet ble også levert en del snøre-
fisk og fisk tatt med tollgarn, som levenclefisk. Det ble tatt mere småtorsk 
enn vanlig, og Norges Levenclefisklag måtte levere en del til henging for å 
unngå for lang lagring. Fiskerne fikk full pris også for den fisken som måtte 
leveres til tørrfiskproduksjon, og utbytt~t av dette fisket antas å være noe 
bedre enn forrisTe periode. 
Rekefisket var i dette distrikt noe dårligere enn tidligere år. Flere reke-
fiskere fra distriktet har deltatt i rekefisket for Nordland, eler fisket til dels 
var godt, men der det til dels ble avtaksvansker på grunn av store tilførsler. 
Merkeregistreret for fiskebåter. Det foregår fremdeles arbeid med over-
føringer i forbindelse mee kommunereguleringen forrige år. Det kom inn 
2 035 innberetninger som vesentlig gjaldt slike overføringer. I enkelte kom-
muner er overføringene praktisk talt gjennomført, mens det i andre gjen-
står en del. 
Støtte til flytting fra utvær. Det er innkommet søknad om statsstøtte til 
flytting fra Kalværet til Yttervåg i Osen, fra Kjønnø til Kverva i Frøya, 
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fra Halten i Frøya til Bjugn, fra Aspøy til Vik i Sør-Flatanger, fra Burøy 
i Hitra til Nes i Fosen og fra Grip til Kristiansund. Disse søknader er til 
forberedende b:::handling. 
Trålkonsesjoner. Det er innkommet 7 søknader om konsesjon for fiske 
med trål på båter under 300 tonn. Det er forholdsvis små båter det søkes 
om tillatelse til trålfiske på. Det antas særlig å være fiske etter sild, øyepål 
og tobis på bankene utenfor Møre det legges om til. 
Statsstøtte til vassanlegg i fiskevær. Det arbeides videre med planene om 
vannforsyning til Veidholmen, og det foreligger søknad om stønad til vann-
forsyning til et område på Tustna. Det arbeides også med vannverksplancr 
for Knarrlagsund. 
Opplæring i fiskerisektoren. I tilknytning til en uttalelse om behovet for 
opplæring i fiskerisektoren, er spørsmålet om utbygging av opplæringsan-
stalt for fiskebehandling på Vestlandet tatt opp, og det er i den forbindels t: 
gitt uttrykk for nødvendigheten av en bedre opplæring både for arbeids-
ledere og arbeidere i fiskebransjen fo r Vest-Norge. 
En bedre utnyttelse av de fiskesorter som ilandføres i dette område er 
b~tinget av bedre kunnskaper om fiskens behandling, og bare en modern e 
undervisningsanstalt i distriktet kan effektivt gi slik opplæring. 
St<1tsstøtte til mindre kjøleanlegg. En søknad om statsstøtte til rasjo~ al.i­
sering av fiskebruk på Titran, ved utbygging av mindre fryseanlegg, er 
oversendt Fiskeridirektoratet. 
En søknad om utbygging <1v fryseanlegg for reker på Grisvågøy er også 
cversendt Fiskeridirektoratet. 
Krav om regulering av fisket. Flere krav om forbud mot lysing etter sild 
i Sunnmørsfjordene, som er begrunnet med sildfiskernes beskatning av 
laks- og ørretyngel, er tilbakesendt fylkesmannen i Møre og Romsdal med 
henvisning til behandling av laksestyrene og Landbruksdepartementet. 
Forskjellige saker: Spørsmålet om nødvendigheten av å gi videre støtte 
til fullførelse av Alvestads egnemaskin er forelagt til uttalelse. Det antas at 
en fullførelse av disse forsøk med egnemaskin kan komme til å få betydning 
for det fremtidige banklinefisket, og at en rimelig støtte til dette forsøk der-
for bør gis. 
Etter anmodning fra Kommunaldepartementet er det i Møre og Romsdal 
og i Sør-Trøndelag avholdt etatsjefsmøter, der også fiskeriinspektøren var 
innkalt, for å drøfte samordning av de offentlige investeringer og statstil-
skudd til investeringer i disse fylker. · 
Det har også vært avholdt et møte i Molde for orientering om vassan-
leggsutbygging i Møre og Romsdal. 
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2. kvartal 1964. 
Det var gode værforhold i april og første del av mai, men senere var vær-
forholdene meget ustabile til denne årstid å være. 
Sildefisket. Det foregikk et forholdsvis bra forfangstsildfiske for Nordmøre 
og Trøndelag i april og mai. En del av denne silda ble anvendt til filetering 
og noe til agn. 
Det var dårlige muligheter for levering av småsild til hermetikk, vesent-
lig begrenset til hermetikkfabrikkene i distriktet. 
Sildefisket ved Island tok til første uke av juni. 
Bankfisket. Det var bedre deltakelse i bankfisket og tilførselen av bankfisk 
var betydelig større enn foregående år. Avsetningsforholdene var bra, 1nen 
det var enkelte tider så stor tilførsel av fisk til Sunnmøre at fiskerne enkelte 
dager måtte vente med leveranse av fisken. 
Fra Vest-Grønland kom første linebåt inn første uke av juni. Også de fles-
te andre linebåtene ved Vest-Grønland kom inn i løpet av juni og hadde til 
dels god fangst. 
Fabrikkskipet «Longva» kom inn med full last til St. Hans etter vel 2 
måneders fangsttur til Vest-Grønland. Fangsten som besto av frosset tors-
kefilet ble levert i England. 
Håbrannfisket ved kysten ble drevet bare av en båt som gjorde 2 turer 
med fangster på omkring 3 000 kg. De båtene som gikk på håbrannfiske i 
Nord-Atlanteren i vinter er kommet tilbake etter ca. 3 måneders tur. Den 
første tiden på fangstfeltet var det ikke fangst å få, men senere ble det 
bedre, slik at det ble full last for de fleste. Det ble brukt mere redskaper enn 
tidligere, og det kan tyde på at forekomstene av håbrann var mindre enn 
tidligere år på disse feltene. En del av båtene fikk levere fangstene i Bremer-
haven. Enkelte måtte levere i Norge, men fangsten var forhåndssolgt til 
brukbar priser. 
Håbrannbåtene er gått tilbake på andre turen til Nord-Atlanteren. Det 
var dårlige fangstmuligheter til å begynne med også denne turen, men det 
er senere blitt noe bedre igjen. Det er 25 båter fra Møre og Trøndelag som 
deltar. 
Kvalfangsten har foregått vesentlig ved Shetland og Færøyene og fangst-
kvantumet er omtrent som forrige år, men verdien av fangsten er på grunn 
av bedre priser noe større. Til Trøndelag er det ikke ilandført noe vesent-
lig kvalkjøtt, bortsett fra et mindre kvantum fra fangst i Barentshavet. 
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Selfangsten. Det var 18 båter som deltok i selfangsten i Vesterisen og 
9 båter ved New Foundland. Hjelpetjenesten fungerte tilfredstillende. 
Brugdefangsten. Det ble ilandført omkring 800 tonn brugdelever fra 
Tampen, Sirafeltene og Trænabanken og levert i Småkvalfangernes Salgs·-
b.gs distrikt. I Råfisklagets distrikt i Møre og Trøndelag er det ikke iland·-
iørt vesentlige kvanta. 
Seifisket. De urolige værforhold i mai og juni skapte en del vansker for 
seifisket i Nordmøre og Trøndelag, som skulle være den beste sesong for 
dette fisket. Seien var småfallen den første del av sesongen og ga derfor ikke 
mulighet for omsetning som levendefisk til konsum. 
Det har vært dårlige forhold for omsetning av sei til tørrfiskproduksjon, 
og det er forholdsvis beskjedne kvanta småsei hengt i år. 
Det ble gjennomført dirigering av seifangster for levering til filetanleg-· 
gene, og en vesentlig del av den seien som er notfanget under slike forhold 
at den kan låssettes, er blitt levert som levendefisk til filetproduksjon. 
Rekefisket. Det var stort sett vanlig deltakelse j rekefisket og driftsresul-
tatene var noenlunde som før. Det er foretatt en del forsøksfiske etter reker 
i området omkring Frøyabanken og Haltenbanken, men resultatene synes 
ikke å være særlig oppmuntrende, forsåvidt angår nye rekefelter i disse 
områder. Det er derimot gjort forsøk med en ny tråltype for rekefiske, og 
disse forsøk har gitt bedre resultater når det gjelder fangsteffekt. 
Hummerfisket. Det har vært gjennomgående dårligere deltakelse i hum-
merfisket og dårligere fiske. Men det har vært god omsetning for hummer, 
og det er oppnådd gode priser. 
Deltakelsen i dette fiske er muligens påvirket av at mange av de fiskere 
som ellers driver dette fiske har vært engasjert i drivgarnfiske etter laks, som 
til dels har gitt gode resultater for Nordmøre og Trøndelag. 
Andre fiskerier. En del av fiskerne fra distriktet har deltatt i det til dels 
gode makrellfiske som foregår på Sørlandet. 
Det har også i år vært spredte trekk av pigghå på kysten, og det er tatt 
noen mindre fangster. 1Vfen både fiskerne på kysten i Trøndelag og fiskepak-
kerne her er lite kjent med dette fiske og behandlingen av denne fisken, 
som bare sporadisk streifer inn til kysten. Det antas derfor at dette fiske ikke 
omfattes av den interesse som kunne skape muligheter for en bedre utnyttelse 
av disse fiskeforekomstene. 
Flytting fra utvær. Det er i forbindelse med søknader om statsstøtte til 
flytting fra utvær foretatt befaringsreiser til Smørholmen i Eide, - tid-
ligere Kornstad, til Averøy, Hitra, Frøya, Osen, Flatanger og Vikna. 
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Krav om lokale reguleringer av fisket. Det er innkommet krav om forbud 
mot snurpenotfiske etter sild i Strømfjorden på Hitra. 
Merkeregisteret for fiskebåter. Det kom inn l 202 innberetninger, vesent-
lig overflyttinger av farkoster i forbindelse med kommunereguleringer. 
Trålkonsesjoner. Det ble behandlet 2 søknader om trålkonsesjon. Begge 
gjalt båter under 300 br.reg. tonn. 
Forskjellige saker: I henhold til Kgl. res. 20. mars 1964 er det i h. h.t. 
lov om omsetning av råfisk av 14. des. 1959 gitt Norges Råfisklag enerett 
til førstehåndsomsetning av breiflabb, brugde og blekksprut, samt deler, 
produkter og biprodukter av disse fiskesorter i lagets distrikt. I henhold til 
samme resolusjon er Småkvalfangernes Salgslag gitt enerett til førstehånds-
omsetning av brugde, samt produkter og biprodukter av brugde i lagets 
distrikt. 
Det er i henhold til Kommunaldepartementets rundskriv 16. jan. el. å. 
avholdt orienterende møter for å drøfte en samordning i fylkene av offent-
lige investeringer og tilskott til investeringer. Det ble på møtet opplyst at 
få av fagsjefene gir konkrete forslag til bevilgninger over statsbudsjettet. 
De fleste gir bare tilrådinger til søknader innenfor sine fagområder. 
Det ble fra de fleste fagsjefene gitt uttrykk for ønsket om et planmessig 
samarbeide mellom de forskjellige etater, og det ble nevnt flere eksempler 
på at slikt samarbeide er nødvendig og nyttig. 
Fra Veidholmen fiskarlag er Statens Hamnevesen sendt fornyet henven-
delse om hamneutbygging på Innveien. 
3. kvartal 1964. 
Det var vekslende værforhold for de forskjellige fiskefelter. 
Sildefisket. Det var delvis bra feitsildfiske i Nordmøre og Trøndelag i juli 
og august, og noen få fangster i september. Silda var stor til feitsild å være, 
og fettinnholdet var opptil 30 %. Det var litt sildefiske over hele distriktet. 
En del av denne silda er gått til bedre anvendelse, men det vesentligste 
er gått til mel og olje. Det store fettinnholdet betinget en tilsvarende høy 
pns. 
Islandsildfisket ble betydelig værhindret, men det var til dels gode fang-
ster og det samlede kvantum industrisild ble tilnærmelsesvis det samme som 
f • o Jornge ar. 
For de garnfiskerne som rustet ut for salting, ble fisket på Islandsfeltene 
en skuffelse. 
For de av sildefiskerne som deltok i Nordsjøsildfisket antas det å ha vært 
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gode fangstmuligheter. Nordsjøsildkvantumet er mer enn fem ganger så stort 
som til samme tid i fjor. 
Bankfisket. Deltakelsen i bankfisket var tilnærmelsesvis som i forrige kvar-
tal. Det har vært middels godt fiske og god avsetning for bankfisk. 
Håbrannfisket. To-tre båter har forsøkt etter håbrann på kystbankene 
også i dette kvartal, men det har vært små fangster. 
Håbrannfisket ved New-Foundland har vært dårligere enn foregående 
år og fiskerne antar at håbrannbestanden er for sterkt beskattet i disse far-
vann. De fleste båtene fikk likevel full last, men de måtte anvende dobbelt 
så mange redskaper som tidligere. 
Brugdefangsten. Det var store forekomster av brugde på Storegga, Tam-
pen og feltene sørover. Men stormende vær hindret fangsten, og fangstkvan-
tumet er derfor noe mindre enn foregående år. 
Småkvalfangstcn. Småkvalfangsten ga gode resultater etter 21. juli. Pri-
sene var bedre og førstehåndsverdien var betydelig større enn i fjor. K jøt-
tet er for elet meste solgt inneniands. 
Seifisket. Værforholdene har hindret seinotfisket og det var til enkel te 
tider ikke tilstrekkelig tilførsel av notsei som kunne anvendes til filetpro-
duksjon. Til innenlands forbruk var tilførselen av levende sei tilstrekkelig, 
og denne omsetning var tilnærmelsesvis som tidligere år. 
Den hovedsakeligste del av seifangstene ble levert til filetanleggene, men 
en del av seien ble også saltet. 
Det var vanskelige forhold for omsetning av tørrfisk sei, og det var også 
dårlige tørkeforhold. Det ble derfor lite sei produsert til tørrfisk i sommer 
Trøndelag og Møre. 
Krabbefisket begynte til vanlig tid i månedsskiftet august- september_ 
Deltakelsen var god med stor reclskapsanvendelse, men fisket har ikke vært 
i forhold til deltakelsen. 
Det har vært god etterspørsel etter krabbe både til hermetikk, eksport og 
til vacuumbehandling, men tilførselen av krabbe har ikke vært tilstrekkelig 
til å dekke etterspørselen. 
Det synes å være en merkbar tilbakegang for krabbefisket i dette distrikt 
de siste år til tross for øket redskapsanvendelse. Det synes å være en utbredt 
oppfatning at det er for stor beskatning av bestanden, og det kan være nød-
vendig å vurdere mulighetene for å motvirke en slik utvikling. 
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Hummerfisket har heller ikke gitt noe godt resultat i dette kvartal. 
Ålefisket var dårlig og deltakelsen mindre enn tidligere. 
Rusefisket etter torsk. Det var vanlig deltakelse i rusefisket som begynte i 
september. Det ble levert tilnærmelsesvis det samme kvantum som tidligere 
år, men det var for en stor del småfisk. Det var derfor en tid større tilførsel 
av småfisk enn det som kunne finne avsetning som levendefisk av denne stør-
relsen, og betydelige kvanta måtte derfor leveres til annen anvendelse. 
Spørsmålet om å begrense fisket etter småtorsk skulle det være aktuelt for 
rusefiskerne å overveie, for om mulig å få en bedre utnyttelse av de torske 
forekomster som ennå finnes langs kysten. 
Rekefisket. Det har vært normal deltakelse i rekefisket på denne delen av 
kysten. Også rekefeltene synes å være sterkt beskattet, og det har dessverre 
ikke vært mulig, ved foretatte forsøk, å finne vesentlige nye rekefelter den 
siste tid. Det kommer krav om flere nye forsøk for å finne nye rekefe:lter. 
Det har ikke vært leveringsvansker for reker i dette distrikt. 
Ekspropriasjon av sjøhustomt. Det er foretatt befaring i forbindelse 1med 
søknad om ekspropriasjon av sjøhustomt på Buholmen i Fræna. 
Flytting fra utvær. Det er foretatt befaring på Store- og Lille-Løvøy i 
Averøy herred i forbindel!Se med planlagt søknad om statsstøtte til flytting. 
Andre saker. Det er i kvartalet gitt uttalelser om følgende saker: 
Søknad fra en fiskepakker i Flatanger om statsstøtte til ismaskin . 
Søknad om finansiering gjennom Distriktenes Utbyggingsfond til ut-
bygging av tangtørkeanlegg i Lysøysund. 
Søknad om samtykke til å bygge bro fra Nordholmen til Gomalandet i 
Kristiansund. 
Søknad til Fiskeridirektøren om godkjenning for overdragelse av ishus 
Sør-Flatanger. 
Merkeregisteret for fiskefarkoster. Det var 708 innberetninger til merke-
registeret, vesentlig vedkommende overflyttinger i forbindelse med de fore-
tatte kommunereguleringer. Det gjenstår fremdeles en del slike overflyttin-
ger fra kommunereguleringer som ble foretatt ved siste årsskifte. 
Søknad om trålkonsesjon. Det er anbefalt trålkonsesjon for en farkost 
under 3 00 tonn. 
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Regulering av fisket. Det er innkommet krav om forbud mot rekefiske og 
snurrevadfiske i Eresfjord i Romsdal. 
Det er også innsendt krav om forbud mot anvendelse av kunstig lys 
under fisket i Grytafjord og Ellingsfjord i Sunnmøre, i Tresfjord og Tomre-
fjord i Romsdal, i Imarsundet og Kråksundet i Tustna, -i flere områder 
ved Smøla i Nordmøre og på områder utenfor Hitra og Frøya og et større 
område av Vinjefjorden i Sør-Trøndelag. 
Det foreligger dessuten krav om fornyelse av bestemmelser om forbud mot 
snurpenotfiske etter sild i Tustnaområdet, og om utvidelse av slikt forbud i 
Bjugnfjorden til en større del av fjorden, samt forbud mot snurpenotfisike 
i Follafjord i Nord-Trøndelag. 
Det siste kravet er etter konferanse med det interesserte fiskarlag og fylkes-
fiskarlaget stillet i bero inntil det høstes erfaringer av den etablerte ordning 
med forbud mot anvendelse av kunstig lys under snurpenotfiske i dette 
området. 
Det er også fremmet krav om fornyelse av de tidligere etablerte regulerin-
ger av sildefisket i Namsenfjordene. 
4. kvartal 1964. 
Det var særlig vanskelige værforhold for hele kyststrekningen og ban-
kene utenfor kysten. 
Sildefisket. En betydelig del av distriktets sildesnurpebruk har deltatt i 
sildefisket i Skagerak og Nordsjøen, og de fleste har fisket bra i den utstrek-
ning værforholdene har gjort det mulig å drive fiske. 
Det var også vanskelige driftsforhold for sildefisket ved kysten i distrik-
tet, og det var heller ikke noen store forekomster av sild på disse feltene. 
Men det var litt sild fordelt over hele distriktet bl. a. en del stor sild av god 
kvalitet, og en betydelig del av fangstene ble levert til gode priser. Det var 
god mulighet for levering til hermetikk. 
Rusefisket etter torsk ga etter forholdene bra resultat, og det oppfiskede 
kvantum er noe større enn det tilsvarende kvantum forrige år. Det var 
ikke tilstrekkelig avsetning for levende torsk, og Norges Levendefisklag har 
hatt betydelige tap på omsetning av torsk til andre anvendelser. Betydelige 
mengder av småtorsk har sikkert vært en vesentlig årsak. 
Krabbefisket har sviktet i år i forhold til tidligere år. Til tross for større 
deltakelse og større bruksanvendelse ble fangstkvantumet mindre. Det var 
stor etterspørsel etter krabbe til eksport og for vacuumpakking og etterspør-
selen kunne ikke tilfredsstilles. Svikten synes å ha vært størst i Sør-Trønde-
lag. 
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Hummerfisket ble betydelig værhindret da de beste fiskeplassene er meget 
utsatt i urolige værforhold. Fangstkvantumet er også derfor mindre enn fore-
gående år. I enkelte distrikter på Mørekysten synes også hummerbestanden 
å ha vært sterkt beskattet og er derfor blitt mindre. 
Rekefisket har vært noenlunde som tidligere år. Men utbyttet av dette 
fisket blir mindre etterhvert som driftsomkostningene øker. Vanskeligheter 
med omsetningen av reker på Nordmøre hindrer delvis rekefisket der. 
Seifisket var betydelig værhindret og fanstkvantumet ble mindre enn tid-
ligere år. Småtrålerne som fisket i egga utenfor Nordmøre fikk til dels gode 
seifangst er. 
En betydelig del av seien er omsatt som levendefisk til innenlands omset-
ning, bl. a. også til Bergens-området. En del er også omsatt til filetproduk-
SJon. 
Bankfisket ble meget hindret av værforholdene og tilførselen av bank-
fisk ble mindre enn tidligere på denne årstid, selv om fangstresultatene stort 
sett var bra. Deltakelsen i bankfisket var vanlig og omsetningen av bankfisk 
var tilfredsstillende. 
Det ble også ilandført en del bankfisk fra færøyiske linefiskere, derav også 
endel saltfisk. 
Bankfisket ved Vest-Grønland og New Foundland, som tidligere for nor-
ske fiskere var et sesongmessig sommerfiske, har den siste tid utviklet seg til 
helårsfiske, og de siste båtene kom fra disse feltene i dagene omkring jul 
i år. 
Dette fisket var begunstiget av særdeles gode værforhold denne høst, 
og både linefiskerne og trålerne kom til lands med gode fangster. Fabrikk-
skipet «Longva» kom med full last ferdigpakket og frosset fiskefilet. Denne 
båten gikk på ny tur til Grønlands-feltene i dagene mellom jul og nyttår. 
Linebåtene ved Vest-Grønland fisket dårlig ved begynnelsen av andre 
t uren, men fisket ble bedre i oktober-november, og de fleste kunne reise 
heim i desember med last av saltfisk. Fisket var i denne tiden forholdsvis 
bedre for linefiskerne og hadde til dels større dagsfangster enn trålerne. 
Deltakelsen av linefiskerne fra Norge på disse feltene var noe større på 
andre turen enn på første. 
Det var bra saltfiskpris inntil slutten av året, da båtene måtte selge til 
noe reduserte priser. 
Håbrannfisket på kystbankene ble forsøkt av enkelte båter, men re~;ul­
tatet var dårlig. Det var 30 båter som deltok i håbrannfisket ved New 
Foundland, men det er tydelig at håbrannforekomstene på disse feltene er 
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blitt betydelig mindre de siste år, og lønnsomheten av dette fiske blir derfor 
dårligere. 
Det er stor interesse for forsøksfiske etter håbrann lenger sør i Atlanter-
havet, og et par båter planlegger å gjøre slike forsøk. 
Det synes å ha vært visse forviklinger i forbindelse med omsetningen av 
håbrann også i år, men det vesentligste av fangstene er blitt solgt og levert 
etter hvert. 
Flytting fra utvær. Det er behandlet 3 søknader om statsstøtte til flytting 
fra øyene utenfor Averøy. Det har dessuten vært henvendelser om slik støtte 
fra flere i Sør-Trøndelag, og enkelte søknader er under forberedende be-
handling i kommunale instanser. 
Søknad om trålkonsesjon. Det er søkt om 4 trålkonsesjoner for fartøy 
under 300 br.reg. tonn. 
Praktiske fiskeforsøk. Planlagte fiskeforsøk etter sei på Haltenbanken og 
bankene utenfor Møre ble fullstendig hindret av værforholdene. 
Reketråling på Frohavet. Politiet i U ttrøndelag har etterforsket forhol -
dene med rekefisket som foregår på Frohavet. De undersøkelser som er fore-
tatt viser at rekefangstene til enkelte tider er så ubetydelige at det ville være 
helt ulønnsomt å drive dette fiske, hvis ikke fangstene i noen utstrekning 
var forskjellige matnyttig fisk og en del industrifisk. 
Forskjellige forhold gjør det likevel vanskelig å bevise at dette fisket er 
ulovlig etter bestemmelsene om at reketrål bare skal brukes til fangst av re·-
ker når rekefiskerne også har adgang til å ilandføre fisk hvis dette ikke er i 
strid med minstemålsbestemmelsene for de enkelte fiskesorter. 
Tareskjæring på fiskefeltene. Det er fra fiskarlag i Frøyaområdet reist 
krav om å få klarlagt virkningen av tareskjæring på fiskegrunnene utenfor 
kysten. 
Merkeregisteret for fiskefarkoster. Forandringer av merkedistriktene i for-
bindelse med kommunereguleringer foregår fremdeles . 
Det er innkommet 7 29 innberetninger dette kvartal, og de fleste angår 
overflyttinger til nye merkedistrikter. 
Det var 126 merkeclistrikt i Møre og T røndelagsfylkene før gjennomfø-· 
ringen av kommunereguleringene, og det var ved årsskiftet 67 merkedistrikt: 
i disse fylkene. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Nordland, Nils Gjerde, Bodø 
l. kvartal 1964. 
Redskapstap og naturskader. 1 O garn båter og 2 line båter har meldt om 
redskapstap forvoldt av utenlandske trålere dette kvartal. Samlet erstatnings-
krav for brukstap beløper seg til kr. 71 939,-. 
I tillegg til dette beløp kommer krav om erstatning for beregnet fangst-
tap. 
En garnbåt fra Bø har dessuten meldt om brukstap i Jenegga, uten at 
noen bestemt skadevolder kan oppgis. 
Videre er det i kvartalet behandlet en søknad fra en garnbåt fra Ande-
nes om erstatning fra Naturskadefondet for brukstap forvoldt av langvarig 
uvær på fiskefeltet. 
Foranlediget av rapport fra Harstad Sjøforsvarsavsnitt om fiskerioppsy-
net og bruksvaktholdet er angjeldende fiskarlag og distriktsfiskarlag i Vester-
ålen igjen blitt tilskrevet herfra og foreholdt nødvendigheten av at fiskerne 
merker sine faststående redskaper på forskriftsmessig måte. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus, rorbuer m. m. Til Bodin tiltaksråd er gitt 
uttalelse i anledning planer om hermetikkfabrikk på Valosen i Bodin. 
Kvaløy Ishuslags ishus på Sørkvaløy er blitt solgt og salgssummen er inn-
betalt til delvis dekning av tidligere mottatt statsstøtte. 
Søknad om nedskrivningsbidrag til oppføring av rorbu for 12 mann i 
Fredvang i Moskenes er innsendt direktoratet med uttalelse. 
Det er tidligere gitt tilsagn om bidrag til nybygg og ombygging av ror- og 
egnebuer i Risvær. Nybygget er nå fullført og ble tatt i bruk i vinter. 
Sosiale tiltak. Sortland Røde Kors har søkt om tilskudd til oppføring av 
sykehjem og fysikalsk institutt på Sortland, kostnadsberegnet til kr. 
1 300 000,-. Søknaden er oversendt direktoratet med uttalelse. 
Vilkårene for det tidligere tilsagte tilskudd på kr. 1 O 000,- til bygging 
av sykestue i Værøy er nå oppfyllt og stønaden er utbetalt herfra. Det sam-
me gjelder tilskudd på kr. 4 000,- til helsehus på Løkta i Dønna. 
I forbindelse med spørsmålet om samordning i fylkene av offentlige in-
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ve~teringer og offentlige tilskudd til investeringer er det til fylkesmannen 
gitt en oversikt over de investeringer som herfra er foreslått under følgende 
kapitler i budsjettforslaget 1965: Kap. 1010 - Vannforsyning i fiskevær, 
kap. 1069 - Sosiale tiltak for fiskerne, kap. 1070 - Bygging av ror- og 
egnebuer og kap. 1070 - Flytting fra utvær. 
Administrasjon av statsgrunn i fiskevær. Det er i kvartalet gjennomført 
salg av tomter til fiskebruk og våningshus i Nyksund samt tomt til skole i 
Kabelvåg. 
Det er innhentet erklæring fra Moskenes kommunestyre for at kommu-
nen påtar seg vedlikeholdet av de veger i fiskeværet Å i Lofoten som helt 
eller delvis er bygget for midler fra fiskeribudsjettet. 
Vegarbeidet på Opplandet i Nyksund er nå fullført. Av kostnadsbeløpet 
på kr. 49 037,- skal 50 % dekkes som tilskudd over fiskeribudsjettet, mens 
resten dekkes av kommunene og annen distriktskapital. 
Merkeregisteret. De mange kommunereguleringer fører med seg en høyst 
påkrevet revisjon av merkeregisteret. Det bekreftes nå at en rekke regi-
snerte farkoster ikke lenger blir nyttet i merkepliktig drift og burde vært slet-
tet av registeret for lenge siden. Også i de kommuner som ikke har vært 
gjenstand for regulering søker en såvidt mulig å få ryddet opp i registeret. 
2. kvartal 1964. 
Skreifiske. Priser og avsetningsforhold under skreifisket har vært gode, og 
hensett til den lave deltakelse i fisket må gjennomsnittsutbyttet for fiskerne 
antas å ha vært bra i relasjon til i fjor, selv om det økonomiske utbyttet 
~dvsagt varierte sterk for de enkelte båter og redskapstyper. Årets skreifiske 
i Lofoten ga bare 23 674 tonn, som er mindre enn noe år, bortsett fra bunn-
året 1957. 
Årets vintersildfiske ble avsluttet med et samlet landskvantum på 
2 969 720 hl mot bare 661 387 hl i fjor. Det er bemerkelsesverdig at hele 
l 413 370 hl av årets vintersildkvantum er blitt fisket i Nordland fylke 
(Vestfjorden og Lofotens ytterside). 
På yttersiden av Lofoten oppsto den situasjon i en forholdsvis kort periode 
at utenlandske trålere og norske garn- og linebåter fisket skrei på til dels 
samme felter som russiske sildegarndrivere og norske snurpere fisket vinter-
sild. Det ble dirigert bruksvaktskøyter til området, og fisket ble avviklet uten 
at det forekom bruksødeleggelser av større betydning. Også i Lofoten opp-
synsdistrikt arbeidet sildesnurperne på feltet hvor det var utestående skrei-
redskaper uten at det kunne sies å medføre alvorlige tap for skreifiskerne. 
1\-fed henblikk på at situasjonen vil gjenta seg anses det imidlertid nød-
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vendig å styrke det seilende oppsyn under Lofotfisket for å sikre best mulig 
arbeidsvilkår både for skrei- og sildefiskerne. 
Redskapstap og naturskader. 5 garnbåter og l linebåt har meldt om 
redskapstap forvoldt av trålere dette kvartal. Samlet erstatningskrav for 
brukstap beløper seg til kr. 36 709,- . 
I tillegg til dette beløp kommer krav om erstatning for beregnet fangst-
tap. En av de skadelidte har søkt om forskuddserstatning. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Det er behandlet en søk-
nad fra Låter V asslag om tilskudd fra Fiskeridepartementet til legging av 
grenledning fram til kai i havnen i Kjerringøy. Hovedanlegget er kostnads-
beregnet til kr. 400 000,- og skal bygges med støtte fra Landbruksde-
partementet. 
Videre er behandlet søknad om tilskudd til vannforsyningsanlegg for 
fiskerflåten på Vågaholmen i Rødøy, kostnadsberegnet til kr. 19 000,-. 
Også i dette kvartal er regnskapsoppgaver for 1963 fra en rekke vann-
verkslag blitt gjennomgått og oversendt direktoratet med kommentarer. 
Fryserier og kjøleanlegg, ishus og rorbuer m. v. Søknad om lån til et min-
dre fryseri i Sigerfjord, basert hovedsakelig på sildemottak, er sendt direk-
toratet med uttalelse. 
Direktoratets bygnings- og maskintekniske avdeling er anmodet om å påta 
seg planleggingsarbeidet for et fryseri- og kjøleanlegg på Fredvang i Nios-
kenes. 
Til kontoret for områdeplanlegging i Nordland er gitt uttalelse i anled-
ning søknad om lån av Distriktenes Utbyggingsfond til bygging av sildolje-
fabrikk på Inndyr i Gildeskål, og til Kommunaldepartementet i anledning 
søknad om tillatelse til å nytte midler av brannerstatning for et nedbrent 
fisketilvirkningsanlegg i Stamsund til å foreta innkjøp av maskiner og utstyr 
med henblikk på sildeproduksjon. 
Sosiale tiltale. Finansieringen vedrørende utbygging og modernisering av 
Svolvær sykestue anses sikret, arbeidet er påbegynt, og det tilsagte stønads-
Leløp kr. l O 000,- er anbefalt utbetalt. 
Regnskapet for driften av Henningsvær Bad for Lofotsesongen 1964· er 
mottatt og garantibeløpet kr. 7 500,- er anbefalt utbetalt. 
Flytting fra utvær. Pr. 12. mai 1964 var det innvilget statsstøtte med til 
sammen kr. l 298 500,- til 216 familier, omfattende ca. 900 personer, til 
flytting fra 11 O forskjellige utposter i fylket. Av samme bevilgning er dess-
uten ytt kr. 15 000,- som tilskudd tillegging av hovedkloakk på tilflyttings-
stedet Myre i Vesterålen, og kr. 7 000,- til bygging av gangbru over 
Grimsholmsundet i Moskenes. 
I møte i Flyttingsutvalget den 12. mai 1964 ble videre anbefalt innvil-
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get søknader fra 13 familier med samlet foreslått statsstøtte kr. 7 3 7 00,-. 
Spørsmålet om å sikre stat eller kommune forkjøpsrett til de fraflyttede 
eiendommer har vært til behandling i kvartalet. 
3. kvartal 1964. 
I samsvar med innstilling fra Det rådgivende utvalg vedrørende lokale 
reguleringer av fisket i Nordland har Fiskeridepartementet meddelt at det 
for tiden ikke finner grunnlag for å innføre forbud mot bruk av flytetrål på 
visse fjordområder i Nordland. Videre har departementet i samsvar med ut-
valgets innstilling innført forbud fra l. oktober 1964 mot å bruke lys ved 
snurpenotfiske etter sild og fisk i 26 nærmere angitte fjordområder i Nord-
land. 
Redskapstap og naturskader. Det er i kvartalet ikke behandlet noen re-
gulære naturskadesaker eller krav om erstatning for brukstap forvoldt av 
utenlandske trålere. 4 garnbåter fra Andenes og Bleik har imidlertid anmeldt 
et samlet brukstap i tiden 7.-15. januar 1965 på kr. 46 025,45. Brukstapet 
er oppstått på grunn av usedvanlig langvarig uvær og vanskelige strømfor-
hold, som gjorde det umulig å føre vanlig tilsyn med bruket. Søknadene om 
erstatning er forelagt Statens Naturskadefond. 
Foranlediget av rapport fra SKN om fiskerioppsynet og bruksvaktholdet 
i mai måned 1964 er nødvendigheten av å merke utestående fiskeredskaper 
på forskriftsmessig måte igjen innskjerpet overfor fiskarlagene i Vesterålen. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. Normalvedtektenes be-
stemmelser om beslutningsdyktighet for vannverkslagenes årsmøter gjør 
det ofte i praksis vanskelig å avvikle årsmøtene på grunn av at det ikke 
møter tilstrekkelig antall stemmeberettigede. For Stamsund Vannverks ved-
kommende er anbefalt en endring av vedtektene på dette punkt, og det bør 
tas under overveielse å foreta en generell endring av normalvedtektene for 
å unngå at vannverkene får forholdsmessig store vansker med å avvikle 
sine årsmøter på vedtektsbestemt måte. 
Det er gitt uttalelse i anledning søknad fra A/L Ytre Langenes Vann-
verk, Stø i Vesterålen, om statsstøtte kr. 17 O 000,- til bygging av vannverk, 
kostnadsberegnet til kr. 374 000,- . Videre er gitt uttalelse om søknad fra 
~1ortsund og Sandsund Vannverk A/L om statstøtte kr. 5 000,- til dekning 
av påregnet kostnad ved reparasjon av undervannsledning. 
Regnskapsoppgaver for 1963 er mottatt fra 6 vannverk i distriktet. Opp-
gavene er gjennomgått og oversendt direktoratet med kommentarer. Det 
framgår at de aller fleste vannverk er sikret tilfredsstillende økonomisk drifts·-
grunnlag, bortsett fra noen få anlegg i Lofoten som har økonomiske pro-
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blemer på grunn av at inntektsbudsjettene svikter som følge av feilslått 
fiske. 
Merkeregisteret. Utenom det rent rutinemessige arbeid i forbindelse med 
registreringen av fylkets fiskeflåte er det behandlet en del søknader om dis-
pensasjon fra bestemmelsene om 2 års frist før tidligere anvendte distrikts-
merker igjen blir tatt i bruk. Kontrollen med konsesjonsbestemmelsene for 
båter av størrelse over 50 fot medfører også en del arbeid. Kommuneregu-
lr:ringene medfører fortsatt ønskelig opprydning i merkeregisteret. Til Fis-
karbanken er det gitt oppgaver for en rekke fartøyers vedkommende over 
de nye distriktsmerker disse er blitt tildelt etter kommunereguleringen, og 
til sorenskriverne er gitt tilsvarende oppgaver til korrigering av båtboka i 
forhold til merkeregisteret. 
Ekspropriasjonssaker m. v. En søknad om tillatelse til ekspropriasjon av 
grunn til våningshus og fiskebruk på Reine i Lofoten er oversendt Moskenes 
kommune til uttalelse om kommunen er villig til å gjennomføre ekspro-
priasjonen på vegne av søkeren i tilfelle det blir gitt tillatelse til å foreta eks-
propriasjonsinngrep. En annen ekspropriasjonssak vedrørende samme eien-
dom er av Fiskeridepartementet blitt stillet i bero i påvente av en avgjørelse 
i Høyesterett av en odelssak som pågår mellom nåværende og tidligere 
grunneier. 
Vestvågøy kommune har nå vedtatt å stå som ekspropriant for de 2 sø-
kere som ønsker ekspropriasjon av bygsel plasser under gnr. 11, bnr. l i 
Buksnes. 
Det er gitt uttalelse i anledning klage fra Helligvær Fiskarlag og Ytre 
Bodin Distriktsfiskarlag over Luftforsvarets bruk av skyte- og bombefelt 
på Lyngvær i Bodin. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Det er i kvartalet gjennom-
ført salg av en del hustomter og fiskebrukstomter i Nyksund og Skrova . Ar-
beidet med oppretting av nye og regulering av eldre festeforhold har gått 
som vanlig, bl. a. er behandlet søknader fra Sørvågen og Å Sportsfisker-
forening og fra Kabelvåg Jæger- og Fiskerforening om feste av statens an-
del av fiskeretten i henholdsvis Å-vatnet og Store-Kongsvann. 
Det er innhentet plan og overslag for utbedring av atkomstveg til Mid-
dagshaugen på Å i Lofoten, og for bygging av atkomstveg til N akkhaugen, 
samme sted. Arbeidene forutsettes utført i Moskenes kommunes regi med 
tilskudd fra fiskeribudsjettet. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. I kvartalet har vært under behandling 
saker vedrørende flytting fra i alt 43 utvær i fylket med følgende fordeling 
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på de enkelte kommuner: Bindal 1, Brønnøy 5, Tjøtta 2, Herøy 3, Dønna 
1, Lurøy 1, Rødøy 2, Gildeskål 3, Skjerstad 1, Steigen 3, Nordfold 1, Ha-
marøy 2, Tysfjord 4, Lødingen 1, Tjeldsund 1, Vestvågøy 1, Moskenes 2, 
Røst 1, Sortland 1 og Øksnes 7. 
Andre saker. Det er gitt uttalelse om søknad fra Stamsund Forsamlings-
hus A/L om tilskudd til oppføring av forsamlingshus i Stamsund, kostnads-
beregnet til kr. 425 000,~. 
Et område ved Varholmen i Brønnøy er anbefalt godkjent som samle-
felt for senkning av kondemnerte fiskefartøyer i Brønnøy. Spørsmålet om å 
få anvist lignende samleplasser for andre distrikter er tatt opp med fiskar-
lagene og de kommunale fiskenemnder i fylket. 
Som et ledd i forsøkene på å få en bedre utnyttelse av silderåstoffet i 
Nord-Norge er det bl. a. innhentet oppgaver over fiskere i Nordland som 
der kastenøter og låsnøter for låssetting av sild samt over sildekjøpere som 
er villige til å fungere som kontaktmenn ved formidling av råstoff til for-
søket. 
4. kvartal 1964. 
Fiskerioppsyn og utvalgsordninger, lokale reguleringer av fisket, etter-
retningstjeneste m. v. Gyldigheten av de særskilte fredningsbestemmelser 
for gullflyndre i Røst kommune utløp i kvartalet og er anbefalt fornyet med 
en mindre redaksjonell endring for kommende 5-årsperiode. 
Det er mottatt klage fra rekefiskere i Brønnøy over at de beste rekefel-
tene på Velfjord blir sperret av de hjemmehørende fiskere ved setting av 
fløytliner, som blir stående konstant i sjøen uten trekning. Bortsett fra de 
alminnelige ordens- og aktsomhetsregler i fiskerilovene er det ingen bestern-
melser som regulerer slikt forhold. Saken er under behandling. 
En klage fra Leirfjord Distriktsfiskarlag over forurensing av havner og 
fiskeplasser ved tømming av søppel er oversendt politimesteren i Helgeland 
[il etterforskning. 
Det er også i dette kvartal gitt opplysninger og uttalelser til politimestere 
og lensmenn vedrørende bestemmelser i fiskeriloven, særlig gjelder dette 
forhold vedrørende bruken av flytetrål og merking av utestående redska-
per. På grunn av den stadig økende bruk av sleperedskaper på fjordene, 
anses det i denne forbindelse nødvendig at det, i tillegg til den merking som 
er foreskrevet i § 30 i loven om saltvannsfiskeriene, snarest må bli utferdi-
get mer utførlige forskrifter for merking av utestående redskaper som bru-
kes ved fiske innenfor 4-milsgrensen. Någjeldende bestemmelse fastsetter 
kun at utestående redskaper skal være merket med vedkommende fartøys 
distriktsmerke, uten å stille noe som helst minimumskrav til merkingsme-
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toden. En eventuell bestemmelse om slike minimumskrav bør kunne gjen-
nomføres uten at det behøver å medføre uforholdsmessig store utgifter fo r 
de fiskere som bruker faststående redskaper, og antas å ville bidra til å hin-
dre mange redskapskollisjoner. 
Den daglige meldingsvirksomhet om fisket gjennon1 kringkastingen har 
gått som vanlig. 
R edskapstap og naturskader. 9 garnbåter har meldt om redskapstap for-
\:oldt av utenlandske trålere dette kvartal. 
I samtlige forannevnte tilfeller har de skadelidte søkt om forskuddser-
statning :for brukstapene. 
T il Naturskadefondet er gitt uttalelse i anledning en søknad om erstat-
ning for forlis av en mindre motorbåt. 
Vannforsyningen i fiskevær og fiskeridistrikter. T il Nordland Landbruks-
selskap er gitt uttalelse i anledning søknad om statsstøtte fra Landbruksde-
partementet og Fiskeridepartementet med til sammen kr. 38 000,- til 
bygging av vannverk i Alsøyvågen på T omma i Nesna, kostnadsberegnet 
til kr. 7 5 000,-. 
En tidligere innsendt søknad fra Værøy vannverk A/L om tilleggsstøtte 
til dekning av løsgjeld ca. kr. 30 000,- anses ikke lenger aktuell på grunn-
lag av nå mottatt regnskapsoppgave for 1963, som viser brukbart drifts-
resultat og ubetydelig gjeld, bortsett fra den faste pantegjeld i Postspare-
banken. 
For Eggum Vannverk A/L er her utarbeidet forslag til nytt avgiftsregu-
lativ, som er innsendt til godkjenning. For øvrig er det i kvartalet gitt rett-
ledning til enkelte vannverkslag om spørsmål vedrørende beregningsgrunn-
lag for fastsetting av vannavgifter m. v. 
Merkeregisteret. Fylkets merkeregister viser følgende hovedtrekk i 1964: 
I nnføringer 1964 
Slettelser 1964 
Økning 1964 
Fa rkoster und er 35' 35' -50' 
l 049 
562 
4-87 
88 
77 
11 
Registrerte fiskefarkoster pr. 1. jan. 1964 : .. . .. ........... . . 
Økning 1964 ........... . ..... .. .. ................... . 
Registrerte fiskefarkoster pr. 31. des. 1964: 
som fordeler seg slik: 
I størrelsesgruppen under 35 ' 
» 
» 
» 
» 
35'- 50' 
over 50' 
Ove r 50 
33 
22 
11 
9 917 
509 
10 426 
8 916 
l 150 
360 
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Til belysning av talloppgavene viser jeg til tidligere avgitt oversikt som 
viste at man i 1963 hadde en betydelig avgang på 802 farkoster. En ve-
sentlig del av denne avgang oppsto som følge av grensereguleringer og sam-
menslutninger av flere av kommunene i fylket pr. l. jan. 1964, idet et stort 
<mtall farkoster pr. nevnte dato var blitt slettet av registeret i de tidligere 
merkedistrikter, men var ennå ikke blitt innført i de nye kommuneenheter. 
For øvrig vises til at avg8.ngen i 1963 var større enn tilgangen i 1964. 
Dette skyldes vesentlig at man i forbindelse med kommunereguleringene 
også har fått en avskalling og ajourføring i merkeregisteret av farkoster som 
ikke lenger er i merkepliktig drift og som til dels burde vært slettet i tidligere 
år. Det høye avgangstall i 1963 dekker således tildels et akkumulert slettings-
behov. 
Ved å sammenholde oppgavene for de senere år, vil man finne i store 
trekk at det har foregått en økning i gruppen småfarkoster, avgang i gruppen 
mellomfarkoster og økning i gruppen storfarkoster. Bortsett fra de mer irre-
levante forhold som enkelte år har gitt sterke utslag i merkeregisteret antas 
de nevnte hovedtrekk i registeret å være i samsvar med den reelle utvikling 
flåtens sammensetning. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Innkrevingslistene for 1964 
er utarbeidet i dette kvartal, og viser et samlet avgiftsbeløp for Kabelvåg, 
Skrova, Nyksund og Å i Lofoten på kr. 19 730,36, fordelt på ca. 445 feste-
forhold. 
Det er innvilget tilskudd kr. 4 000,- til bedring av adkomstveg til Mid-· 
dagshaugen på Å i Lofoten. Når det gjelder den planlagte veg til N akk-
haugen på Å har Moskenes kommunestyre nå vedtatt å bevilge 50 o/o av 
den beregnede kostnad på kr. 33 000,-. Restbeløpet foreslåes oppført på 
fiskeribuds jettet. 
Statsstøtte til flytting fra utvær. Det har i kvartalet vært under behand-
ling 62 saker vedrørende statsstøtte til flytting fra utvær. 
Fryserianlegg, ishus, rorbuer m. v. Det er behandlet søknader om tilla-
telse til oppføring av fryseri- og kjøleanlegg i tilknytting til bestående fiske-
bruk i Helnessund i Steigen og i Værøy. I sistnevnte tilfeller er også gitt ut-
talelse i anledning søknad om lån til anskaffelse av ismaskin. Videre er det 
gitt uttalelse om søknad om statsstøtte til oppføring av fryseri og kjøleanlegg 
samt anskaffelse av ismaskin i tilknytting til bestående fiskebruk på Husøy 
i Træna. Til Statens Fiskarbank er gitt uttalelse i anledning lånesøknad i 
forbindelse med forannevnte fryseri og kjøleanlegg i Helnessund. Spørsmå-
let om den fremtidige drift ved Røst Fryseri og Kjøleanlegg har vært oppe 
til behandling også dette kvartaL 
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Bliksvær Ishuslag har fått Fiskeridepartementets tillatelse til å rive sitt 
ishus i Bliksvær, som ble oppført i 1939 med statsstøtte kr. 9 41 0,-. 
Søknad om tillatelse til salg eller rivning av rorbu på Kleivan i Borge, opp-
ført i 1951 med nedskrivningsbidrag kr. 8 000,- og lån opprinnelig kr. 
13 000,- er under behandling. En rorbu i Ballstad, oppført med et mindre 
nedskrivningsbidrag i 1934, er brent ned for en tid siden og eierne akter 
ikke å føre opp noen ny rorbu. Fiskeridepartementet har etter søknad etter-
gitt nedskrivningsbidraget og pantebrevet er sendt eieren i avlyst stand. 
Det er også i dette kvartal behandlet et par søknader om prioritetsvikelse 
med panteretten for nedskrivningsbidrag i rorbuer til fordel for låneopptak. 
Andre saker. Fylkets havnenemnd hadde møte den 27. okt. 1964 hvor 
det ble besluttet å anbefale overfor fylkestinget å la prioritetslisten fra 1961 
over havnekrav i fylket bli gjeldende uforandret i et år til. Fylkestinget har 
senere sluttet seg til dette. 
I samråd med Nordland Fylkes Fiskarlag er avgitt forslag til praktiske 
fiskeforsøk og veiledningstjeneste for fiskerflåten i 1965. 
En klage fra fiskere i Bindal over Statens Vegvesens disposisjoner innen-
for havneområdet på Holm i Bindal har vært under behandling. 
Det foreligger planer for oppføring av samfunnshus i Kongsvik i Tjeld-
sund, kostnadsberegnet til kr. 298 000,-, hvortil søkes om tilskudd over 
fiskeribudsjettet med kr. 3 500,-. Det innvilgede tilskudd til utbygging og 
modernisering av Svolvær Sykestue er utbetalt, og det foreligger regnskap 
som viser samlet byggekostnad på kr. 724 4·00,- . 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Troms, Bjørn Berg, Tromsø 
l . kvartal 1964. 
Værforholdene var meget dårlige i januar måned. Dette gikk særlig ut-
over kystfisket som hadde landligge det meste av måneden. Bankflåten lå 
derimot ute og nyttet løyene mellom kulingbygene. 
For februar og mars var forholdene noe bedre for kontinuerlig drift. 
Bankfisket. Tross ugunstige værforhold stakk bankflåten til havs de før-
ste dager av januar og driftet på Nordkappbanken og Hjelmsøybanken. 
Selv om værforholdene var lite tilfredsstillende fullførte flåten sine sjøvær 
og landet stort sett regelmessig med gjennomgående meget bra fangster. 
Fisken trakk imidlertid etter hvert lengere vestover og fra midten av febru-
ar og ut kvartalet var driften konsentrert på Tromsøflaket. Resultatet av 
bankfisket i kvartalet må betegnes som stort sett tilfredsstillende forholdene 
tatt i betraktning. Deltakelsen var meget bra og det samme kan sies om av-
setningsforholdene. 
Kystfisket. U gunstige værforhold i perioden rammet særlig kystfisket smn 
hovedsakelig drives av mindre fartøyer. Selv om forholdene bedret seg i 
februar/mars så ble det ikke noe særlig fart i fisket som hovedsakelig drives 
med garn, line og juksa. Deltakelsen har vært som vanlig. 
Skreifisket. At skreikvantumet i år ligger såvidt betydelig under de to 
foregående år skyldes trolig de dårlige værforhold som rådde under første 
del av kvartalet, og at det videre må antas at forekomstene av skrei var bety-
delig mindre enn foregående to år. Det kan ikke ses bort fra at beskatningen 
av småfisken i Barentshavet er langt større enn forekomstene forsvarlig til-
Sler. 
Feit- og småsildfisket. Forekomstene av sild var beskjeden på fjordene i 
Troms i perioden. De forekomster som var av betydning besto av kril av slik 
størrelse at den ble rammet av fredningsbestemmelsene for småsild. 
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Deltakelsen var ubetydelig, men de som deltok la opp alt før fredningen 
inntrådte. Det har ikke innkommet noen nevneverdige klager angående 
fredningsbestemmelsene for småsild. 
Stor og Vårsildfisket. En del av snurperne fra dette distrikt gikk umid-
delbart over nyttår til Skagerak for å delta i sildefiske der. På grunn av 
ugunstige værforhold på dette felt var det få av fartøyene fra dette distrikt 
som oppnådde noen fangster av betydning. 
Fra midten av februar var fartøyene å finne på storsildfeltene på Vest-
landet hvor noen kom i fangst alt første dag. Senere trakk flåten etter silda 
nordover til den til slutt ble konsentrert i Vestfjorden. Her ble det som 
kjent et uvanlig rikt sildefiske som varte ut mars måned. De fleste av fartøy-
e-ne herfra oppnådde et meget tilfredsstillende resultat. 
Loddefisket på Finnmark. En del snurpere fra dette distrikt som :ikke 
hadde høvelige redskaper for å delta i sildefiske i Vestfjorden, gikk til Finn-
mark på loddefiske, men det var ved kvartalets utløp ikke oppnådd nevne-
verdig utbytte. 
Lofotfisket ble heller mislykket for de fleste fartøyer fra dette distrikt som 
deltok der. De aller fleste sluttet derfor av og kom hjem til påske .. 
Trålfisket. Fylkets stor-trålflåte har i perioden forsøkt seg på forskjellige 
felter, men resultatene har vært heller mindre tilfredsstillende. Båtene fikk 
seg imidlertid noen bra sjøvær utenfor Senja og senere på Røstbanken. 
Så vidt en kjenner til var det ingen småtrålere fra dette distrikt som drif-
tet med trål i kvartalet. 
Rekefisket tok til i likhet med tidligere år omkring 20. januar med vanlig 
deltakelse. Fisket kom imidlertid ikke skikkelig i gang før ut i februar på 
grunn av ugunstige værforhold. Fra midten av februar ble det fisket for-
holdsvis tilfredsstillende, men avsetningsforholdene i kvartalet har vært 
mindre gode. 
På grunn av avsetningsvanskene er det flere fartøyer som har innstillet 
rekefisket for godt og lagt om til annet kystfiske, idet rekefiske får for lite 
kontinuitet og således for liten lønnsomhet. 
Ishavsfangsten. 
Ne\v-Foundland-feltet. Fra Troms fylke deltar i år 7 skuter med 242 
mann, mot i fjor 6 skuter med 206 mann. Av de opplysninger som fore-
ligger fra skutene ved utgangen av kvartalet tyder det på at fangsten for 
de nord-norske skuters vedkommende ikke er så aller verst. 
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Vesterisen. Til dette felt er det i år fra Tromsø utklarert 19 skuter med 
302 mann, mot i fjor 22 skuter med ca. 340 mann. 
Etter de meldinger som foreligger er det ikke noe som tyder på at fang-
sten har vært særlig stor. 
Østisen. Til Østisen ble det utklarert fra Tromsø i alt 7 skuter med til 
sammen 88 mann, mot i fjor l skute med 12 mann. Deltakelsen er dog se-
nere i sesongen ytterligere øket med ytterligere 6 skuter som gikk dit fra 
V esterisen. 
Også fra Østisen er meldingene sparsomme, men etter det som forelig-
ger er det grunn til å regne med at noen skuter har forholdsvis bra fangster 
inne. 
Fryse- og Kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden l. januar- 31. mars 
1964 har fylkets 14 anlegg kjøpt til sammen 7 832 tonn råfisk direkte fra 
fiskere til en f. h.v. av kr. 8 513 404,- mot 12 anlegg samme tid i fjor 
6 039 tonn til en f. h . v. av kr. 6 137 363,-. 
Det oppkjøpte kvantum består som. vanlig på denne årstid av torsk, hyse 
og brosme. 
Fisketilvirkningsanleggene. Tilførselen av råstoff til disse anlegg har ikke 
vært tilfredsstillende i l. kvartal. Dette skyldes ugunstige værforhold for den 
mindre del av kystflåten og dessuten en betydelig svikt i skreiforekomstene 
for Troms i vinter. 
Issituasjon. Det har ikke vært noe problem med å skaffe tilstrekkelig is til 
dekning av b~hovet. 
Arbeidssituasjon. Tilgangen på arbeidskraft til fiskeforedlingsanleggene 
må sies å ha vært tilfredsstillende i perioden. Det samme kan stort sett sies 
om mannskafstilgangen til fiskeflåten. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Arbeide med Gryllefjord Vannverk har 
gått etter planen. Anlegget hadde imidlertid et mindre uhell under uværet 
i vinter da en av arbeidsbrakkene oppe på fjellet blåste ned. 
Naturskadefondet. I perioden har jeg vært forelagt 7 søknader om støtte 
fra Naturskadefondet. Søknadene fordeler seg med 3 søknader om erstat-
ning for tapte fiskeredskaper, 3 om erstatning for tap av motorbåt og l 
søknad om erstatning for nedblåst fiskehesje. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Ved utgangen av kvartalet var det 
innkommet hertil gjennom Troms Fiskarfylking i alt 5 søknader om lokale 
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.reguleringer av fisket. En søknad gjelder forbud mot bruk av snurpe- og 
1andnøter til fangst av sild og fisk i indre-Grovfjord og 4 søknader gjelder 
diverse lokale forbud mot lysing etter sild. 
Merkeregistret. I kvartalet er det mottatt og ekspedert i alt 1 632 innbe-
retninger til hovedregistret. Av disse gjelder 1 242 innberetninger som er 
foretatt i forbindelse med kommunereguleringene, og 390 innberetninger 
vedrørende diverse andre forandringer i merkeregistrene. 
2. kvartal 1964. 
Værforholdene har stort sett vært tilfredsstillende. Både kyst- og bankfis-
ket har således foregått praktisk talt kontinuerlig. Våren ble sen og det kjø-
lige været var nok bl. a. årsak til at enkelte kystfiskerier ikke ga det resultat 
en hadde håpet på. 
Bankfisket. Det som har karakterisert bankfisket for Troms i vårmånedene 
de senere år er det rike torske- og til dels blåkveitefiske på Tromsøflaket. 
Fisket har som vanlig kommet i gang i april/mai og er fortsatt i full gang 
ved utløpet av beretningsperioden. 
Deltakelsen er meget god og det samme er avsetningsforholdene. Fang-
stene har gjennomsnittlig ligget på ca. 40-60 000 kg torsk og blåkveite. 
Skreifisket. Det oppfiskede kvantum skrei for Troms i år ble 2 983 tonn, 
(mot i fjor 6 364 tonn). 
Deltakelsen i årets skreifiske for Troms var 232 båter med til sammen 
1 023 mann (mot i fjor 249 båter med 1 106 mann). 
Årets skreisesong må betegnes som heller mislykket. 
Kystfisket forøvrig har vært drevet som vanlig med hovedsakelig juksa 
og line samt garn og notredskaper som de mest anvendte redskaper. Det var 
en tid utover vår- og forsommermånedene et meget rikt juksafiske som på-
gikk fra Torsvåg og vestover mot Senja som ga et meget godt resultat. 
Det har i perioden dessuten foregått et ganske betydelig seisnurpenotfiske 
på Sørøysundet i Vest-Finnmark. På grunn av avsetningsforholdene ble 
meget av denne seien levert i Troms. 
Loddefisket på Finnmark ble også i år en skuffelse for fiskerne. 
De fleste av de få brukene som deltok fra dette distrikt oppnådde ikke dek-
ning for sine utrustninger. Sesongen ble imidlertid forholdsvis kort, idet 
fiskerne alt på et meget tidlig tidspunkt ble klar over at lodda på grunn av 
de herskende forhold ikke ville søke inn til Finnmarkskysten i vanlige meng-
der. 
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Feit- og småsildfisket som de senere år har hatt et meget rikt oppsving i 
vår- og sommermånedene, har ikke gitt noe nevneverdig resultat hittil i år. 
En del fartøyer har vært ute og forsøkt, men har ikke registrert brukbare 
forekomster. 
På grunn av det mislykkede sildefiske, er det en rekke fartøyer fra dette 
distrikt som er gått til Haugesund og Egersund for å delta i sildefisket i Nord-
sjøen. Etter de meldinger som foreligger er resultatet for snurperne fra dette 
distrikt temmelig u jamnt. 
Sildefisket ved Island. Heller ikke i år er deltakelsen i dette fiske særlig 
stor fra Troms fylke. Det er kun 4 fartøyer som deltar. 
Et betydelig antall snurpere fra dette distrikt har lagt om, eller tatt til 
med omlegging fra vanlig snurpenot til hekksnurpenotfiske. 
Trålfisket. Så vidt en kjenner til er det bare noen få småtrålere fra dette 
distrikt som har drevet trålfiske i kvartalet. Dessuten har et fartøy som er 
bortchartret til A/S Findus i Hammerfest drevet fiske med trål. Fangstresul-
tatene har vært heller lite tilfredsstillende. Det samme kan en si for fylkets 
stortrålere. 
Rekefisket har vært drevet kontinuerlig gjennom hele kvartalet. Deltakel-
sen er noe mindre i år enn tidligere på grunn av avsetningsforholdene. Det 
har vært innført en kvoteordning ved enkelte bedrifter slik at fartøyene 
kun har fått levert et bestemt kvantum pr. dag. 
Håkjerringsfisket. Det har heller ikke i år vært noen deltakelse fra Troms 
fylke i dette fiske. 
Vest-Grønlandsfisket. Heller ikke i år har det vært noen deltakelse i dette 
fiske fra Troms, bortsett fra en av fylkets hekktrålere som fisker der borte 
på vanlig saltfiskbasis. 
Juksafisket ved Bjørnøya. I likhet med de senere år har det heller ikke i 
år vært noen deltakelse i juksafisket ved Bjørnøya i kvartalet. 
Linefisket ved Bjørnøya. I rapportperioden har det ikke vært noen delta-
kelse i linefiske ved Bjørnøya på saltfiskbasis fra dette distrikt. 
Ishavsfangsten. Også i år ble ishavsproduktene betalt med meget gode 
priser. Dette førte til at selv skuter med en heller beskjeden fangst oppnådde 
et meget bra økonomisk utbytte. 
Småhvalfangsten. Fra Troms fylke har det i år i likhet med i fjor deltatt 
8 fartøyer med ca. 60 mann. Fangsten foregikk hovedsakelig i Barents-
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havet og kan betegnes som noenlunde bra til tross for meget ugunstige 
fangstforhold. En rekke skuter fra andre distrikter av landet deltok i fang-
sten på disse felt. 
Spermasett- og finnhvalfangsten. Skjelnan Kvalstasjon A/S, Tromsda-
len, har også i år hatt 3 fartøyer i fangst med en besetning på til sammen 
40 mann. 
Fangstforholdene, åteforhold og temperatur har vært meget ugunstige. 
Kjøttet er delvis frosset og delvis solgt fersk innenlands. Dyreforet er 
solgt til England. 
Sildoljeindustrien. Loddefiske og feitsildfiske sviktet totalt i 2. kvartal. 
Dette har ført til at sildoljeindustrien ikke er blitt tilført råstoff, og fabrik-
kene har faktisk stått sille i perioden, med unntakelse av de fabrikker som 
har fått tilført råstoff i forbindelse med ishavsprodukter og hvalspekk. 
En stor del av arbeidsstokken har således vært permittert ved de fabrik-
ker som utelukkende var avhengige av sildetilførselen. 
Fryse- og Kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden l. april-30. juni 1964 
har fylkets 14 anlegg kjøpt til sammen 11 146 tonn råfisk direkte fra fiskere 
til en f. h. v. av kr. 10 670 291,- (mot i fjor i samme tidsrom 9 300 tonn 
til en f. h. v. av kr. 8 4 72 430,-). 
Det oppkjøpte kvantum råfisk består for en vesentlig del av torsk, blå-
kveite og brosme. 
Etter hvert som anleggene i kyststrøkene har modernisert og gått over 
til mer tidsmessig produksjon av frosne fiskeprodukter, har det ilandførte 
kvantum øket. Det synes således som moderne produksjon fører til mere in-
tens drift for den mindre kystflåte. 
Arbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft har vært god. Dette har 
delvis sin årsak i at sildoljefabrikkene ble nødt å permittere så vidt mange 
arbeidere som måtte søke seg andre arbeidsplasser. 
Mannskapstilgangen til fiskeflåten har også stort sett vært upåklagelig, 
bortsett fra trålerne som synes å ha hatt noe tregere tilgang på mannskaper. 
Redskapssituasjonen. Tilgangen på vanlige redskaper har vært bra. Deri-
mot har mulighetene for anskaffelse av hekksnurpenot til bruk under silde-
fiske med kraftblokk vært lite tilfredsstillende. 
Issituasjonen har i kvartalet vært noenlunde tilfredsstillende. 
Naturskadefondet. Det har i perioden kun vært mottatt en søknad om 
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støtte av Naturskadefondet i forbindelse med tap av fiskeredskaper ved 
snøras mot naust. Søknaden er behandlet på vanlig måte og oversendt Na-
turskadefondet. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Ved utgangen av kvartalet er det 
innkommet en rekke krav om forbud mot lysing etter sild og fisk på for-
skjellige fjorder i Troms. Dessuten er det innkommet krav om forbud mot 
flytetrål på Ullsfjorden og Nordreisafjorden. Videre er det innkommet en 
søknad om forbud mot all slags bunntrål (reketrål og snurrevad) innenfor 
en rett linje fra Månes til Kjerringberget Liknes-Dova utenfor Senja. 
Merkeregistret. I perioden er det mottatt og ekspedert i alt 554 innbe-
retninger til hovedregistret - hvorav 155 innberetninger gjalt fartøyer 
som er overført til nytt merkedistrikt i forbindelse med kommuneregulerin-
gene. 
3. kvartal 1964. 
Værforholdene har stort sett vært meget gode i hele perioden. 
Bankfisket. Det var hovedsakelig blåkveitefisket på Nordvestbanken og 
Tromsøflaket som satte sitt preg på bankfisket for Troms i dette kvartal. 
Resultatet av dette fiske betegnes som meget tilfredsstillende. Avsetningsfor-
holdene var hele tiden gode. 
Deltakelsen i fisket var imidlertid mindre enn i fjor, hvilket har sin årsak 
i at enkelte fartøyer fant det mer formålstjenlig å legge om driften til silde-
fiske. 
Kystfisket. Som vanlig er det seifisket med snurpenot som dominerer 
kystfisket i sommermånedene. Seisnurperne fisket alt det de greide å få le-
vere. Fisket måtte imidlertid enkelte dager innstilles på grunn av utilfreds-
stillende avsetning. Etter at Råfisklaget overtok fangstdirigering ble avset-
ningsforholdene bedre og storparten av det oppfiskede kvantum sei gikk 1til 
menneskeføde, selv om en del ble levert til dyrefOr og fabrikk for oppmaling. 
De foreløpige tall viser at det i kvartalet ble oppfisket 10,5 mill. kg sei, 
mot 6,3 mill kg samme kvartal i fjor. 
Utbyttet av kystfisket kan betegnes som tilfredsstillende. 
Rekefisket. Som vanlig var det stopp i dette fiske en tid av perioden d a 
fiskerne var opptatt med høyonna og rekefabrikkene tok fellesferie. Forøv-
rig har rekefisket gått kontinuerlig. 
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Line- og juksafisket ved Bjørnøya. I år var det ett fartøy som deltok i juk-
safiske ved Bjørnøya på saltfiskbasis. 
Fisket ved Vest-Grønland. Det var ingen linebåter fra dette distrikt som 
deltok i dette fiske i år. Derimot deltok 3 av fylkets hekktrålere. Av disse 
fikk de to største båtene noenlunde tilfredsstillende fangst, mens elet minste 
fartøyet ikke har oppnådd regningssvarende utbytte. 
Håbrannfisket. Så vidt en kjenner til er det første gang det deltar far-
tøy fra Troms fylke i dette fiske som er utstyrt med fryserom. Det er :M:;S 
«Solbergfjord» av Sørreisa. 
Småhvalfangsten. Deltakelsen var i perioden mindre fra dette distrikt enn 
i foregående periode. Fangsten foregikk på de nære felter utenfor Andenes 
og i Vestfjorden. Resultatet av småhvalfangsten i perioden betegnes som lite 
tilfredsstillende sett i forhold til tidligere år. Prisen på kjøttet var bedre i år 
enn tidligere, mens prisen på spekk har lagt under prisen i fjor. 
Spermasett- og finn-hvalfangsten. Skjelnan Kvalstasjon hadde 3 fartøyer 
drift med til sammen 40 manns besetning. 
Etter det stasjonen opplyser var fangstforholclene i perioden meget ugun-
stig med vedvarende nordostkuling og tåke. 
Feit- og småsildfisket ble en skuffelse. Silden ble hovedsakelig anvendt 
til sildolje og sildemel. Som følge av svikten i fisket er det stadig flere fartøy-
er som går til Skagerakkysten og deltar i sildefisket. De foreliggende n1el-
dinger tyder på at det fortsatt er meget sild til stede på dette felt og enkelte 
fartøyer fra dette distrikt har oppnådd noenlunde tilfredsstillende resultat, 
sdv om fangstene er temmelig ujevne. 
Sildefisket ved Island. For to av fartøyene fra Troms ble resultatet meget 
tilfredsstillende, mens de øvrige fire fartøyene som deltok i dette fisket ikke 
oppnådde de resultater en hadde håpet på. Noen av disse sluttet derfor av 
og gikk til Skagerak og fortsatte sildefisket der. 
Sildoljeindustrien. Svikten i sildefisket for Troms ga minimale tilførsler 
av råstoff til denne industrigren som hovedsakelig har stått stille i perioden. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden 1. juli-30. september 
1964 har fylkets 14 anlegg kjøpt til sammen 11 061 tonn råfisk direkte fra 
fiskere til en f. h.v. av kr. 9 111 081,- (mot i fjor 13 anlegg 8 090 tonn 
tjl en f. h. v. av kr. 6 362 328,-). 
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Hovedtyngden av det ilandbragte kvantum består som vanlig av sei og 
blåkveite. 
Fisketilvirkningsanleggene ble i kvartalet tilført en ganske betydelig meng-
de sei. Bortsett fra seien har anleggene heller hatt minimal tilgang på rå-
stoff i perioden. 
Arbeidssituasjon. I omhandlede periode er det hvert år på grunn av høy-
onna vanlig at tilgangen både på mannskaper til fiskeflåten og arbeids-
kraft til tilvirkningsanleggene er lite tilfredsstillende. 
Til tross for dette var stort sett både seisnurpeflåten og bankflåten inn-
takt og driften foregikk nokså kontinuerlig. Trålerne hadde derimot store 
vansker med å holde tilstrekkelige mannskaper. 
Issituasjon. Det har i perioden vært tilfredsstillende isleveranser til samt-
lige grupper avtakere. 
Vannforsyningen i fiskeværene. I kvartalet ble det fremmet en søknad 
om statsstøtte fra Fiskeridepartementet på kr. 8 000,- til Nordre-Leirvåg 
Vassanlegg, Bjarkøy herred. Anlegget er kostnadsberegnet til kr. 50 000,-. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Ved periodens utløp var det inn-
kommet 20 krav om fredning og regulering av fisket på forskjellige steder i 
Troms. 
Det foreligger 14 krav om forbud mot lysing etter sild og fisk på forskjel-
lige fjorder og områder. 2 krav om forbud mot bruk av snurpenot til fangst 
av sild og fisk og 4 krav om forbud mot bruk av flytetrål på forskjellige 
fjorder. 
Merkeregistret. I perioden er det mottatt og ekspedert i alt 383 innbe-
retninger til hovedregistret- hvorav 77 innberetninger gjaldt fartøyer som 
er overført til nytt merkedistrikt i forbindelse med kommunereguleringene. 
Av de øvrige gjaldt 167 innberetninger om nyinnmelding, 13 overføring 
fra annet distrikt, 83 slettelser og 43 diverse forandringer. 
Det er å anta at antall registrerte fartøyer vil gå ned n1ed ca. 2-300 
fartøyer for dette distrikt. En del eiere finner det ikke formålstjenlig å om-
registrere farkosten sin i nytt distrikt, idet den ikke lenger benyttes til aktivt 
fiske, men kun til fiske for vesentlig eget forbruk. 
4. kvaTtal 1964. 
Værforholdene har ikke vært gode i 4. kvartal og forårsaket meget land-
ligge. Bankflåten holdt likevel driften gående kontinuerlig. Resultatet av 
driften ble dog sterkt redusert. 
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Bankfisket. Utviklingen i dette fiske har de siste to år ikke gitt grunn til 
særlig stor optimisme. Fangstene har blitt mindre for hvert år til tross for 
større og større bruksmengder og dermed tilsvarende økning i driftsutgif-
tene. 
Også i år begynte høstfisket ved at det i Fiskeridirektoratets regi ble 
sendt ut 5 fartøyer til forsøks- og veiledningstjeneste i de nordlige farvann. 
De første av disse fartøyer gikk ut i begynnelsen av september. I løpet av 
september og første halvdel av oktober ble meget store områder fra Bjørn-
øya opp mot Vest-Spitsbergen og østover i Barentshavet helt øst til Gåse-
landsbanken avsøkt uten å registrere drivverdige forekomster. 
Flåten tok først til med driften omkring midten av oktober og fortsatte 
til jul da samtlige tok pause til over jul- og nyttårshelga. 
Forannevnte forhold og delvis gunstig prisnivå førte til at høstfisket i 4. 
kvartal 1964 tross ugunstig fangstutbytte ble økonomisk meget brukbart for 
den enkelte deltaker. 
Deltakelsen i år var noe mindre enn foregående år som følge av at en 
del av bankflåten har lagt om driften til sildefiske med ringnot og kraft-
blokk. 
Blåkveitefisket. Det har heller ikke i år vært noen deltagelse i dette fiske 
i rapportperioden, men bankflåten har dog ilandbragt en del blåkveite. 
Kystfisket var til dels sterkt hindret av dårlig vær, men på utrorsclager 
ble det tatt meget gode fangster på juksa for Senja og distriktene helt øst-
over til fylkesgrensen Troms/Finnmark. Det var hovedsakelig torsk og sei 
som ble fisket. 
Snurpenotfiske etter sei pågikk stort sett helt fram til jul. Flere av sei-
snurperne sluttet imidlertid av driften noe tidligere da fisket gikk i mink og 
seien dessuten begynte å bli mere småfallen. 
Dette fiske foregikk hovedsakelig utenfor Nord-Troms og Loppa/Sørøy-
sunddistriktet i Vest-Finnmark. 
K veitegarnsfisket ga heller ikke i år noe tilfredsstillende fangstutbytte i 
omhandlede periode. 
Deltakelsen var muligens noe mindre i år sammenlignet med i fjor. Det 
økonomiske utbytte ble heller lite tilfredsstillende. 
Rekefisket ga i kvartalet ifølge statistikken et betydelig bedre utbytte enn 
samme kvartal i fjor. 
Akkarfisket. Det har ikke vært fisket akkar av betydning i Troms i perio-
den. 
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Feit- og småsildfisket. Deltakelsen i dette fiske har vært ubetydelig og de 
fleste bruk har bestått av mindre fartøyer med liten mobilitet. Storparten 
av flåten har deltatt i sildefisket i Skagerak. 
Sildefisket ble i 4. kvartal stort sett en skuffelse for fiskerne. 
Silda ble hovedsakelig anvendt til sildolje og mel. Den største og mest 
moderne utstyrte del av sildeflåten fra dette distrikt - i alt 25 fartøyer --
var i kvartalet engasjert i sildefisket i Skagerak. De fleste oppnådde et meget 
bra utbytte. Fisket her pågikk helt fram til jul. 
Fisket ved Vest-Grønland. Det var ingen deltakelse av linebåter i dette 
fiske fra Troms. De 3 hekktrålerne som driftet her fortsatte driften til ut i 
desember da to av båtene avsluttet fisket og gikk til Norge. 
Fryse- og kjøleanleggenes oppkjøp av fisk. I tiden l. oktober-31. de-
sember 1964 har fylkets 14 anlegg til sammen kjøpt 7 911 tonn råfisk direk--
te fra fiskere til en f. h.v. av kr. 7 560 189,- mot 13 anlegg samme kvartal 
i fjor 8 988 tonn til en f. h. v. av kr. 8 212 582,-. 
Råstofftilførselen til filet- og kjøleanleggene. Som kjent øker de fleste an-
legg sin produksjonskapasitet år for år og når nye anlegg kommer til skulle 
det tilsi større råstoffbehov. Når så råstofftilførselen til denne industri i et 
enkelt- og et av de beste- kvartaler blir redusert med vel12 %, sier det 
seg selv at råstofftilførselen er lite tilfredsstillende. Den største svikt har en 
i torskefiskeriene. Svikten ligger for en vesentlig del i de nordligste områder 
av fylket . Dette har sin grunn i mindre deltakelse i bankfisket. 
For de anlegg som for en vesentlig del har sin tilknytning til kystfisket har 
tilførselen vært mere stabil. 
Den eneste mulighet for en kontinuerlig råstofftilførsel til de større indu-
~trianlegg er en mobil havfiskeflåte. 
Tilførselen av råstoff til filetinduslrien i Troms fylke har for en vesent-
lig del vært gjort av havfiskeflåten. Tilførselen utgjør i 10 års perioden 
1955-1964 til sammen 184 421 tonn til en f. h.v. av kr. 159,9 mill. og 
fordeler seg på de enkelte år således : 
1955 6 345 ~onn 1960 13 976 ·i: onn 
1956 8 813 » 1961 18 407 » 
1957 9 248 » 1962 27 824 » 
1958 12 883 » 1963 33 178 » 
1959 15 297 » 1964 37 950 » 
Fisketilvirkningsanleggene. Særlig i nordfylket har denne industrigren 
hatt meget bra tilgang på sei som hovedsakelig er anvent til henging. Til-
førselen av annet fiskeslag har jamnt over vært noe mindre enn tilsvarende 
kvartal i fjor. 
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Sildoljeindustrien. Også dette kvartal ble en forholdsvis stille periode for 
sildoljefabrikkene på grunn av dårlig tilgang på råstoff. 
Issituasjonen har vært tilfredsstillende ved de større anlegg som har ut-
styr for produksjon av kunstis. Ved enkelte forholdsvis mindre anlegg har 
issituasjonen vært meget prekær under sesongene. 
Arbeidssituasjonen. Tilgangen på arbeidskraft har vært god både til til-
virkningsanleggene og fiskeflåten. I og med at mesteparten av sildeflåten 
har lagt om til kraftblokk - og mannskapsstyrken dermed er redusert til 
halvparten av vanlig besetning - har dette ført til at pågangen etter plass 
var større enn behovet. 
Fiskeflåten. Om fiskeflåten generelt kan uttales at denne fortsatt synes å 
gå i retning av en gruppe mindre fartøyer og en gruppe større moderne 
havgående fartøyer. 
Tilgangen på større havfiskefartøyer er fortsatt for liten til å dekke beho-
vet for interesserte fiskere. Det er fortsatt flere dyktige fiskeskippere som 
ikke har maktet å skaffe seg høvelige båter. 
Det er i løpet av 1964 tilført fylket en kombinert hekktråler og linebåt, 
nemlig M/S «Thue Jr» av Karlsøy på 125 fot, samt havfiskefartøyene 
«Havpynt» av Sørreisa, «Stålbuen» og «Gisund» av Lenvik, alle på ca. 100 
fot. Videre ble levert M/S «Astøing» av Skånland og «Utvik Senior» av 
Torsken, disse var på ca. 80 fot. 
Videre er det kontrahert og delvis under bygging et fartøy på 13 O fot til 
reder i Gratangen, et fartøy på 90 fot til Grovfjord, et på 90 fot til Bjarkøy 
og et på 85 fot til reder i Sifjord i Torsken. 
Forøvrig kan en om fiskeflåten i Troms si at denne nå synes å bestå av 
en meget godt utstyrt og mobil havfiskeflåte med meget stor aksjonsradius. 
Den øvrige kystflåte er de senere år delvis fornyet slik at også denne del av 
flåten er i god stand. 
Den store omlegging av driftsmåtene særlig for sildeflåten har skapt et 
st.adig større behov for kapital til fiskerne for at disse kan makte å holde seg 
noenlunde ajour med utviklingen. 
Havneutbyggingen. Utbyggingen av større moderne fiskerihavner i fyl-
ket kan ikke sies å ha gått så hurtig som behovet tilsier. Dette skyldes at be-
Yilgningene til dette formål ikke har vært store nok. Med de stadig økende 
krav til større og større havner- vil havneutbyggingen neppe i overskuelig 
fremtid kunne forseres i den grad kravene tilsier. 
Det er imidlertid en rekke større og viktige havneanlegg her i fylket som 
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alt er under utbygging og ellers står for tur til bevilgning slik at de i øye--
blikket mest skrikende behov synes å bli dekket i noenlunde nær fremtid .. 
Vannforsyningen i fiskeværene. Det ble i kvartalet fremmet ny søknad 
om statsstøtte til bygging av vannverksanlegg i Nordre Leirvåg i Bjarkøy 
herred. 
Arbeidet pågår fortsatt med Gryllefjord Vannverk som ventes fullført i 
løpet av 1965. 
Lokale reguleringer av fisket i Troms. Det rådgivende utvalg til behand-
ling av lokale reguleringer av fisket i Troms, satt sammen i dagene 5.-9. 
november og behandlet i alt 14 søknader om forbud mot lysing etter sild på 
forskjellige fjorder i Troms. Videre behandlet utvalget 6 andre krav vedrø-
rende diverse reguleringer av fisket. 
Pris- og avsetningsforholdene for fisk og reker har vært tilfredsstillende i 
kvartalet. Torskefisket på bankene ga ikke det resultat en hadde håpet på 
i årets siste kvartal. Dette førte til en viss konkurranse om råstoffet som ga 
seg utslag i en del overpriser blant enkelte anlegg. 
Markedsforholdene for reker har fortsatt vært mindre tilfredsstillende 
prismessig sett. For torsk- hyse- sei- og uerfilet har markedsforholdene vært 
til dels meget bra. Særlig saltet seifilet har vært etterspurt på forskjellige 
utenlandske markeder. 
Konklusjon. Torskefisket på såvel kyst- som havbankene har ikke gitt 
tilfredsstillende utbytte. Derimot ga blåkveitefisket i sommermånedene et 
meget godt resultat. Seisnurpefiske kunne avsluttes med et uvanlig godt 
fangstresultat selv om det økonomiske utbyttet ikke står fullt i forhold til 
det oppfiskede kvantum, idet avsetningsvansker en tid førte til at flere store 
fangster gikk til fabrikk for oppmaling. 
Rekefisket har i år gitt bedre utbytte enn i fjor, men kan tross det ikke 
betegnes som fullt tilfredsstillende sett på bakgrunn av de store muligheter 
man har her. 
Sildefisket for Troms ble mislykket, men fylkets sildeflåte som deltok i 
stor- og vårsildfisket samt i det etterfølgende sildefiske i Skagerak/Nordsjøen 
kan stort sett se tilbake på et tilfredsstillende årsresultat. 
Ishavsnæringen ga et meget bra resultat, til tross for at Vesterisen ikke ga 
det resultat man hadde håpet på. 
For hvalfangsten ble resultatet ikke fullt ut tilfredsstillende for småhval-
fangerne, men utbyttet ble noe gunstigere for storhvalfangsten. 
Avsetningsforholdene for torsk, hyse, brosme, lange, uer og steinbit samt 
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blåkveite har vært meget gode. Derimot var det en tid vanskelige avset-
ningsforhold for sei og reker. Disse forhold bedret seg imidlertid noe etter 
hvert. 
For hvalfangst- og ishavsprodukter har avsetningsforholdene vært til-
fredsstillende. 
Tilgangen på arbeidskraft har stort sett vært tilfredsstillende, både for 
bedriftene i land og for fiskeflåten bortsett fra den mellomstore fiskeflåte 
og trålerne som synes å ha hatt visse vansker med bemanningen. 
På grunn av stadig større investeringer i kostbare fartøyer samt utstyr 
og redskaper, og når man da opplever svikt i fisket som bl. a. bankfisket 
er det klart at et øket kredittbehov gjør seg sterkt gjeldende for fiskeflåten. 
Det er derfor meget viktig at det fra samfunnets side legges mer vekt på 
å gi fiskerne større adgang til driftslån i form av kassakreditt enn tilfellet 
er. Som forholdene er i dag er de fleste fiskebåtredere bundet med 1., 2. 
og 3. prioritets pantelån i forbindelse med anskaffelse av fartøy, og har såle-
des ofte store vansker med å kunne stille den sikkerhet som forlanges for å 
oppnå nødvendige driftslån. 
l\1arkeclsforholdene har stort sett vært tilfredsstillende for de fleste fiske-
slag, unntatt for tørrfisk hvor markedet har vært meget tregt og da særlig 
på de større markeder som Italia og Afrika. For reker har markedsforhol-
dene prismessig ikke svart til forventningene . Det har således ikke blitt den 
fart i fisket som en hadde håpet på da markedsforholdene har hemmet av-
setningen. Dette har ført til trykk på prisene både til rekefiskerne og produ-
sent. Rekefabrikkene synes å få lite igjen til amortisering. Av denne grunn 
har et eldre større firma i bransjen lagt ned sin rekeproduksjon. Markeds-
forholdene for frosne pillede reker har skapt visse problemer i en rekke 
år. Flere fabrikker har de senere år innstillet driften på grunn av økono-
miske vanskeligheter. Markedsforholdene er dog betraktelig bedre for her-
metiske reker. 
Kvaliteten på råstoffet fra fiskerne har stort sett vært tilfredsstillende om 
en nok må innrømme at det langt fra gjøres nok fra fiskerflåten og industri-
hold for å høyne kvaliteten på fisken som ilandføres fra havbankene. 
Forholdene i fiskeværene har vært gode. 
Beretninger fra 
fiskeriinspektøren i Finnn1ark, Rudolf Olsen, \ 1 ardø 
l. kvartal 1964. 
Værforholdene har i ovennevnte tidsrom vært unormalt vanskelige. Tro-
lig var det en god del fisk til stede på feltene umiddelbart over nyttår. Dette 
var tilfelle både på bankene og opp langs kysten, og i beltet 4-6 mil. 
Kanskje er det mange år siden fisket i dette beltet har ligget så bra til rette 
som i år, men uværet forhindret også i dette området en rasjonell drift. 
Det var ikke bare stubbline- og halingsbåtene uværet forhindret i drift, 
også stortrålerne hadde sine vanskeligheter og det ble mange tapte drifts-
d0gn også for disse. Når været ble mere stabilt var mesteparten av skreien 
seget forbi kysten av Finnmark. 
Garnfisket som før om årene har vært ganske sikkert på Breivikfjorden 
bl. a. ble også i år en stor skuffelse. Dersom uværet ikke hadde hindret drifta 
i den grad som tilfellet er, ville sikkert det ilandførte kvantum vist bedre 
resultater. 
Fangstresultatet ligger noe over fjorårets til samme tid. Torsk og hyse-
partiet ligger under fjorårets resultat, mens seien har rettet opp bildet med 
i alt 3 200 tonn mot 298 tonn tilsvarende tid foregående år. Seifisket har i 
kvartalet bidratt til å beskjeftige en del arbeidere ved industrianleggene. 
Selv om seien har vært småfallen har anleggene med sine spesielle skj2re-
maskiner kunnet nyttiggjøre seg råstoffet fullt ut. 
Rekefisket ligger også dette kvartal atskillit dårligere an enn tilsvarende tid 
foregående år, en ting som også sikkert kan tilskrives dårlige værforhold. 
Loddefisket sviktet også i år. En rimelig flåteansamling lå klar til å ta del 
i loddefisket, men måtte returnere stort sett uten fangster. Erfarne fiskere 
mener at de store mengder av «springer» på kysten og i fjordene er årsak 
til at lodda forsvant nærmest omgående. 
Sildefisket må også betegnes som særdeles dårlig, og har ikke forekommet 
Østfinnmark overhodet. 
Det har vært rapportert om store sildemengder både før og etter jul, 
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særlig på Ingøydjupet, men silda sto så dypt at det har vært vanskelig å få 
noe av den. 
Værforholdene har sikkert vært en medvirkende årsak til de dårlige 
fangstresultater, men trolig er det ugunstige temperaturer som har vært 
det mest avgjørende. 
Det stormfulle vær har også vært til sterk hinder for tråldriften som 
periodevis har foregått på bankene og på kysten. En del norske trålere har 
ofte prøvet i områdene opp til 6-mil, og en kan vel si at disse har respektert 
våre grensebestemmelser ganske loyalt samtidig som de har vist stor aktsom-
het og rettet seg etter varsel fra bruksvaktholdsfartøyer og fartøyer fra det 
sivile sjøoppsyn. 
Dessverre forløp heller ikke l . kvartal av året uten uhell på Finnmarks-
havet, idet m/k «Nysjø» fra Troms fylke, ble pårent på Hjelmsøybanken av 
et østtysk fartøy og sank med hele mannskapet, uten at en eneste fikk sjan-
se til berging. Etter beretninger fra kyndig hold var været lagelig og siktbar-
heten bra. Ellers er det ikke rapportert om andre uhell av særlig grad. 
Hva angår omsetningen av de ferdige produkter av fjorårets produksjon 
har dette ikke vært noe problem. Det berettes om gode avsetningsforhold 
og til forsvarlige priser som stort sett har gitt tilvirkerne et meget bra drifts-
år i 1963. 
Som en har nevnt innledningsvis kan hele l. kvartal betegnes som van-
skelig hva storm og uvær angår. Det har derfor ikke vært til å unngå at det 
ble forårsaket skader på større og mindre havneanlegg, kaier m. v. på for-
skjellige steder langs kysten. Endel forlis vel nok av beskjeden art har også 
forekommet idet en del fartøyer, særlig sjarker er forlist langs kysten og i 
fjordene. 
Skal en konkludere driftsresultatet for årets første kvartal må det vel 
være at det stort sett er like dårlig som fjorårets driftsresultat til samme tid. 
Det skyldes ikke fiskernes innsatsvilje på noen måte, men må tilskrives de 
overhendige værforhold en hadde i Finnmark på denne tid. 
Vårtorskefisket har ennå ikke satt sitt preg på landsdelen. Fisket må sies 
å være særdeles dårlig på alle bruksarter, og de fleste industrianlegg og an-
dre tilvirkere har ikke på langt nær full beskjeftigelse, selv for en redusert 
arbeidsstokk. Imidlertid har tendensen de senere år vist at noe fiske av be-
tydning sjelden har inntrått før i mai måned. 
2. kvartal 1964. 
Værforholdene har ikke vært særlig bra. 
Om vårsesongen i sin alminnelighet er bare å si at den er den dårligste 
på mange år. Det er mulig at det har vært en ugunstig temperatur til stede 
i havet og at dette kan ha sin årsak i det dårlige fiske, men trolig har også 
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kvitfisk og springer som elet har vært unormalt store mengder av langs 
kysten og i fjordene i Finnmark i år vært en sterkt medvirkende årsak til 
det dårlige vårfiske. Også laksefiskerne som driver kilnotfiske etter laks kla·-
ger over strore mengder av springer og kvitfisk som har invadert Finnmark 
i år og som har forårsaket store brukstap eller skader på nøter og garn. 
Det oppfiskede totalkvantum er i alt på 36 321 818 kg. 
Av det oppfiskede kvantum på garn og not utgjør den vesentligste del 
sei som er fisket på not. Garnfisket etter torsk har nærmest vært ubetydelig 
i år. 
H ysefisket ble denne sesong meget beskjedent. I motsetning til hva som 
har vært vanlig de senere år har vår- og sommerfiske etter hyse på fløyline 
ikke slått til. 
Seifisket har hittil vært godt. Seien har vært av en større og bedre kvalitet 
enn hva som har vært vanlig de senere år. 
Loddefisket ble i år særdeles dårlig og ga neppe utøverne av dette fisket 
noen særlig fortjeneste. Fisket tok til i Varangerfjorden den 19. februar. 
Den deltakende fiskeflåte som lå klar til å ta fatt var ganske stor, men med 
de dårlige fangstresultater gikk flåten til andre felter og oppdrag ganske 
snart. 
Sildefisket har vært dårlig. Det har ikke vært registrert sild av noen be-
tydning på noen felter. 
Rekefisket har også i år vært dårlig. 
Samlet kvantum i dette kvartal utgjør 135,917 kg. 
Drivgarnsfisket har heller ikke gitt de gode resultater som i foregående 
år. Det samme er også tilfelle når det gjelder fangst av laks med garn og 
not. 
Småhvalfangsten har også gitt svært dårlig resultat på kysten, bankene 
og i Barentshavet. Det var en ganske stor flåte som en tid deltok i denne 
fangsten, men de fleste fartøyer har vel nærmest bomtur etter det en får 
opplyst. 
Agnomsetningen har under hele sesongen vært meget stabil og god. 
Fiskeflåtens fordeling. Fiskeflåten har vært jevnt fordelt på de forskjel-
lige vær i Finnmark. Kanskje med en noe større deltakelse spesielt i Me-
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hamn og Berlevåg og delvis Kjøllefjord i en del av sesongen da fisken en tid 
sto samlet på Tanafjorden og Tanasnaget. 
Forholdene på fiskefeltene har også i år stort sett vært meget bra. Enkelte 
tilløp til brukskollisjoner har nok forekommet. Særlig kritisk var det en tid 
på feltene utafor Berlevåg og på selve Tanafjorden da fisket var mest kon-
sentrert der. 
Imidlertid utførte bruksvaktholdsskøytene og fartøyene fra det sivile sjø-
oppsyn et ypperlig arbeide med assistanse og vegledningstjeneste på feltene. 
Omsetningen av de ferdige produkter av fjorårets fangst skapte ingen 
vanskeligheter. Ved sesongens begynnelse var det ingen store lagre av tørr-
fisk igjen i Finnmark. Den beskjedne produksjon av saltfisk av årets vare 
går unna med normal hastighet. Fersk iset vare har det vært mindre etter-
spørsel etter. 
Problemene med omsetningen melder seg imidlertid umiddelbart etter 
St. Hans når det ikke er muligheter for å henge fisken, spesielt dersom det 
skulle inntreffe et rikt hyselinefiske idet fryseriene på grunn av ferietid da 
kan ha vanskeligheter med å ta unna alt råstoff som da står til disposisjon. 
Velferdsarbeidet blant fiskerne har også i år vært drevet på tradisjonell 
måte på de vanlige steder i Finnmark og en har inntrykk av at fiskerne på 
landliggedager setter pris på å kunne ha et fast sted å møtes, samtidig :som 
adgangen til telefon og telegramtjeneste med hjemmet blir betydelig lettet. 
3. kvartal 1964. 
Værforholdene har stort sett vært bra. 
Dessverre sviktet sommerfisket etter torsk og hyse slik at råstofftilgangen 
bl. a. til fryseriene i hele kvartalet har vært faretruende lav. Unntatt herfra 
er tilførslene av sei, særlig i Vestfinnmark. 
Tørkeforholdene har vært bra i år, og det har ikke vært omsetningsval!-
skeligheter når det gjelder tørrfisk. 
Det har deltatt en god del fartøyer fra andre fylker i sommerfisket i Finn-
mark. De deltakende fartøyer har vært av mindre størrelse, men de har, for-
holdene tatt i betraktning, driftet iherdig. Driftsresultatene for de enkelte far-
tøy kan ikke betegnes som gode, men drifta har vel gitt et så noenlunde dek-
kende resultat. 
Seifisket med snurpenot har vært langt bedre enn på flere år. Seien har 
også kvalitetsmessig vært meget pen, og størrelsen har også vært upåklagelig, 
selv om den virkelige «Storseien» nok også i år har latt vente på seg. Den 
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vesentligste del av seien er fanget fra Tanafjorden og vestover til områdene 
ved Sørøya. 
Hysefisket har vært dårlig, idet det er fisket opp bare ca. halvparten av 
fjorårets kvantum til samme tid. 
Også sildefisket langs kysten og i fjordene i Finnmark har i perioden svik--
tet. 
Av det som er nevnt foran vil det gå klart fram at sommerfisket i likhet 
med vårfisket har sviktet totalt dersom en ser bort fra det forholdsvis rike 
seifisket. For produksjonsanleggene i land har de svake råstofftilførsler 
medført et variabelt arbeidsliv og trolig vil driftsresultatene både for disse 
så vel som for de vanlige tilvirkere bli dårlig. For fiskerne er sjølsagt den. 
økonomiske situasjon på langt nær god, og en kan bare ikke skjønne at 
ikke det hittil p. g. a. det feilslåtte fiske har gitt seg mere drastiske ut~lag 
med misligholdte lån m. v. 
Kvaliteten av den ilandførte fisk både torsk, hyse og sei m. v. må sies å 
ha vært meget god. 
Også i dette kvartal har fisket vært noenlunde jevnt fordelt over fylket. 
Agnomsetningen har i hele år vært meget tilfredsstillende. S/L Fisker-
nes Agnforsyning har nå etablert seg i Vardø med eget lager. 
Bankfisket har også i dette kvartal vært drevet av en del av flåten. Bank-
fisket må betegnes som dårlig. 
Kyst- og bakkefisket har også vært dårlig, både når det gjelder fisket 
med vanlig botnline såvel som for den del av flåten som har prøvet med 
fløytline . 
Det har heller ikke vært så særlig gode forhold for rekefisket, men i be-
traktning av den beskjedne bemanning som trengs til dette yrket har vel 
driftsresultatet vært så noenlunde forsvarlig. 
Trålfisket ga noen gode fangster i begynnelsen av kvartalet, men også 
clette fisket ebbet ut. 
Sildefisket på fjordene og langs kysten av Finnmark har i dette tidsrom 
sviktet fullstendig. En stor del av Finnmarks egen sildeflåte har til gjengjeld 
detltatt i sildefisket ved Skagerak og i Nordsjøen, og etter hva det berettes. 
skal de fleste av disse ha svært tilfredsstillende driftsresultater. 
Omsetningen av de ferdige fiskeprodukter og da særlig tørrfisk og file t 
synes ikke å ha skapt noen vanskeligheter, og de fleste tilvirkere solgte tørr--
fisken til antakelige priser umiddelbart etter sesongens slutt. Enkelte solgte 
fisken så og si direkte fra hjell, og sparte seg dermed en god del arbeidsut--
gifter og utgifter i forbindelse med lagring. 
Filetomsetningen synes nå å være kommet inn i en ganske sikker omset-
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ningsbane, og fryseskipene henter filet nærmest rutemessig hver uke. 
Arbeidet på de forskjellige hamneanlegg i fylket har i sommer gått meget 
bra. Det er imidlertid stor skuffelse til stede over at havnevesenet har måttet 
avbryte arbeidet på flere anlegg på et altfor tidlig tidspunkt idet høstværet 
hittil har vært meget bra. Det ville trolig ha vært meget populært om hav-
nevesenet kunne gis muligheter med lengere sesonger. 
4. kvartal 1964. 
Vind- og værforholdene har vært særdeles vekslende både på kysten og 
på bankene i ovennevnte tidsrom. 
Om fisket i sin alminnelighet kan en slå fast at dette gjennomgående har 
vært dårlig i hele kvartalet. Dette gjelder både kystfisket og bankfisket. 
En bedring ble det de siste 2-3 uker før jul, men det var da så mange 
trålere til stede på Østbanken at disse på mange måter hindret lineflåten i 
å drifte rasjonelt. 
Oppe ved kysten og innenfor 4-6-mila har driftsforholdene heller ikke 
vært så gode, men her har i alle fall flåten kunnet drifte trygt til ulike tider 
av døgnet takket være den etablerte oppsynstjeneste som startet i slutten av 
september måned. 
Bankfisket kom særlig sent igang i år og først omkring 8.-1 O. desember 
Lle fangstresultatene mer lønnsomme. Deltakelsen har heller ikke i denne 
sesong vært særlig stor. 
Det er seifisket som i sommer og høst har reddet situasjonen i vesentlig 
grad, selv om en ikke kan se bort fra at kystfisket med line har betydd meget 
de dårlige fangster til tross. 
Snurpenotfisket etter sei har stort sett vært meget bra i år. Seien har 
vært av meget god kvalitet og er i den senere tid vesentlig anvendt til filet. 
Torskefisket må betegnes som særdeles dårlig i det forløpne kvartal. 
Dette fisket har sviktet på kysten og ute på bankene stort sett over hele 
året, og trolig må en gå ut fra at beskatningen i Barentshavet må bære 
skylda for det. I vår og sommer har årsaksforholdet til det dårlige fisket 
også vært ugunstige temperaturforhold i sjøen. En er i alle fall tilbøyelig til 
å anta det idet Finnmarkskysten i lang tid har vært plaget av store mengder 
kvitfisk. 
H ysefisket har beklageligvis også sviktet i dette kvartal. Det er vanskelig 
å uttale seg om årsaksforholdene til det dårlige fisket, men en må muligens 
frykte for at overbeskatning også her kan være det mest trolige. 
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Sildefisket har også vært dårlig. 
Det har visstnok i år ikke vært registrert sild av betydning utafor kysten 
av Finnmark, slik tilfelle var foregående år, bl. a. i områdene 
ved Ingøy. Forøvrig kan en føye til at flere av Finnmarks sildesnurpere i 
en stor del av året har deltatt i sildefisket i Nordsjøen og ved Skagerakkysten. 
Først i den siste del av dette kvartal har det vært ubetydelige mengder 
sild på enkelte fjorder i Vestfinnmark. 
Rekefisket har samlet i år vært noe bedre enn foregående år. Det siste 
kvartalet har dog rekefisket vært særdeles dårlig. 
Også i år har det vært mest utenlandske trålere som har vært til stede 
på bankene og feltene forøvrig. Der det har vært den minste antydning til 
fiskeforekomster har trålerne som regel kommet og gjort driftsforholdene 
for lineflåten vanskelig og uholdbar. Av norske trålere som har driftet i Finn-
mark antar en at antallet har ligget på ca. 22-23 stykker. 
Deltakelsen av fatøyer fra andre fylker har stort sett vært som foregående 
år. 
Omsetningen av de ferdige produkter har i år gått meget greitt og hurtig 
unna til priser som en har inntrykk av at tilvirkerne i alt overveiende grad 
har vært fornøyd med. 
Beretninger fra 
sa1nvirkekonsulentcn for Nord-Norge 
Walter H. Pedersen, Tromsø 
l. kvartal 1964. 
Som kjent rår der usikkerhet vedrørende Fi-No-Tros anlegg i Berlevåg 
etter at der foreligger en komiteinnstilling som går ut på avhending av 
anlegget. Berlevåg Fiskersamvirkelag har i alle år hatt et produksjonssam-
arbeide med dette anlegg slik at fiskersamvirket gjennom Fi-No-Tros file-
teringsanlegg i en viss utstrekning har oppnådd høyere foredling av sine 
produkter. Fi-No-Tros anlegg i Berlevåg er oppført med sikte på viderefor-
edling av råstoff fra stedets øvrige fiskekjøpere og fiskersamvirket. 
Foruten at Berlevåg Fiskersamvirkelag etter hvert er blitt så å si eneleve-
randør til Fi-N o-Tro så har råstoffleveransen fra laget til anlegget øket i et 
betydelig omfang de senere år. Således har Berlevåg Fiskersamvirkelag de 
siste to år levert om lag 50-70 % av sitt totale råstoffinnkjøp til viderefor-
edling ved dette anlegg og med et årlig kvantum på over l mill. kg rå:fisk. 
For laget har dette produksjonssamarbeid vært av meget stor betydning. 
Jeg har deltatt på årsmøte i Mehamn Fiskarlags Produksjonslag. Det er 
elet eldste registrerte fiskersamvirkelag i Nord-Norge. Laget feiret sitt 25 års 
jubileum i 1963. Laget driver sin virksomhet på et stort og prektig produk-
sjonsanlegg utstyrt for den lavere foredling. I likhet med andre fiskevær 
stilles eler også krav i Mehamn om en høyere foredling av råstoffet til bedre 
betalte fiskepriser og større mulighet for stabil avsetning i den varmere års-
tid. 
Det problem som dette lag i så henseende er blitt stilt overfor har vært 
forsøkt løst ved et mulig samarbeide med Fi-No-Tro og stedets øvrige pro-
dusenter om utbygging av et felles lagringsanlegg for filet. Produksjonen 
skulle da foregå ved anleggene til de respektive kjøpere. Forsøket på å løse 
produksjonsproblemet på denne måte er imidlertid strandet i og med at Fi-
No-Tro, samt andre kjøpere har gitt uttrykk for at de ikke er interessert i 
et slikt påtenkt felles lagringsanlegg. 
Lagets styre har tatt opp spørsmålet om utbygging av eget anlegg til fry-
seri og fileteringsanlegg. Da laget har god plass i høvelige produksjonsbygg 
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hvor der alt er installert et mindre kjøleanlegg vil det her bli spørsmål orn 
ominnredning, isolering og anskaffelse av maskinelt utstyr. 
2. kvartal 1964. 
Årsmøtet i U re Fiskersamvirkelag hvor jeg var til stede, behandlet blant 
annet en plan om anskaffelse av et mindre kjøleanlegg for lagring av agn-
sild. Planen ble midlertidig utsatt til årsmøtet i 1965. Grunnen hertil var at 
laget på grunn av dårlig kvalitet av tørrfisk i 1963 hadde fått svikt i drifts-
regnskapet, samt at Lofotfisket 1964 viste seg å slå helt feil. En var også 
på en kort befaring ved Steinfjord Fiskersamvirkelag, Tangstad. Laget had-
de på denne tid full drift og sesongen for denne del av Lofoten tegnet til å 
bli tilfredsstillende. Laget driver kun sesongvis og da hovedsakelig produk-
sjon til henging og salting. Driftsbygningen i 2. etg. rommer ror- og egnebu-
er og er forholdsvis liten. Laget hadde her planer om mindre utvidelse. 
Konstruktør Nicolaisen har besøkt Nordvågen Fiskeproduksjonslag. La-
gets driftsbygg er i sin helhet oppført på steinfylling som er fylt opp fra grun-
nen av. Etter anvisning av konstruktør Nicolaisen er der foretatt utbed-
ringsarbeider. 
Jeg har sammen med konstruktør Nicolaisen besøkt Hasvik og Breivikbotn 
Produksjonslag. Fiskeværet Hasvik har om lag 700 innbyggere og er kom-
munikasjonssenter for Sørøy. På stedet ligger så å si alle kommunens offent-
lige kontorer såsom leger, prest, sykestue, trygdekasse, samt deler av den 
kommunale administrasjon. Stedet er tilført elektrisk kraft fra Porsa Kraft-
verk og har eget kommunalt vannverk. I Hasvik havn er der investert om 
lag 5, 7 mill. kr. og vil fullt ferdig beløpe seg til om lag 6,5 mill. kr. Stedet 
har helt fra 1908 til 1954 hatt fast hurtigruteanløp. Etter 1954 har stedet 
vært tilknyttet ruteforbindelser med Bodøruten og lokalanløp. Det stedlige 
næringsliv er småbruk og fiske, men med den største tyngde på fisket sorn 
næring. Hasvik Produksjonslag er således en meget viktig faktor for det sted-
lige næringsliv i og med at det er det eneste på stedet som driver sammen-
hengende kjøp og produksjon av fisk og biprodukter. Laget besluttet på 
årsmøte i 1964 å gå til utbygging av et mindre fryseri og fileteringsanlegg 
på stedet for å stabilisere det stedlige næringsliv. 
Medlemmene ga på årsmøtet uttrykk for den vanskelige stilling det med-
førte for den stedlige befolkning at de i så vidt lang tid av året ble stoppet 
i sin drift på grunn av produksjons- og avsetningsvansker. Dette reduserte 
lønnsomheten for fiskerne og bidro i sterk grad til at den yngre generasjon 
flyktet fra fiskebåtene og over i andre yrker. 
Etter henstilling fra styret i Breivikbotn Produksjonslag var en på befa-
r.ing ved dette lags produksjonsanlegg. Laget har planer om anskaffelse av 
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kjølemaskineri for nedkjøling av fisk~ samt et mindre fryserom for lagring 
av agn og dyrefor samt ca. l tonns kunstismaskineri. Laget driver en for-
holdsvis stor produksjon av saltet torskefilet, men har ingen mulighet for 
anvendelse av filetavfallet. 
Moderniseringsplaner omfatter lagets anlegg i Breivikbotn og i Dønnes-
fjord. På begge disse anlegg står der ferdigisolerte rom til formålet. 
Langsund Produksjonslag som også er besøkt, er det eneste gjenværende 
fiskersamvirkelag i Troms fylke. Det er et av de mindre lag med en gjen-
nomsnittlig årsproduksjon på om lag 600 000 kg råfisk. Lagets beliggenhet 
gjør at dette hovedsakelig søkes av den mindre og middelstore fiske-flåte. 
Laget er eneste fiskekjøper i et forholdsvis stort distrikt. Produksjonsfor-
men er henging, salting og delvis ferskpakking for eksport og for fryseriene 
i Tromsø. Imidlertid kan laget vanskelig opprettholde kjøpet i den varmere 
årstid da kun fersk anvendelse av råstoffet er mulig på grunn av at laget 
ikke har utstyr for nedkjøling. Dette forhold er også til hinder for en gjen-
nomgående bedre og mere lønnsom anvendelse av råstoffet som helhet. Vi-
dere har laget også muligheter for en betydelig tilgang av reker i det tilfelle 
de i forsvarlig grad kan overkomme pakking eller produksjon av denne vare. 
På bakgrunn herav har så laget tatt opp tanken om anskaffelse av kjøle-
maskineri for et kjølerom og et mindre fryselager for agn etc. samt en kunst-
i~maskin på om lag l t/ d. 
Lagets produksjonsanlegg er lite og vil vanskelig kunne omformes til et 
moderne og rasjonelt anlegg til det påtenkte formål. Imidlertid fant en at 
lagets produksjonsbygg som var oppført i to etasjer, hvorav 1. etasje i betong 
med mindre ominnredninger og isolering kunne benyttes til kjøle- og fryse-
rom som islager. 
Det er foretatt reise til Bolga Fiskersamvirkelag i forbindelse med innby-
delse til lagets årsmøte som bl. a. skulle behandle eventuelt kjøp av Bolga 
Handelssamvirkelags avviklingsbo. I anledning behandling av forannevnte 
sak var N. K. L. representert på dette møtet. N. K. L. framsatte et rimelig 
salgstilbud av Handelssamvirkelagets eiendom og varelager som årsmøtet 
fant å kunne reflektere på. Under forbehold av Fiskeridirektørens godkjen-
nelse om opptak av lån og pantsettelse av fast eiendom fattet årsmøtet ved-
tak om å gå til kjøp av Handelssamvirkets avviklingsbo. Hensikten n1ed 
kjøpet var at laget skulle opprettholde vareomsetningen, men i tilfelle en 
slik vareomsetning ikke viste seg lønnsom så ville laget benytte forretnings-
bygget til produksjons- og lagerbygg for fiskeproduksjon. 
Innen den administrative ledelse av S/L Fiskersamvirkets Salgslag har 
der i rapportperioden foregått delvis endring i og med at tidligere bestyrer 
yed Kamøyvær Fiskersamvirkelag, herr Åsmund Kristiansen, er ansatt som 
kontorfullmektig og organisasjonssekretær i stillingen etter herr Arne Olsen 
som nå er sluttet i salgslagets tjeneste. 
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3. kvartal 1964. 
Det er foretatt reise til Vardø Fiskersamvirkelag, Kiberg Produksjonslag 
og Vestre Jakobselv Fiskersamvirkelag. 
Besøk ved disse lag ble foretatt i forbindelse med reise til S/L Fiskersam-
virkets Salgslags årsmøte som ble holdt i Lakselv i Finnmark. På årsmøtet 
ble ikke behandlet noen saker av større betydning utenom de ordinære års-
møtesaker. Laget hade en svikt i omsetningen i forhold til 1962. Dette kan 
tyde på at oppslutningen om laget ikke har vært så god i 1963 som det fore-
gående år. 
Besøket ved Vardø Fiskersamvirkelag ble foretatt på grunn av at der har 
vært visse vansker med å få brakt i orden en formell avvikling av laget. 
Som kjent opphørte lagets drift i januar 1963 som følge av stopp i drifts-
kreditten. 
Kiberg Produksjonslag har under bygging fryseri- og fileteringsanlegg. 
Utbyggingen var tilnærmelsesvis ferdig og lagets anlegg kom i drift om-
kring midten av september måned. 
Bestyreren ved Jakobselv Fiskersamvirkelag framholdt at laget har sterkt 
behov for et kjølerom til nedkjøling av ferskfisk og laks, samt et mindre fry-
serom for oppbevaring av agn til fiskeflåten. Laget driver et utstrakt opp-
kjøp av laks og det er i forbindelse hermed at behovet i største grad melder 
seg. 
Konstruktør Nicolaisen har besøkt Hasvik Produksjonslag. En gradvis 
utvasking av betongen i grunnpillarene under lagets driftsbygg hadde be-
virket at flere av disse hadde knekket og bygget sto i fare for å rase sammen. 
Det ble straks satt igang arbeide for å avverge ytterligere skader. 
Det er foretatt reiser til Bolga Fiskersamvirkelag, Husvær Samvirkelag, 
Igerøy Samvirkelag og Træna Fiskersamvirkelag. 
Bolga Fiskeramvirkelag har nå overtatt avviklingsboet til Bolga Samvirke-
lag som består av varelager, eiendom og inventar. Overdragelsen ble fore-
tatt iflg. avtale med N. K. L. og må ansees å være gunstig for laget. Bolga 
Fiskersamvirkelag akter å fortsette med handelsforretning i det overtatte 
forretningsbygg. Videre ble det av laget framholdt nødvendigheten av et 
kjølerom for fisk og reker, samt et mindre fryselager for agn. Videre må det 
ansees som nødvendig og kostnadsbesparende at laget går til anskaffelse av 
en kunstismaskin. Den is som laget benytter kjøpes fra andre produsenter og 
koster laget om lag kr. 60,- pr. tonn. 
Besøk ved Husvær Samvirkelag ble foretatt på grunnlag av henvendelse 
fra laget om teknisk og konsulentmessig bistand vedrørende utbygging av 
lagets produksjonsanlegg til å omfatte et mindre fryse- og kjølerom, samt 
anskaffelse av en ismaskin. Laget har ca. 20-25 faste medlemsbåter hvorav 
4 er over 35 fot. I tillegg hertil har laget en forholdsmessig stor tilslutning 
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fra fiskere på de omkringliggende øyer. Største delen av lagets produksjon 
omsettes i ferskpakket tilstand og det er derfor å anta at et kjølerom til ned-
kjøling av fersk fisk ville bidra til øket stabilitet i denne produksjon. 
Laget er eneste handelsforretning på stedet Husvær og må på grunn av 
vanskelige kommunikasjonsforhold innkjøpe forholdsvis store varepartier. 
Når det gjelder forbruksvarer som skal omsettes i fersk tilstand støter laget 
på store vansker i forbindelse med lagring herav. Laget mener derfor å ha 
et stort behov for mindre fryserom til lagring av butikkvarer, samt til lag-
ring av agn for fiskeflåten. Videre mener laget å få en vesentlig innsparing 
i produksjonskostnadene ved anskaffelse av kunstismaskin da is fra andre 
produsenter vil falle svært kostbar. 
Besøket til Igerøy ble foretatt etter ønske fra laget om teknisk og konsu-
lentmessig bistand i anledning lagets planer om utvidelse av produksjonsan-
legget til å omfatte fryse- og kjølerom. Anlegget ble gjennomgått og der ble 
funnet fram til en planmessig løsning innen rammen av bestående bygg. 
Besøk ved Træna Fiskersamvirkelag ble foretatt på bakgrunn av beten-
keligheter som var reist av Norges Bank vedrørende lagets driftsmessige stil-
ling. En konfererte med lagets bestyrer og lagets styre vedrørende lagets 
tilbakegang i driftslønnsomhet de senere år. Laget har hatt svikt i råstofftil-
gangen som følge av dårlige oppslutning av lagets medlemmer. I den fiske-
rike årstid da det var vanskeligheter med avsetning og der ikke var mulig-
heter for balanserende produksjon leverte alle medlemmer sine fangster til 
laget, men i den øvrige tid av året leverte enkelte medlemmer sine fangster 
til de private kjøpere. 
Videre ble laget i stor utstrekning utnyttet til kredittgivning på drivstoff 
til fiskeflåten mens samme flåte leverte fisken til andre kjøpere. 
En rådet laget om konsekvent å håndheve normalvedtektenes bestemmel-
se på dette område. 
4. kvartal 1964. 
I forbindelse med representasjon i et utvalg oppnevnt av Fiskerideparte-
mentet til å foreta driftsmessige undersøkelser av Andenes Fiskeindustri A/S 
har jeg vært på befaring av stedet. Øvrige medlemmer av utvalget var over-
ingeniør Alf Strømme og konsulent Arne Nordset ved Fiskeridirektoratet. 
Representanter for Fiskeridepartementet, Fi-No-Tro og Berlevåg Fisker-
samvirkelag har drøftet spørsmålet om eventuell sammenslåing av pro-
duksjonsanleggene til A/S Fi-No-Tro og Berlevåg Fiskersamvirkelag til en 
driftsenhet i et nytt selskap under navnet Berlevåg Fiskeindustri A/S. Lagets 
representanter er gått inn for å fremme saken for et ekstraordinært årsmøte 
i Berlevåg Fiskersamvirkelag. 
Fiskeridepartementets forslag gikk i korte trekk ut på at der i Berlevåg 
dannes et aksjeselskap under navnet Berlevåg Fiskeindustri A/S. Selskapets 
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formål er å overta og drive produksjonsanleggene tilhørende A/S Fi-No-Tro 
og Berlevåg Fiskersamvirkelag i Berlevåg som en driftsenhet. 
Selskapets aksjonærer skulle være Fiskeridepartementet, Fi-No-T ro, 
Norges Råfisklag, Berlevåg kommune og Berlevåg Fiskersamvirkelag. Aksje-
kapitalen skulle tilveiebringes av de respektive aksjonærer på en nærmere 
omforenet måte og hvor Berlevåg Fiskersamvirkelag skulle overføre sitt pro-
duksjonslanlegg til det nye selskap mot at laget inngikk som aksjonær i det 
nye selskapet med den beregnede netto formue. 
Jeg har deltatt som foreleser om emnet «Kooperasjon - Fiskersamvir-
ket» ved et kurs for tillitsmenn innen fiskarorganisasjonen. Kurset ble arran-
gert av Finnmarks Fylkes Fiskarlag og avholdt på Skaidi Turisthotell. Finn-
mark Fylkes Fiskarlags initiativ i denne henseende ga god anledning til å 
spre opplysninger om fiskersamvirket og dets virksomhet blant fiskerorgani-
sasjonenes tillitsmenn. Det er også forelest om emnet ved organisasjonskurs 
arrangert av Nordland Fylkes Fiskarlag på Saltfjell Turisthotell, Lønnsdal. 
Det er foretatt regnskapskontroll ved Kvalsund, Vargsund og Toften Fis-
kersamvirkelag. 
I Bodø ble det i desember holdt kurs i regnskapsteknikk og bedriftsøko-
nomi. Kurset ble arrangert for bestyrere ved fiskesamvirkelag i Nordland 
og Troms fylke. På kurset deltok i alt 17 bestyrere, 3 representanter fra Nor-
ges Banks Avdeling i Bodø, 1 representant fra Norges Banks Avdeling, 
Trondheim og 1 representant fra Distriktenes Utbyggingsfonds kontor i 
Bodø. Av de 17 bestyrere som deltok i kurset var 2 fra lag i Trøndelag, 11 
fra lag i Nordland, 1 fra lag i Troms fylke og 3 fra lag i Finnmark. De 3 
bestyrere som deltok fra Finnmark var 2 bestyrere ved lag som hadde opp-
tatt fileteringsvirksomhet i løpet av 1964 og 1 bestyrer som skulle inntre i 
slik produksjonsvirksomhet i begynnelsen av 1965. 
Av lag i Nordland fylke som ikke deltok i kurset i Bodø var Træna Fisker-
samvirkelag, S/L «Samhold», Andenes, Andenes Fiskersamvirkelag, og S/L 
«Nor», Andenes. Videre de to lagene på Bleik, nemlig Bleik Produksjons-
lag og S/L «Samdrift». 
Forelesere på kurset var S.T.I., Narvik, ved konsulent Degerstrøm, konsu-
lent Nordset ved Fiskeridirektoratet, Bergen, og kontorsjef Marhaug ved 
Norges Banks avdeling, Hammerfest. Kurset ble ledet av samvirkekonsu-
lenten. 
Kurset var gratis for deltakerne fra fiskersamvirkelagene, både når det 
gjelder reiseutgifter og opphold i kurstiden, men det måtte erlegges en kurs-
avgift på kr. 200,- pr. deltaker. Utgiftene i forbindelse med kurset ble dek-
ket av midler stilt til rådighet av bevilgningen til «Fremme av samvirke >-'>. 
Kurstiden var 5 dager a 8 timer. Imidlertid viste det seg at kurstiden ble 
noe knapp slik at en ble nødt til å kjøre med et noe forsert tempo i siste del 
av kurset for å kunne gjennomføre hele den opplagte kursplan. På tross 
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herav antas at kurset falt meget heldig ut og at dette har bidratt til å gi 
iagenes bestyrere et godt innblikk i bedriftsøkonomi etter den mere moderne 
og effektive dekningsbidragsmetoden. 
Det nye regnskapsopplegg som tenkes innført ved fiskersamvirkelag ble 
godt mottatt av bestyrerne. Det ble av de fremmøtte bestyrere gitt uttrykk 
for at det regnskapssystem som nå praktiseres ved de fleste lag ikke kan 
sies å dekke de krav som i dag stilles til et effektivt bedriftsregnskap. 
Der foreligger tilbud på leveranse av det nye regnskapssystem med skje-
mamateriell og nødvendig utstyr for om lag kr. l 500,-. Skjemamateriel-
let er tilstrekkelig for om lag l års forbruk for de største lag. På bakgrunn 
J.V det kurs som er avviklet har 16 lag bestilt elet nye regnskapsopplegg. 
En har utarbeidet planer for et internatbygg ved Kiberg Procluksjonslag. 
Dette lag har i sin tid overtatt en eldre herregård som nå tenkes ominnredet 
og restaurert slik at den kan tjene formålet som innkvarteringsbolig for lagets 
tilreisende arbeidere. 
Fra Båtsfjord Procluksjonslag er eler utarbeidet planer for rasjonalisering 
og delvis utvidelse av fryse- og fryselagerkapasiteten. 
Ringnes Fiskersamvirkelag, Akkarfjord, fikk i desember brakt den fulle 
finansiering i orden vedrørende lagets planer om utbygging til fryseri og 
fileteringsanlegg. Laget har startet opp med byggearbeidet og anlegget reg-
nes med å stå ferdig til produksjon i løpet av juni 1965. 
For øvrig arbeides eler ved kontoret med planer om rasjonaliseringer og 
utvidelser ved Husvær Samvirkelag, Igerøy Samvirkelag, Bolga Fiskersam-
virkelag og Syltefjord Fiskersamvirkelag. 
I 1964 har eler vært 40 fiskersamvirkelag og samvirkelag som driver opp-
kjøp av fisk i virksomhet i dette distrikt. 
Ved 19 lag i Finnmark hadde en et samlet råfiskoppkjøp på 19 906 700 
kg mot 25 030 200 kg i 1963. Dette er en svikt i råstofftilgangen for lagene 
i dette fylke på om lag 20 % i forhold til 1963. 
I Troms fylke hvor en har kun et lag, var råstoffoppkjøpet i 1964 
635 200 kg mot 48 1 500 kg i 1963. En økning i råstoffkvantumet på om 
lag 32 %. 
I N orcllancl hadde en ved 20 lag et råstoff oppkjøp på 8 7 36 500 kg i 
196L} mot 9 614 200 i 1963. En nedgang i råstofftilgangen på om lag 
9 %. 
Den gjennomgående svikt i råstofftilgangen i 1964 for hele dette distrikt 
er om lag 16,5 o/o i forhold til 1963. 
Imidlertid er elet å anta at en ikke har svikt i elet driftsmessige resultat 
som står i forhold til svikten i råstofftilførselen. 
Ut fra de forhånclsopplysninger en har innhentet fra lagene antas at elet 
økonomiske driftsresultat for fiskersamvirket sett som helhet i dette distrikt 
vil være tilfredsstillende når en tar i betraktning svikten i råstofftilførselen. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for Møre og Trøndelag, 
Reidar Dybos, Trondhein1 
l . kvartal 1964. 
De regnskapsoppgaver for 1963 som er innkommet viser at produksjo-
nen i disse lagene er betydelig større enn foregående år. Men produksjonen 
av småsei til tørrfisk har vært tapbringende, og enkelte av lagene ligger med 
en vesentlig del av tørrfisken usolgt på lager ved årsskiftet. Driftsresultater 
er likevel brukbart, såfremt det blir salg av lagerbeholdningene uten vesent-
lig tap, og at de som har solgt og levert sin tørrfiskproduksjon får dekning 
for levert tørrfisk. 
Mausund Fiskersamvirke har fått avslått søknad om medlemsskap i De 
Norske Saltfisk eksportørers Landsforening, og saken er forelagt Fiskeride-
partementet, med søknad om eksportrett for saltfisk. 
Det foregår forhandlinger med Stensøysund Samvirkelag om overtakelse 
av fiskersamvirkelagets eiendom i Stensøysund og fiskeriinspektøren har, 
sammen med representanter fra N. K. L., drøftet spørsmålet på et felles 
styremøte for begge disse lagene. Det var enighet blant styremedlemmene 
om at slik ordning kunne være en brukbar løsning av fiskeomsetningen på 
stedet, såfremt det var mulig å få ordnet det økonomiske mellomværende, 
og at det i fremtiden kan skaffes driftskreditt for fiskeomsetningen etter at 
den blir overtatt av samvirkelaget. 
2. kvartal 1964. 
Lesund Koop. Handelsforening har vedtatt de av N. K. L. og Fiskeride-
partementet godkjente tilleggsbestemmelser til N. K. L's mønstervedtekter 
for samvirkelag som også skal tilvirke og omsette fisk fra fisker. 
Stensøysund Fiskesamvirkelag har på årsmøte gjort vedtak om at laget 
skal avvikles, og det er valgt avviklingsstyre. 
Enkelte av lagene i distriktet ligger fremdeles med lager av tørrsei som 
ble produsert forrige år, og det er små utsikter til å få salg til regningssva-
rende priser. Det har derfor vært liten interesse for produksjon av tørrsei 
i år. 
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3. kvartal 1964. 
Sula Fiskersamvirkelag er gitt tilsagn om finansiering av Distriktenes Ut-
byggingsfond for utbygging av filet-anlegg for småsei. Utbyggingsplanene 
omfatter anskaffelse av filetmaskin og fryseskap. Fiskersamvirkelagets sty-
re har akseptert tilbud om overtakelse av Statens rorbu på Sula, og en 
ombygging vil gi mulighet for å overføre en del av tørrfiskproduksjonen og 
saltfiskproduksjonen til dette anlegg. 
Mausund Fiskersamvirke har anmodet Distriktenes Utbyggingsfonds kon-
sulenter om bistand til rasjonalisering av lagets anlegg i Mausundvær. 
Steinsøysund Samvirkelag har tilbudt seg å overta Steinsøysund Fisker-
samvirkelags forretningseiendom i Steinsøysund, og forhandlinger er i gang 
om de nødvendige formaliteter i den forbindelse . 
Veidholmen Fiskersamvirkelag har solgt og levert det vesentligste av sine 
overliggende tørrfiskbeholdninger fra tidligere år. Lagets virksomhet har 
vesentlig omfattet omsetning av ferskfisk, bl. a. en-del pigghå. Men de kom-
munikasjonsmessige forhold med Veidholmen er dårlig for transport av 
ferskfisk, og laget kan derfor ha vanskelig for å hevde seg når det gjelder 
slik omsetning. En bedre ordning av varetransporten fra Veidholmen er et 
utviltsomt vilkår for en fortsatt bosetning der. En ordning av vannforsynin-
gen på Veidholmen er også av største betydning for en rasjonalisering av 
fiskeomsetningen der ute. 
4. kvartal 1964. 
Det er utarbeidet produksjonsstatistikk for 1963 for fiskersamvirkelag og 
forbrukersamvirkelag som omsetter fisk i distriktet. Statistikken for dette 
regnskapsår, sammenholdt med tidligere statistiske oversikter viser at det i 
løpet av en 15-års periode har utviklet seg følgende forhold for fiskersam-
virkelagene i distriktet. 
Antallet fiskersamvirkelag i distriktet var ved utgangen av 1963 det sam-
me som ved begynnelsen av 1949, mens medlemstallet var 48 mindre. An-
delskapitalen i disse lagene var likevel øket med 62 000,- kroner til 
kr. 160 300,-, fondsavsetninger var øket med kr. 225 000,- til kr. 315 000 
og produksjonskvantumet i regnskapsåret øket med 2 300 tonn til 3 500 
tonn. 
Det er planlagt omlegging og modernisering av seiproduksjonen etter 
at tørrfiskproduksjon av småsei er blitt lite lønnsom, og omsetningen av disse 
produkter er blitt særlig vanskelig. Slik omlegging av produksjonen er utvil-
somt nødvendig hvis det fortsatt kan være mulig å drive regningssvarende 
produksjon og omsetning av fisk i distriktet. 
På Norges Fiskarlags organisasjonskurs i november innledet fiskeriin-
spektøren om «Utviklingen av fiskers am virket og dets stilling for tiden.» 




